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E D I C I O l s r D E M ^ Í T - ^ n S T ^ 
Acogido á la franquicia é inscripto como correspondencia de segunda clase en la Oficina de Correos de la Habana. 
D irecc ión v A d m i n i s t r a c i ó n : P R A D O tOS. 
APARTADO DE CORREOS 1,010. 
PRECIOS DE SUSCRIPCION rr-wiíw í 12 meses--- 521.00 oro. XS¿9w \ 6 W $11.00 . 
POSTAL 3 id $ 6.00 í. DE CÜBÂ  6 ^ 
(3 id. 
(12 meses... $15.00 plata fI2 meses... 514.00 plati $ 8.00 $ 4.00 
r I 2 eses... 5 
HABANA\ 6 id. $ 7-00 
3 id $ 3.75 
TEIIGEAMAIPOE EL CABLE 
MRYICIO FARTICÜLAR 
J J K L 
DIARIO DE L»A MARI1NA 
D E A N O C H E 
Madrid, Septiembre 13. 
REUNION IMPORTANTE 
Los Directores de periódicos políti-
cos, sin distinción de colores, han ce-
lebrado vina reunión, en la cual acor-
daron mantener los derechos de la 
Prerfea contra la actitud del Gobierno. 
FUSILAMIENTO 
Ha sido fusilado en Barcelona el 
guardia de Orden Público de que se 
habló en telegrama publicado en la 
edición de ayer domingo, por estar 
complicado en la pasada sedición. 
ENTIERRO 
Cqn lucido acompañamiento se ha 
verificado en San Sebastián el entie-
rro de don Carlos María de Irujo del 
Alcázar, Duque de Sotomayor y Jefe 
Superior de Palacio, tributándosele 
los honbres de Capitán General con 
mando. 
S. M. el Rey presidió el acto, que re-
vistió extraordinaria solemnidad, sien-
do acogido muy cariñosamente. 
TEMPORALES 
Continúan los temporales arrecian-
do en casi toda la Península. Han ocu-
rrido nuevas inundaciones y aumen-
tan los daños causados por las â uas. 
LOS C A M B I O S 
Hoy se cotizaron las libras esterli-
nas á 27.41. 
Servicio de la r̂ensa Asociada 
C ADA VERES EXCONTRADOS 
Benne, Suiza, Septiembre 13. 
En el fondo de un ventisquero se 
han encontrado los cadáveres helados 
de los tres turistas alemanes y un guía 
suizo, que perecieron recientemente 
en una tormenta de nieve que les sor-
prendió en la montaña Jungfrau de 
los Alpes. 
EL CONGRESO DE ESPERANTO 
Barcelona, Septiembre 13. 
Hoy ha terminado sus sesiones el 
Congreso Internacional de Esperanto 
que se celebró en esta ciudad. 
A dicho Congreso asistieron mil 
trescientcs delegados que representa 
ban treinta y tres naciones distintas. 1 
La próxima reunión se celebrará sn 
Wasliington en el mes de Agosto de 
1910. 
EL "ROOSEVELT" PINTANDOSE j 
gado el día 4 de Abril, cerca de Cabo 
Cclumbia. 
Este explorador, que se había ade-
lantado á sus compañeros, intentó 
cruzar una mancha de hielo, de poco 
espesor, que á su peso se quebró, pe-
reciendo antes de que los equimales 
pudieran socorrerlo. 
Nueva York. Septiembre 13. 
S. Juan de Tcrranova, Septiembre 13 
El capitán' Bartlett. que manda el j L.os srrF.SORES DE HARRIM \X 
vapor "Roosevelt.'" donde Poary hizo ' 
su excursión al Polo Norte, telegrafía 
á sus familiares que su buque perma-
necerá varios días cerca de la bahía 
de Eatíle, mientras se pinta, y que lle-
gará á Sydney, probableraonte, el día 
25 del corriente. 
H A @ A N e S U Ü H W I S S T A 
PARA VER MESTRO INBISNSO SI RTIDO EN fiOMAS PARA CARRUAJES, MOTORES Y Al TOMOVILES. Las de "GOODYEAR", reformadas de alambres por dentro, con PATENTE RE-GISTRADA EN CUBA, no tienen î ual en calidad y baratura. Y las de F̂IEEJSTpNlfi" macisas, de alambres por fuera. <•,quién no las conoce? Son superiores & todas. ANTES DE COMPRAR SI S GOMAS DEBE VER I>AS NUESTRAS En gomas neumáticas, tenemos las bien conocidas y acreditadas marcas "DIA-MOND", "GOODYEAR", "FIRESTONE" y "GCODRICH." 
Especialidad en artículos de carruajería, talabartería y ferretería. Instalaciones Fanitarias. Pila de corojo. * 
L A C E N T R A L 
JOSE ALVAREZ Y COMP. 
ARAMBÜRÜ 8 Y 10. TELEFONO 1382 
C. r.ss 1S. 
T I E R O T A L B A Ñ E O F G A N A R A 
iffílo fisal ¿el Gebierno de la Repíbliea de Cíba pin jl ptp de m á t \ m de! Ejénit) Lblr 
Capital y Reserva: $10.300,003—Activo; S58.330.000 
EL ROTAL BANK OF CANADA ofr«ce las mejoren garantías para Deposito» •n Cuentas Corrientes, y en el Departamento de Aborroa. SUCURSALES EN CUBA: Híbana. Obrapía 33. — Habana Galiano 92. — M&íanr.as.—Cárdenas.—Camaeuey. Mayarl. —Manzanilo. —Santiago de Cuba.— Cienfuegos.—Caibarién—Sagua la Grande F. J. SHERMAN, Supervisor de las ¡Sucursales Ue Cuba. Habana. ObrapU St. 
C. 1196 lAb. 
DETALLES RECOGIDOS 
Battle Harbor, Septiembre 13. 
Según detalles recogidos de la ex-
pedición Peary, sólo dos hombres— 
Peary y un esquimal—lleg-aron al Po-
lo Norte. 
Henson y tres esquimales se queda-
ron á bsotarüe distancia al Sur del 
Pelo, con objeto de reducir el número 
de los que tomasen parte en la últimsi. 
jornada. 
A medida que Peary se aproximaba 
al Polo, fué dejando atrás á los miem-
bros blarcos que formaban parte de 
su expedición. 
Marvin, que regresaba con'sus com-
pañeros expedicionarios, murió aho-
Mr. Robert S. Lewctt. abogado y 
consultor privado de Harriman, ha si-
do nombrado Presidente del Comité 
Sjecutivp del Union Pacific, cuya Di-
rectiva ba quedado constituida con el 
nembramiento de los señores Jacob 
Üi Schiff, William Rockefeiler y H. 
H. Eogers. 
Créese que esta comisión buena 
garantía de que se continuará obser-
vando la misma táctica de Mr. Harrí-
man. 
A segúrase que Mr. L. F. Loree. Pre-
sidente dsl ferrocarril de Dslaware 
v\':'l Hudiron, será nombrado Presiden-
te del Unicn Paciñc, el día 12 del mes 
entrante. . 
BASE BALL 
New York, Septiembre 13. 
El resoltado de los juegos celebra-
dos hoy ha ñdo el siguiente: 
J U i l l l i l i l i J 
Liga Nacional 
San Luis 1, Pittsburg 4. 
Bcston 6, New York 1 (primer jue-
go.) 
Boston 4, New York 4 (segundo 
juego.). 
Filadelfia 7. Brooklyn 0, 
•Cincinnati 3, Chicago 1. 
Liga Americana 
Boston 4, Washington 2. 
New York 2. Filadelfia 10. 
Chicago 2, Clevelan 0, 
Detroit 10, San Luis 2. 
Liga del Sur 
Mcntgomsry 10, New Orleans 3. 
Nasviíle 4, Mobile 2. 
Atlanta 1, Memphis 2. 
Birmingham 4, Little Rock 1. 
NOTICIAS COMERCIALES 
Nueva York, Septiembre 13. 
Bonos de Cuba, 5 por ciento (ex-
interés). 108. 
Bonos de los Estados Unidos á 
100.314 por ciento <>x-interés. 
Centenes, á $4.77. 
Descuento, papel comercial, de 4.114 
á 4.3j4 por ciento anual. 
Cambios sobre Londres, 60 d¡v., 
banqueros, á 4.84.80. 
Cambio sobre Londres á la vista, 
banqueros, á 4.86.25. 
Cambios sobre París. 60 dlv.. ban-
queros, á 5 francos 16.718 céntimos. 
Cambios sobre Hamfcur̂ o, 60 d|v̂  
banqueros, á 95.3116. 
Centrífugas, pi-lari/ación 96, ev pla-
za, á 4.20 cts. 
Centrífupra, número 10, pol. 96, cos-
to y flete, 2.13.16 á 2.718. 
Mascaba do. polarización 89, en pla-
za, á 3.70 cts. 
azocar de miel pol. 89, en plaza, 
á 3.45 cts. 
Maitecrt del Oeste, en tercerolas, 
$12.55. -
Harina, patente, Minnesota, $6.00. 
Londres. Septiembre 13. 
Azúeres centrífugas, pol. 96, 12s. 3d. 
Azúcar mascabado, pol. 89, á lis. 
6d. 
A'úi'iii h i-̂ molâ ha do la nueva 
coaecĥ , lis. 9d. 
Consolidados, ex-interés, 83.9¡16. 
Î áiueufOj Banco de Inglaterra, 
2.1!2 por ciento. 
Kenfa 4 por 100 español, ex-cupen, 
100.318. 
Acciones Comunes de los Ferroca-
rriles Unidos de la Habana, cerraron 
Taris . Septiembre 13. 
Renta francesa, ex-iuterés, 98 fran-
cos 40 céntimos. 
España triunfará en Marrueco,? porque el prestigioso Marina y sus va-
lientes soldados, fuman todos de LA EMINENCIA. 
Los cupones de esta acreditada marca son los más buscados por su 
valor real y positivo. 
Se rocomienda á las personas delicados de salud, el uso del papel be-
rro, preparado por una fórmula espacial para esta casa. 
Acerca de la 
11281 13-Aor. 31 
nm 
La mejor y más ssncilb ds aplicar. 
De venta: en las principales tarmacias y sederías 
Depósito: Peluquería L A . üfi)5íCaA.U Y í i u l ' y Ooraiñi. 
C. 2654 25-16Ag. 
hagamos observar lo siguiente: 
La Somatóse es extraída de la carne y contiene solamente 
los elementos de la misma que poseen un valor nutritivo real. 
Proporciona los materiales nutritivos necesarios y por con-
siguiente eu nn tiempo sumamente corto aumenta las fuerzas 
del organismo y el peso del cuerpo. 
Estas excelentes cualidades bastan para que la Somatóse 
sea el más importa site délos preparados de carne 
que se énenentran cu el comercio. 
Para muestras y literatura de los productos BAYER, los seño-res médicos diríjanse á C'AUI.OS líoH.MK.K, HABASTA. C. 2696 alt. 13-26Asr. 
¡ ¡ G R A N D I O S A L l V E R A N O ! ! 
3 ' £ 5* ^ 
¡ ¡ A M I T A D D E S U P R E C I O ! ! 
A G U J A R 94 Y 96. E N T R E OBISPO Y O B R A P I A 
> r i l > A á precios baratísimos sus ̂  tD05 I>»7?OPJ[ />/: V E R A -
l i o de la terrible P H A y G A y A , obligar á que todo el mundo com-
'3 
Nuestra marchantería sabe que de antiguo el "Bazar Inglés" en este mes. cada año, L I Q 
>0, con grandes y positivas ventajas para los compradores, pero esta ve/, es forzoso, por aque 
pre algo, y esto sólo se consigue vendiendo M U Y B A R A T O . 
O J O a los precios y.,,.. O J O á la cal idad de los a r t í c u l o s . 
^^^•^•«•^•^••^•^•^^•^ ••^•^•^•«••^•^•^^«•^•^ ••̂ •̂ •̂ •̂ •̂ •̂Cí<>€'«̂ $í-*-eí<€>'$; «•^^•^•^•^•^••í; ••^«•^•««•e^ 
Lotes de trajecitos dril marinera de 
51.50, ahora á 90 cerítavos. Presente 
el cupón y le saldrán á 81 centavos. 
Loŝ  trajecitos de todas formas, pa- J' 
ra niños, que vendíamos á $2 y $3, 
ahora á $1.50 y $2.50. Si entrega us-
ted el cupón, $1.35 y $2.25. 
Los blancos de piqué ó dril, formas 
mannera ó ruso, á $3.00 y $3.50. Se-
gim forma y calidad. Se vendían á 
54-0O y $4.50. 
Un lote de trajes de alpaca, cuyo 
A CENTON.1112 PES0S' " 1ÍqUÍdan 
c e n ^ ^ j6veneS 7 Illñ0S' á 25 
miSí ^ 68 error de imprenta. Es li-
INGLES1 001110 acostmnbra el BaZAR 
OTRO BUEN LOTE DE CORBA-
TAS. A 10 centavos una. 
CALCETINES DE NIÑO á 10 esn-
CEEAS DE HILO con 30 varas, 
$4.24 y $5.30. 
Camisones á DOS PESETAS. 
Olán de hilo de color. Se liquida á 
10 centavos vara. 
Sobre 200 docenas de camisetas de 
olán H. R., de colores muy bonitos, á 
CENTEN LA DOCENA y 50 CEN-
TAVOS UNA. 
Un gran saldo de pañuelos de LI-
NO, blaiücos y de color, á $2.50 y $3.00 
docena. Sueltos á 25 y 30 centavos. 
Valen el doble. Véanlos. 
Medias de olán de color para seño-
ras, que eran de 70 centavos. Se liqui-
dan por cajas con 6 pares á $2 la caja. 
CREAS. Piezas de 30 varas á $3.00 
y $4.00. Fíjese que el cutré le costa-
ría más. 
P A N T A L 
De dril y holanda, para niños, á 80 
ceríavos. 
De dril de color, para hombres, á 
$1.50. 
Blancos, para caballeros y jóvenes, 
á $2.00. 
PARA LOS G-ORDOS á S1.00. 
S A C O S 
Los de alpaca de $2.40 se liquidan 
á $1.20 y $2.00. 
Los de alpaca de $7.00 y $9.00 á 
$5.50 y $7.50. 
De dril de color á $2.50, y blancos 
á $3.50. 
T H A J Ü j S 
De alpaca para cabslleros á S8.48 
De dril crudo „ „ S5.00 
De dril blanco ó color „ $6.00 
De dril crudo, blanco ó de co-
lor para niños „ $3.00 
CALZONCILLOS 
DE IRLANDA MAÑS 
Para hombres á 60 centavos 
Para niños... á 50 centavos 
Sírvase notar que la tela vale más 
dinero. 
C A M I S A S 
AMERICANAS, fuertísimas, para 
trabajadores, á 50 centavos. 
PARA NIÑOS, de colores, muy fi-
ras, á 60 centavos. 
C a l c e t i n e s 
GRAN SALDO de clin, bordados, 
nebros y de colores, á 40 centavos. 
La decena CUATRO PESOS. 
Los hay entre ellos que se han ven-
dido á 80 centavos. 
»»3»Í>»fr»:>»^» £-*i$<*£«-3*>7'*3*-?*3«t3*-7-<»-:7-** $ * > $ & $ & $ * $ * S < > $ < > $ ^ ^ * ^ ^ 
PROPIETARIO 
A G U I A R 9 4 y 96^ 
entre Obispo y Dbrapía 
t 
t 
ISAZAli IXGLKS descontará al portador dol preseute «-upón, eí diez por ciento d< l iiuporte <íe su rompra, p i i el arto «le hacer el pajro. jBüeÁo hasta el ;»(> de Septiembre a é Í90tf. 
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DIARIO DE LA MARINA—Ediciónác la mañana—Septiembre 14 de 1909 
0BSB3.VACI0NB8 
Correspondientes al 13 Septbre. 1909, he-
cha al aire libre en EL ALMENDARKS, 
Obispo 5 4 para el DIARIO DE LA MA-
RINA. 
Temperatura | Ceatí̂ HI*'*!»'»**' 
Máxima. Mínima. 
32 23 73'4 
Barómetro: A las 4 P. M. 7 61. 
I ASPECTO DE LA PLAZA 
I T4* — 
Septiembre 13. 
Azúcares.—En Londres el precio de 
la remolacha acusa baja, cotizándose 
hoy á lis. 9d.; en los Estados Unidos 
sin cambios y esta plaza en completa 
quietud y sin operaciones por falta de 
lotes disponibles. 
Cambios—FA mercado abre con de-
manda moderada y alza en los precios 
por letras sobre Londres ft 60 df* 
Cotizamos: 
Comercio Baâ nsi-i Lcndr̂  3 á\v 20. 20.1i2 20,1it 6.5(8 5. 
10.1(8 
„ eOdjv 19.3!! París, 8 d(V H.lj8 Hainbusro, 3 d(V... 4.1 [2 Estados Unidos 3 \\v 9.r)|S España s. plazt y cantidad 8drv.... 2.3(4 2.1i4 Dto.o toel co n3r';tal 10Í 8 p= anual. 
Monedat l e t r i i J e m u — S * cotizan hoy como sigue: Greenbacks n.5|8 9.7(8 Plata española 95.7(8 96. 
Acción-es y Valores.—En la Bolsa se 
ha efectuado hoy durante las cotiza-
ciones la siguiente venta: 
50 acciones Banco Español, 92. ^ 
M e r c a d o m o n e i a r i o 
CASAS DE CAMBIO 
Habana, Septiembre 13 de 1909 
A las 5 de la tarde. 
Plata española 95% á 96 V. 
Calderilla (en oro) 97 á 98 
Oro americano con-
tra oro español... 
Oro americano con-
tra plata española 
Centenes á 5.50 en plata 
Id. en cantidades... á 5.51 en plata 
Luises á 4.40 en plata 
Id. en cantidades... á 4.41 en plata 
El peso americano 
en plata española 1.13% V. 
109% á 109% P. 
13% P. 
Aduana de la Habana 
Recaudación de hoy: $56,807-67. 
Habana, Septiembre 33 de 1909. 
Ventas de ganado en pie 
y precios da la carne 
Septiembre 13. 
El domingo llegó un tren á los co-
rrales de Luyanó, conduciendo 250 re-
ses, que se vendieron á 3% centavos 
la libra. 
Hoy no se efectuó operación alguna 
en los citados corrales. 
En el Eastro rigieron los siguientes 
precios: por la carne de vaca, de 12 k 
14 centavos el kilo;, por la de puerco, 
de 30 á 32 id. id., y por la de carnero, 
de 32 á 34 id. id. 
Puerto de la Habana. 
CUQUES CON RLGISTRO ABIERTO 
Para Xew York vapor americano México por Zaldo y comp. Para Veracrur y escalas vapor americano Mérlda por Zaldo y comp. Para Xew Orleans vapor americano Chal-mette por A. E. Woodel. 
EÜQUI..3 DE CABOTAJE 
ENTRADAS 
Día 11: 
De Caibarién vapor. Cosme Herrera, pa-trón González con 89613 tabaco y efec-tos. De Santa Cruz goleta Vlgia patrón Abelo con 21 cochinos y chivos. De Cárdenas goleta Julia patrón Alemany con 50 pipas aguardiente y efectos. De aruco goleta Andresito patrón Navarro 
con 200 sacos carbón. 
Dfa 13: De Caibarién vapor II Alava capitán Octube con 764|3 tabaco y efectos. De Arroyos vapor Julián Alonso patrón Pla-nell con 2300!3 tabaco y efectos. De Cuba vapor María Herrera capitán San-son con 100,000 plátanos y efectos. De Carahatas goleta 3 Hermanas patrón Seljas con 34 bocoyes miel. De Cárdenas goleta Crisálida patrón Masot con 40 pipas aguardiente y efectos. De Cárdenas goleta Rosita patrón Enseftat con 400 sacos y barriles azúcar. De Cárdenas goleta .Tula patrón Alemany con 50 pipas aguardiente y efectos. De Matanzas goleta ATmanza patrón Ca-bré con 235 pipas aguardiente. 
De Sierra Morena goleta Emilia patrón Ca-bré con efectos. De Cabo San Antonio goleta Rápido patrón Sentí con 1,100 sacos carbón. De Guajalbon goleta Juana María patrón Mayans con 56 metros arena. De Bacuranao goleta Josefa patrón Gil con 40 metros arena. 
DESPACHADOS 
Día 11: Para Mariel goleta ATtagracia patrón Na-varro con efectos. Para Margagitas goleta Feliz patrón Arabí con efectos. Para Santa Cruz goleta Vigía patrón Abelo con efectos. Para Cabañas goleta Arasosa patrón Palmer con efectos. Para Cabañas goleta Joven Pilar patrón Palmer con efectos. Para Sierra Morena goleta Enriqueta patrón Echavarría con efectos. Para Cárdenas goleta Unión patrón Valent con efectos. Para Matanzas goleta María patrón Mir con 
efectos. 
Día 13: Para Jaruco goleta Andresito patrón Nava-rro con efectos. 
T E N T A E S P E C I A L 
— D E C ¡ A D i S = : 








A la Aguada. 
Al Carbón. 
Oleografías. 




3HAMPION & PASCUAL 
Obispo 99 7 101 
is. 
MOVIMIENTO DE PASAJEROS 
LLEGARON De New York en el vapor americano Mé-rlda. 
Sres. Simón Pussinese — Joaquín Mendo-za — Manuel Ortiz — E. Meza — Juana Agramonte — Dolores Agrámente — Igna-cio Agrámente — M. Stuker — J. Loeb — Harny Sluris Key — Julio D. Cowles — J. N. Kolb — José M. Masque — Miguel Cadavieco — B. Robertson — L. Westholm — George Henriquez y familia — Angelina Recio — Antonio G. Mendoza — George O. Elmore — Frank Me Nenny y familia — Pedro Calvo — Antonio Fernández — G. Frank Rosslere — Ricardo Berrazarga — Charles H. Ambler — Angel Guerra — Ma-nuel Trápaga — George G. Croff y familia — Juana Sánchez — J. Wanner. 
De Knights Key y Key West en el vapor americano Mascotte. 
Sres. Juan Roig — José Roig — R. R. Lancis — Orenclo Nodarse — C. Bornet — H. Haly — Juan Vázquez — Altagracia Ro-bles — Amalia Burquet — Gloria Rodrfjyuez y familia — José A. Sánchez — Emilio Mar-tínez — W. D. Bliss. 
De Veracruz en el vapor americano Mé-xico. 




Vapor inglés Kelvinhard procedente 
Nuevitas consignado & Louls V. Place. 




Vapor americano Mascotte procedente de Knights Key consignado á G. Lawton Childa y comp. 
DE KNIGHTS KEY 
J. F. Murraĵ : 200 cajas huevos. A. Armand: 400 íd íd. T. M. Keene: 300 sacos harina. Piel y cp. : 250 íd abono. H. Astorqui y cp. : 9 tercerolas carne Alvarez y Nazábal: 5 íd Id. j . Alvarez R. : 5 Id Id. Echevarri y Lezama: 8 íd ÍA'. Negra y Gallarreta: 5 íd íd. Menéndez y Arrojo: 6 íd íd* Alonso, Menéndez y cp.: 9 íd Id. Mllián, Alonso y cp.: 5 íd íd. Muñiz y cp. : 7 íd íd. Lavín y Gómez: 8 íá íd. Mantecón y cp. : 9 íd Id. García, hno. y cp.: 9 Id íd. Costa, Fernández y cp.: 5 íd íd. . R. Torregrosa. Burguet y cp. : 6 Id M y 10 atados (50 cajas) salchichón. B. Hernández: 20 Id (100 cajas) Id y 7 tercerolas carne. Suero y cp.: 7 li Id y 10 íd manteca. 
íd 
291 
Vapor americano Mérida procedente New York consignado á Zaldo y comp. Consignatarios: 1 bulto muestras. Mantecón y cp.: 220 cajas y 10|2 leche y 1 nevera con 1 huacal (6 cajas) especias, 4 cajas dulces y 1 tina, 6 ata-dos, (G0 cajas) quesos, 4 íd (20 cajas) y 133 bultos frutas, 10 cajas naranjas y 4 barriles carne. Alvarez y Nazábal: 4 atados (4 Oca-
j s) y 1 tina quesos, 5 barriles jamo-nes y 55 cajas frutas. Negra y Gallarreta: 165 cajas y 1012 íd leche. 1 R. Torregrosa, Burguet y cp.: 19012 cajas y 1012 íd leche y 4 cajas dulces. J. Alvarez R.: 125 Id, 20|2 li leche y 12 huacales cacao. B. Miró: 50 cajas encurtidos. Galbán y cp.: 1225 sacos harina, 450 cajas leche, 15 fardos canela, 30 cajas tocineta, 15 tercerolas jamones, 48 íd y 40 tinas manteca. Milián, Alonso ycp.: 175 cajas leche. Millán y cp.: 226 barriles papas. Bartolo Ruiz: 10 huacales coles, 19 barriles y 51 sacos papas. M, López y cp.: 300 barriles íd. F. Bowman: 5 barriles aceite y 75 cajas aguarrás. Isla, Gutiérrez y cp.: 300 sacos hari-a y 25 tercerolas manteca. F. Pita: 7 cajas tocineta. Urlarte, Hormaza y cp. : 15|2 barriles vinagre y 1 caja efectos. Friedlein Co,.: 131 bultos provisiones Domínguez, Salom y cp.: 25 0 barri-les papas. L. E. Gwln: 100 sacos Id. R. Palacio: 27 cajas tocineta. Muñiz y cp. : 5 Id Id. B. Hernández: 15 Id íd. G. Cotsones: 1012 peras, 6 huacales ciruelas, 6 Id melocotones, 5 la uvas y 2 cajas naranjas. Carbonell y Dalmau: 25 sacos frijoles, 185 cajas y 10|2 Id leche. QuesaJa y cp.: 48 sacos frijoles y 10 tercerolas jamones. C. E. Beck: 25 barriles cerveza. Vílaplana, Guerrero y cp.: 100 sacos 
maní. 
Landeras, Calle y cp.: 50 sacos chí-charos. P. übieta: 5 tercerolas jamones. R. Suárez y cp.: 15 cajas tocineta y 160 íd leche. Lavín y Gómez: 20 íd tocineta. Gwinn y Olcott: 2 sacos semillas, 10 barriles manzanas, 5 Id, 5 cajas y 4012 íd peras, 60 huacales uvas, 25 Id cirue-las, 10 íd frutas y 16 cajas melocotones. Alonso, Menéndez y cp.: 210 Id y 10¡2 íd leche. E. Luengas y cp.: 185 cajas íá. García, hno. ycp.: 150 íd y 10]2 Id íd y 1 caja efectos. H. Wawight: 20 barriles manzanas, 6 cajas, 5 atados y 3 huacales peras, 27 atados uvas, 10 íd melocotones, 6 Id ci-ruelas y 1 íd quesos. B. Pérez: 32 huacales coles, 5 Id le-gumbres, 8 barriles zanahorias y 7 ba-rrilehs manzanas. J. Ortega y cp.: 400 sacos papas. A. B. Hord: 9 bultos efectos. J. Ferrán: 4 Id Id. Cuban and Pan American Express Co: 38 Id íd. Sariego y cp. : 3 íd íd. A. D. Bruñe Cuba I Co. : 14 Id Id. B. Gil: 34 Id Id. Wells Fargo Co.: 4 Id íd. Alvarez, Cornuda y cp.: 31 íd Id. U.S. Express Co. : 4 íd íd. Ferrocarriles Unidos: 154 íd Id. C. F, Wymam: 19 Id íd. Snare F. Co.: 53 íd Id. Coca-Cola B. Co.: 3 Id Id. La Fosforera Cubana: 176 íd Id. C. García Zabala y cp.: 20 íd Id. M. Lombillo C: 7 íd Id. V. Irion y cp.: 4 II Id. Sánchez y Rodríguez: 1 íd Id. Quer y cp.: 3 íd íd. P. Sánchez: 4 íd íd. Dardet y cp.: 1 Id íd. Yan C. Co.: 7 íd Id. Cuban anl Sugar Co.: 4 íd Id. Cuban E. C. Co. : 10 íd íd. Basterrechea y hno.: 19 Id íd. - M. Ahedo G.: 16 íd íd. J. Duyos: 4 íd íd. García, Coto y cp. : 1 íd Id. L. F. le Cárdenas: 10 íd íd. C. C. Machado: 2 íd Id. J. Vidal: 6 íd íd. Villar, Gutiérrez y cp.: 13 Id íá'. Harris, hno. y cp.: 12 íd íd. M. Carmena y cp.: 43 Id íd. Champion y Pascual: 35 íd íd. Gas y Electricidad: 6 Id Id. A. Fuentes: 28 íd íd. F. E. Besosa y cp.: 10 Id'íd. R. R. Campa: 8 íd tejidos. Franco, Rey y cp.: 3 Id Id. P. Gómez Mena: 3 Id íd. Alvarez, Valdés y cp. : 6 Id Id. Loríente y hno.: 1 íd Id. Gutiérrez, Cano y cp.: 1 Id Id. Rodríguez, González y cp.: 1 íd Id. J. G. Rodríguez y cp.: 1 IJ Id. Prieto, González y cp.: 1 íd íd. López, Revilla: y cp.: 1 Id Id. Fleischraann Co.: 2 neveras levadura. Viuda de J. Sarrá é hijo: 27 bultos drogas. A. González: 9 Id Id'. G. Bulle: 50 sacos polvos. Mestre y cp.r 1100 atados mangos. González, Costro y cp.: 6 bultos pa-pel . 
P. Fernández y cp.í 1 Id íd. 
3 íd 
Cotizaciones de la Bolsa de Aew York 
Enviadas por cable por los señores Post & Flagg, miembros del "Stock 
Exchange" y Banqueros.—Oficinas: Wall Stree 38.—New York 
City. 
Ccrresponsal: JOSE A. TASARES, Obispo número 39.—Teléfono 463. 
VALORES 
ll Ci 
Amalgamated Copper. Am. Smelting and Reí. Am. Sug. Ref. Anaconda Copper. AcChlson Topeca and St. Fé. Baltimore and Ohlo. Brookling Rap. Trast. Canadlan Pasiflc. . , Chicago Milw and St. Paul. Destillers Great Northern, Pfd- . Great Northern Ore. . Interborough-Metrop. Interborough M. Pfd. Missouri Kans and Texas. National Lead. New York Central. Northern Pacific. Pennsylvania.... Reading. . . . . Southern Pacific. Bounthern Rallway. Union Pacific. United Steel Com. United Steel Pref. 
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Fernández, Castro y cp. : 32 Id íd. Suárez, Solana y cp.: 38 Id Id. J. López R. : 81 Id Id. Barandiarán y cp.: 689 íd íd. Viuda de Aedo, Ussía y Vinent: calzado. J. G. Valle y cp.: 3 Id Id. F. Fenández: 7 Id íd. V. Suárez y cp.: 2 Id Id. Fernández, Valdés y cp.: 2 Id Id. L. Aguilera é hijo: 23 íd ferretería. J. Alvarez y cp.: 27 Id Id. W. W. Lindsay y cp.: 216 Id Id. Casteleiro y Vizoso: 140 Id Id. A. Uriarte: 4 Id Id. Orden: 146 íd íd, 20 íd máquinas de coser, 77 íd efectos, 25 rollos papel, 50 cajas aceite, 8 atados uvas, 10 íd peras, 5 íd ciruelas, ó íd melocotones, 8 barri-les manzanas y 118 sacos café. 
COLEGIO DE C0BRED0EE8 
COTIZACION O T I G L u l t 
CAMBIOS 
banqueros Comercio Londres 3 á v . . Londres 60 dlv. . París 3 d v. . . . Alemania 3 djv. . 
" 60 d|v. . . E. Unidos 3 d|v. " 60 d|v. España s!. plaza cantidad 8 d\v. Descuento papel 
mcrcial. . . . 
Monedas 
Greenbacks. . . Plata española. 
20% 20% 6% 
10% 
20 p|0. P . 19% p|0. P . 6% p]0. P . 4% plO. P . 3% p¡0. P . 9% p|0. P . 
Co- 2% 8 
Comp, 
9% 9 5% 
2 % plO. P . 
10 p¡0. P . Vcnd 9% p!0. p . 96p¡0. P . 
AZUCARES Azúcar centrífuga de guarapo, polarl-caclón 9 6' en almacén á precio de embar-que á 5 % rls. Idem de miel Pol. 89 á 4 rls. Envases á razón de 50 centavo». 
Sres. Notarios de turno: Para Cambios Raoul Bonnet: para azúcares Mguel Na-dal; para Vaolres, Pedro A. Molino. 
Habana 13 de Septbre. 1909—El Síndi-co Presidente Federico 'Mejer. 
COTIZAGIOS OFÍOIáL 
B O L S A P R I V A D A 




Fondos públicos. Valor PIO. 
Empréstito de la Repú-blica de Cuba. . . . 110 sin Id. de la R. de Cuba Deuda interior. . . 100 109 Obligaciones primera hi-poteca Ayuntamiento de la Habana. . . . 117 120 Obligaciones segunda hi-poteca Ayuntamiento de la Habana. . . . 115 118 Obligaciones hipoteca-rias F. C. Cienfuegoa á Villaclara N. Id. íd. íd. segunda. . . N. Id. primera Ferrocarril Caibarién N. Id. primera Gibara á Holguín N. Id. primera San Cayeta-no á Viñales. . . . 5 10 Bonos hipotecarios de la Compañía de Gas y Electricidad de la Ha-bana 117 120 Bonos de la Habana Electric Rallway Co. 100 106 Obligaciones gis. (per-pétuas) consolidadas de los F. C. U. de la Habana 110 114 Bonos Compañía Gas Cubana N. Bonos de la República ilo Cuba emitidos en 1896 á 1897. . . . 110 sin bono!» segunda Hipoteca The Marnnzas Wates Works N. Id. Hipotecarios Central Azucarero Olimpo. . . N. Id. Hipotecario Central Covadonga 125 sin Compañía Eléctrica de Alumbrado y Tracción de Santiago 106 108 
OBLIGACIONES 
Obligaciones Generales 
de Gas y Eectricidad 91 9 2 
ACCIONES Banco Español de la Isla de Cuba (en circula-ción) 91 92 Banco Agrícola de Puer-to Príncipe N. Banco Nacional de Cuba N Banco de Cuba. . . . N. Compañía de Ferrocarri-les Unidos de la Ha-bana y almacenes de Regla, limitada. . . . 100 101 Ca. Elec. de alumbrado y tracción de Santiago 8 sin Compañía del Ferroca-rril del Oeste N. Compañía Cubana Cen-tral Railway Limited Preferidas N. Idem. id. (comunes . . N. Ferrocarril de Gibara á Holguín N. Compañía Cubana de Alumbrado de Gas. . N. Compañía de Gas y Elec-tricidad de la Habana Dique de la Habana pre-ferente Nueva Fábrica de Hielo 










Habana 13 de Septiembre de 1909. 
O F I C I A L 
Habana. Septiembre 8 de 1909., Hasta las dos de la tarde del día 14 de Septiembre de mil novecientos nueve se re-cibirán en la Oficina de la Dirección General de Obras Públicas, Arsenal, Habana: propo-siciones en pliegos cerrados para la cons-trucción de la carretera de Guane á La Fe, por Cortés y Las Marinas y entonces s,!"án abiertas y leídas públicamente, Kn la Ofi-cina de la Dirección General de Obras Pu-blicas, Arsenal. Habana, se facilitarán im-presos para las proposiciones y cuantos in-formes se soliciten. — E. J. Bnlbln, Direc-tor General. 
C. 2907 5-10 REPUBLICA DE CUBA. Secretaría de Go-bernación — Negociado de Personal. Bienes y Cuentas. — Habana y Septiembre lo au 1909. — Hasta las 2 p. m. del día 27 del actual, se recibirán en este Negociado pro-posiciones en pliegos cerrados y por dupli-cado para el suministro de EFECTOS DE ESCRITORIO que se necesiten para el con-sumo en la Secretaria de Gobernación y en-tonces las proposiciones se abrirán y leerán públicamente. Se darán pormenores á quien los solicite en este Negociado. — Sixto Del-gado, Jefe del Negociado de Personal, Bie-nes y Cuentas, C. 2924 alt. 6-13 
CENTRO CASTELLANO 
SECCION DE PROPAGANDA SECRETARIA Se avisa por este medio 4 ios „„ pertenecer como socios del Centré í «̂«en no, que para mayor comodidad i stelU. mos se han establecido las sisruî » 8 nu-gaciones, donde pueden inscribirá l̂e-D. Nicolás Merino. Esperanza í - t n gorlo Saenz, Fernandina 15- Q -p ^ Saenz Arguelles, Picota y MercedTV) <a -> nández, Manrique y Maloja- d n̂ Per-Arias, Merced y Compostela'- n " deríco Seljas, Cuba_ 37: D. Francisco Ram̂ 'i li-naz  36; D. José M. Moretón Muriv. 8' Ser-Ignacio; D. Agaplto Mateos.'paroni'V san "n. "La Diana"; D. Felipe Carmon,dêTr«-3; D. Didio Aguado, San lErnâ i» a,«Cer»-anclsco Gallo, Aguila 298- n ?9: 
lio 538Fr  Vifuielas, Merced Burrleza Puentes Grandes; £> varez, Máxl Santa Mar Mungia. 17 y B, Vedado 
Don 
y Habana;̂  Pbro. lorenzo i uic  ara as; 7) rof«-i auor Tilmo Gómez 96, IwVa- íl"0 A1-•fa, San Ignacio 18- n 'pÜ- J,u,l^ , i   , e ; D Tnñr. r?,ncÍ8co y 20, Vedado; D. Eugenio Fernánder V' 17 parllla 42; D. Manuel Orela? «̂̂  La««-m i- u. Manuel Orelas n« i — D. Alfonso Santos. Compostelâ ee- Sr - 35' tana, Alcaldía de Arroyo Arenas ' Pon̂  
C. 2731 
s- Hernflndei. Secretario interino 15-18, 
í í 
E L I R I S 
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. — Negociado de Construcciones Civiles y Mi-litares. — Habana. Septiembre 7 de 1909. — Hasta las dos de la tarde di día 16 de Sep-tiembre de 1909. se recibirán en esta Oficina proposiciones en pliegos cerrados para las OBRAS DE REPARACION. RECONSTRUC-CION Y LIMPIEZA DE LOS SOTANOS OCU-PADOS POR LA JEFATURA DE FAROS, ARSENAL, v entonces serán abiertas y leí-das públicamente. Se facilitarán informes é impresos á quienes lo soliciten. Pedro P. Cartafiá. — Ingeniero Jefe; del Negociado de Construcciones Civiles y Militares. C. 2897 alt. 6-8 
COMPAÑIA DE SEGUROS MUTUO] 
CONTRA IJNCENDIOS 
IMeciia en la Ham el alo Uji 
E» LA UNICA NACIONAL 
y lleva 54 años de existencia 




tapresas l e r m u t i l e s 
B a i c o E s p M i f i l a l s l a M a 
Don Everardo Acevedo como apoderado de Doña Venancia García del Castillo, ha participado á este Banco, el extravío del certificado de depósito sin interés número 37,925 por $137.80 oro español, expedido en 12 de Agosto de 1907 á favor de dicha seño-ra, y solicita se le provea de un duplicado del mismo. De conformidad con lo prevenido en el Artículo Noveno del Reglamento del Esta-blecimiento, el Sr. Director ha dispuesto, que la pretensión del Interesado, se anuncie por tres veces en la "Gaceta. Oficial de la Kepúblca" y en el periódico DIARIO DE LA MARINA de esta Ciudad, con el inter-valo de diez días de un anuncio á otro; y luego que transcurrart dos meses de la fe-cha de la publicación del primer anuncio sin reclamación de tercera persona, se anu-le el certificado que se dice extraviado y se expida el duplicado pedido, quedando en todo tiempo libre el Banco de toda respon-sabilidad. Habana 3 de Septiembre de 1909. El Secretarlo. JosC A. del t'ueto. 
C. 2863 ai t. 3-4, 
" a M A R D I A f f ' 
Corres poaaal del Banco de 
Londres y Meneo en la Repú-
blica de Cuba. 
Construcciones. 
Dotes a 
Inversión a •» 
Facilitan cantidades sobre bi-
potecas y vaiores cotiziblei, 
OFICINA CENTiUu 
MERCADERES 22 
C. 2826 1S. 
Compañía Eléctrica de Alninbrado 
y Tracción de Santiago 
En cumplimiento de lo dispuesto en el Artículo 16 de los Estatutos de esta Com-pañía, y por acuerdo de la Junta Directiva de la misma, se cita á Junta General extra-ordinaria á los señores accionistas, que se celebrará en el domicilio de la Compañía casa calle de Aguiar números 81 y 83 (al-tos), el día 18 del corriente mes y año á la hora de las 9 a. rn. advirtiéndose que para constituir la junta y para la validez de sus acuerdos, será necesaria la concurrencia de las dos terceras partes de accionistas que representen por lo menos las dos terceras partes del capital social, porque en dicha junta, general habrá de tratarse del aumen-to del capital social hasta la cantidad de $2.000.000; emitiéndose por consiguiente en el caso de que la junta así lo acuerde 5.000 acciones más de á 100 pesos cada una. las cuales serán entregadas al Banco Español de la Isla de Cuba, sin exigirle compensa-ción ni pago de ninguna clase por estar con exceso representado su valor en las pro-piedades actuales de la Comnafiía, en justa estimación y además porque dicha entrega se verifica en consecuencia y á los efectos del contrato de compra venta d̂  1.500,000 pesos en Bonos de la Compañía que el Ban-co Español, tiene concertado con una impor-tante casa extranjera. Lo que se publica en cumplimiento de lo dispuesto en el Artículo 18 de los referidos Estatutos. Habana 2 de Septiembre de 1909. El Secretario, Jonté Rolst. C. 2857 alt. 6-4 
sable 
S1NJESTEOS paja-
dos hasta la fecha. ^ Asegura casas ae cantería y pisos de mármol ó mosaico alr n'ader* ° ocupadas poí familia, é. 17 y raedlo ceret̂ v ' oro espaftol por ciento anucl. -̂«̂ oi Asegura casas de mamposlerta. nin mad. ra. ocupadas por familia». & 25 centâ oi orí español por ciento anual ^ Asegura casas de manipostRrla exterior-mente, con tabiquería Interl-r de atamñoi. vería y los piso todos de madera, altos v h¿ jos, y ocupados por familia i 32 y media cntavos oro espaftol por ciento anual Casas de msmpostería. cubiertas de tela. 6 asbestos, con pisos altos y bajos v i» biquerla de madera, & 40 centavos por ciento anual. ' Casas de madera, cubiertas con telai pizarra, motal 6 asbestos y aunque no ten-gan los pisos de madera haoltadaa lolt-mente por familias, á 47 y medio cemavoi oro espaftol por ciento anual. • Casas de tablas con tecnos de tejas de l« mismo, habitadas solamente por familia i 65 centavos oro espaftol por ciento anual Los edificios de madera que tengan esta-blscimlenios. como bodegas, café; etr.; p». garán lo mismo gue éstos.' es decir si la bodega está en escala 12, que paga $1 40 pe» ciento oro espaftol ai:ual. el edificio pasrnrá !o mismo, y así sucesivamente estanco en otras escalas; pagando siempre tanto pop al continente como por el contenido. Oficinas: en «n propio edificio, EMPEDRA-DO S4. 
Habana, 31 de Agosto de 1909. C. 2825 is. 
COMISION GESTORA 
PARA LA REEDIFICACION DE 
LA IGLESIA DE MONSEKBATE 
CONVOCATORIA 
Por acuerdo de la Comisión Ges-
tora se convoca á concurso para la 
presentación de planos durante t'l 
mes de Septiembre, para las obras 
de reedififación de la Iglesia de 
Nuestra Señora de Monserrate, cuya 
ejecución se encuentra encomendada 
á este Comité. 
Todas las personas que deseen 
sentar planos acompañados de s;i's 
respectivas memorias y presupuesto1;, 
se servirán dirigirse al Párroco. }Mbn-
señor Emilio Fernández, que les fa-
cilitará todas las noticias y antece-
dentes necesarios. 
Habana, Io de. Septiembre de 1909 
La Comisión, 
A 
B A Ñ O S 
CARNEADO 
Para el mes de Septiembre un *bon° blico .'t 50 centavos, hora? reserv*(1̂ Vde"l» ta 10 personas, de las 11 h«sia las tarde: $J todo el mes y de 7 á 11 de la td» 
ñaña. Igual á *4 todo el mes. lft 
C. 2805 
c a j a s m 
Las tenemos en nuestra Bóve-
da construida coa todos los ade-
lantos modernos y las aiquiU>noi 
para guardar valorê  de t0(1,a" 
clases, bajo la propia custodia a» 
los interesados. , 
En esta oficina daremos toa(w 
los detalles que se de3een- . 
Habana, A-osto 8 de 19JI-
AGUÍAR N. 108 
N. C E L A T S y COmr* 
C. 2635 
OBSERVACIONES 
Han sido nombrados 




La baja habida en el Mercado débese á realización de utilidades. Acciones vendidas: 844,000. 
JOSE A. TABARES. 
OBISPO 39 
j A . m T c t T o a r e s 
CORREDOR DE VALORES 
H A B A N A 
Ejecuta, coa la mayor prontitud, caalnuier orden d̂  c )in,.)rA ó veata de todas clases de BoufH y Valores cotizaoles fm los Mercados de New York, Londres y en el de la Habana, tanto para renta como para Especu-laciones, estas con diez puntos de garantías. Las cotizacionei ó la forana lía la BoUa de New York son enviadas continuameate por los Sres. Pose & Ela»?, Miembros de la misma y Baa-queros, domiciliados en Wall St. No. "H, New York. 
Ofrece las mejores referencias bancarhis i auto locales 





El Banco posee numerosas Su cúrsales y tiene ademíis como Co rresponsales en todas partes del mundo A los principales Bancos y Banqueros, por lo cual, puede, en muchos casos, prestar servicios inapreciables á loa portadores de sus CARTAS DE CRKDITO y CHEQUKS. los cuales pueden co-brarse en cualquier ciudad de] Mundo. 
Ofioi 
U E V A Y O R K 
B 
cilla Karaón Benito F 0 0 ^ ;. 
Comerciante comisionista, ̂ fĵ otnero **• 
NOTICIA INTERESANTE 
» la Gran Af.j, Se hace saber al P̂ nco IH6, cia de Mudadas ??0entre do á Estrella numero H geles. Telefono i: 
• ^ ^ ^ ^ Gran rebaja campo. Se garan 11000 ^rel trabajo. 
mi i 
TELEFONO 463 
Las alquilamos en " ^ 
Bóveda, construida co> 
los adelantos modem» 
guardar acciones dac ^ 
y prendas ba)o la PI( f 
tedia de los interesado*^ 
Para más i n t o r m e * 
á nuestra odcina ^ 




DIARIO DE LA MARINA—Ediciúíide la mañana—Septiembre 14 de 1909 
POLITICA E H R A I J E R A 
r Pasará en la Cámara de los Lores 
el proyecto de presupuesto que sostie-
nen el gabinete A>:i|uith y la mayo-
ría de los Comunes? Esta es la pre-
gunta que todo el mundo se hace den-
tro y fuera de Inglaterra, pero es di-
fícil prever la suerte que tendrá, en la 
aristocrática Asamblea, la obra atrevi-
dísima, cuasi revolucionaria, del mi-
nisterio liberal inglés. Sus planes ren-
tísticos siguen discutiéndosr npasiona-
damcnte en el mundo culto. La Cáma-
ra de los Comunes apoya al gobierno. 
Los periódicos liberales lo apoyan. El 
cuerpo electoral lo apoya, á juzgar por 
el triunfo alcanzado, en varias eleocio-
nes uarciales. <por los candidatos libe-
róles. El proletariado inglés ayuda al 
cabinete Asquitb en esta gran batalla 
(me le libran los conservadores, diri-
tridos por el exprimer Ministro. Bal-
four. y los grandes propietarios y fi-
nancieros, dirigidos por Lord Eoths-
child. La opinión .popular está con el 
gabinete. Los landlords y la alta "fi-
nanza" están en contra. Tal es el ba-
lance de la situación. 
Ningún presupuesto ha suscitado 
tanta agitación como éste que ha conce-
bido el Ministro de Hacienda del Reino 
Unido, Mr. Lloyd-George. Su concep-
ción es realmente muy atrevida: rom-
pe con muchas ideas antiguas, con mu-
chos intereses creados, y se lanza con 
audacia por el campo- de Tas doctrinas 
socialistas. Si viviese el insigne econo-
mista y sociólogo norte-americano, 
Henry George, autor del famosísimo li-
bro "Progreso y Miseria." traducido 
á todas las lenguas cultas, no dejaría 
de simpatizar con la concepción finan-
ciera del gabinete liberal inglés. Muy 
conocidas son las teorías de Henry 
George. Para el, marchan paralela-
mente el progreso y la miseria. Para 
él, los ricoS son cada vez más ricos, y 
los 'p0̂ rcs câ a vez :más pobres. Y 
esto lo atribuye, equivocadamente á 
nuestro juicio, á la propiedad privada 
ó particular de la tierra. Quiere Geor-
ge que por medio de un impuesto pro-
gresivo y absorbente desaparezca esa 
propiedad, á fin de que la tierra sea 
común. La teoría es disolvente de la 
propiedad, de la familia y de la so-
í-iedad política. Nosotros que somos in-
dividualistas, y no socialistas; nos-
otras que creemos que si el comunismo 
es la característica de toda sociedad 
incipiente, atrasada, inculta, estanca-
da, en cambio, la propiedad individual 
es 1 Característica de toda sociedad en 
marcha, progresiva, ilustrada, rechaza-
mos las teorías y tendencias de Henry 
George. Nosotros creemos con Gam-
letta, con Ivés Guyot, con Castelar, 
que el magno y triste problema de la 
miseria sólo puede resolverse por la 
cooperación social, por el esfuerzo com-
binado de todas las clases sociales. 
1 na reminiscencia, el espíritu, en 
cierta medida, del gran demoledor in-
telectual Henry George, palpita en la 
obra de1 Ministro de Hacienda del go-
binete británico. Vamos á demostrarlo. 
Sustenta el publicista yankee, en su ci-
tado libro, que el valor de la tierra es 
un "hecho social" producido por la 
aglomeración de hombres en un lugar 
determinado. Nada vale la tierra dón-
de no hay población. A medida que és-
ta aumenta, surge y crece el valor de 
la tierra. En los países de enorme po-
blación—esto se ve en Europa f Asia 
—es enorme el valor de la tierra. En 
los países de poca población—esto se 
ve en Hispano-América, en Africa, en 
Australia—es pequeño el valor de la 
Torra. En Inglaterra la tierra vale un | 
ojo de la cara, por haber allí exceso de j 
población. Y en el Brasil,.casi deshabi-
tado, apenas vale la tierra. Se regala 
casi á los inmigrantes. Es la sociedad, 
es el conglomerado humano, es la po-
blación quien produce el valor de la 
tierra. Tal es la teoría de Henry Geor-
ge. Keconoce éste que el trabajo del 
propietario ó del arrendatario aumen-
ta el valor de la tierrti porque la me-
jora. Este aumento—dice el economista 
yankee—pertenece legítimamente al 
que ha creado este valor industrial. 
Pues bien; el actual gabinete liberal, 
en su discutido proyecto de presupues-
to, acepta, en lo fundamental, la teo-
ría de que la tierra tiene dos valores; 
primero; un valor social, el que le da 
la existencia de la sociedad, indepen-
dientemente de todo trabajo del propie-
tario ó de todo desembolso del arren-
datario. Segundo; un "valor indus-
trial." el que recibe del trabajo del 
dueño ó del arrendatario. Y acepta es-
ta teoría estableciendo un impuesto de 
un veinte por ciento sobre ese primer 
valor, sobre el valor social. "El im-
puesto va—ha dicho el Primer Minis-
tro Asquith—sobre el acrecentamiento 
de valor que no puede atribuirse ni á 
los esfuerzos personales ni á los des-
embolsos del propietario ó inquilino. 
El impuesto no alcanzará ni á la pro-
piedad "purameMe agrícola." ni á la 
pequeña propiedad ocupada por el 
mismo propietario, ni á la propiedad 
de los municipios, ni á la propiedad 
cuyos productos se cnn-;i,ür;¡ii á fines 
de benefeencia, ni á la propiedad '*es-
tatutoria," como la de las Compañías 
ferrocarrileras. 
Para determinar, para fijar "el va-
lor social" "hay un punto de parí i i a 
según el Primer Ministro, "el valor d ¿ 
situación," es decir, el de la tierra 
misma, independientemente de las edi-
ficios exi-tentes en ella." Será difícil, 
penoso, realizar este trabajo de eva-
luación. Hay que distniguir entre el 
valor debido á la situación—el hecho 
social—y el valor debido al trabajo, al 
mejoramiento del hombre. El nuevó 
impuesto se cobrará cada vez que se 
trasmita la tierra, sea por venta, por 
arrendamiento ó por vía de herencia. 
Tal es la política fiscal del gabinete 
Asquith, tan combatida por la opinión 
popular. Esa política, profundamente 
innovadora, ha triunfado en la Cámara 
de los Comunes. Veremos que acogida 
dispensan los Lores á semejante polí-
tica, inspiradora de un presupuesto 
que va contra los ricos, contra la clase 
peseyente de la tierra. Y esto se hace 
n Inglaterra, la nación individualis-
ta por excelencia. ¡ Con cuánta razón 
ha dicho Mr. Gilman—autor del libro 
Socialism and the American spirit, 
"que lo que caracteriza este momento 
histórico es una fuerte tendencia al so-
cialismo. .. " 
Desde Washington 
(Para el DIARIO DE LA MARINA) 
9 de Septiembre 
'Estábamos en pleno Julio Verne • 
pero nos hemos pasado á Javier de 
Montepin; cada día nos ofrece an 
follejtín de alto interés. El coman-
dante Peary niega que el doctor Cook 
haya estado en el polo Norte, fun-
dándose en el testimonio dp unos es-
quimales y además lo acusa de liA-
'berse apoderado de los víveres deja-
dos por él—por Peary— en la región 
ártica y también de haberse valido 
de "sus" esquimales; todo lo cu*».! 
niega el doctor, quien añade: "Lis 
esquimales son nómadas; ni pertene-
cen á Peary ni á Cook" y anuncia 
que enviará al explotador danés 
Sverdrup á buscar los dos esquimales 
que colaboraron en el descubrimiento 
del polo. 
Y aquí viene otra serie de folleti-
nes. ¿Irá ó no irá Sverdrup á obte-
ner esos testigos? Si los obtiene ¿se-
rán auténticos? ¿No dirá, entonces:, 
el comandante Peary que esos no son 
los verdaderos esquimales, sino 
"unos que pasaban por allí?" Y ¿qué 
dirán la Universidad de Copenhagu > 
y la Real Sociedad de Geografía de 
Londres? La primera ha declarado 
que la habían convencido las prue-
bas presentadas por Cook de haber 
hecho d descubrimiento; la segunda, 
que no felicitó á Cook, se ha apresu-
Jado á felicitar á Peary. A este lo 
favorece mucho su "standing" co-
nio se dice aquí; su autoridad. Es un 
ífastigguidq marino, que lleve he-
chas ocho expediciones á la zona ár-
t*ca, JJUe ha trabajado, estudiado v 
publicado mucho, mientras que Cook, 
sin dejar de ser bombín de mérito, 
comparado con él, es un aficionado: 
pero bien pudiera haber sucedido que 
el "amateur" hubiera descubierto el 
polo antes que el profesional amaes-
trado é ilustre. 
Y. acaso, lo más interesaníe v lo 
más divertido de esta aventura sea 
el papel (pie están haciendo el ella 
los ̂ esquimalesj pueblo mal oliente, 
según los viajeros, pero lleno de vir-
tudes; valeroso, trabajador, buen 
marinero, intrépido. Se nos dice' 
que sus cráneos son hiposicefálicos. 
co î inclinación á dolicocefálico y que 
su religión es animística; palabras 
que, sin duda, obligarán á los lecto-
res de periódicos á consultar los dic-
cionarios; con lo que aprenderán al-
go. También se nos cuenta que "es-
quimal" significa en lengua algon-
kina "comedor de, carne cruda," por 
donde se vé que no es muy compli-
eádá la cocina de los colaboradores 
del doctor Cook y que son casi ingle-
ses en lo de preferir la carne "undo-
ne" y también en la afición á los 
•"sports" atléticos. Otra afición es-
quimal es la de las representaciones 
dramáticas, en las cuales, según un 
autor, "lo hacen muy bien," "they 
exetd;" informe que considero alar-
mante, porque preveo que, después 
de todos los horrores noruegos y ru-
sos, que se nos ha servido en el tea-
tro en estos últimos años, nos ameim-
za una invasión de dramas esquima-
les. Y. todo esto, porque el inquieto 
doctor Cook, en lugar de explotar la 
lucrativa apendicitis ó de inventar 
un régimen alimenticio, se le ocurrió 
ir á descubrir el polo Norte, que pro-
bablemente deseaba seguir conser-
vando el incógnito. 
¡Dichoso Presidente Taft y dichoso 
partido republicano! Porque estas 
cosas árticas y esquimálicas hacen 
olvidar al pueblo americano, por al-
gún tiempo, los asuntos de gobierno. 
Con tanto hablar die exploradores, 
de campos de hielo, de osos blancos 
y de walrúses ¿quién va á pensar en 
la guerra arancelaria que puede ve-
nir con AÜ mania y Francia ni en la 
situación de la Hacienda, que exije 
una política enérgica de economías? 
El Presidente ha dicho á sus minis-
tros que es necesario rebajar diez mi-
llones de pesos en los gastos; pero, 
una reducción de diez millones, re-
partidos entile todos los ramos ¿sería 
bastante? Habría que hacerla de 
En Joyería, Relojes, Objetos de Arte v Perfaraeria 
Siempre la G A S A O E C O R E S 
Presenta LAS ULTIMAS NOVEDADES 
C. 2804 1S. 
S I N O P E R A C I O N 
LUPUS, HERPES ECZEMAS Y TODA CLASE 
DE ULCERAS Y TUMORES. 
4 9 , I O I a t o a . x i e L , 
Consultas de 11 á 1 
C. 2821 
v de 3 á 5. 
13. 
N RAZOX á retirarnos del 
i hemos resuelto vender comercio de Cnbn, 
AL COSTO, AL CONTADO 
todas nuestras existencias de Ferreterhi y artículos de Asrri cuitara, Arneses. Arados, etc. y útiles para la fabrica ción de azúcar como empaquetadura de Lunkenheim & Jei kins, correas, válvulas, etc. Aceptamos proposiciones todas iaS existencia». 
KNIGHT & WALL Co., Teniente Rey 33, Habana. 
por 
¡921 2t-13-13m-12 
D I S P E P S I A 
y Enfermedades del Estómag» 
é Intestinos 
se curan en poco tiempo el 98 por 100 de los enfermos á quie-nes su médico receta para las afecciones de las vias digesti-vas, el 
E L I X I R 
SAIZ DE CARLOS 
[ S T O M A L 1 X ) el mejor y más seguro medica-
mento, como lo demuestran i5 
años de éxitos constantes en el 
mundo entero, para combaiir 
las digestiones perezosas, sucie-
dad de la lengua, pérd ida de ape-
tito, a c e d í a s , dolores y ardor de 
e s t ó m a g o , o ó m i t o s , vér t igo esto-
maca l , c ó l i c o s , i l a t u l e n c i a s , diar-
r e a s en el adulto y en el n iño , in-
cluso en la é p o c a del destete. CURA estas afecciones porque quita el dolor y molestias de la digestión, auxilia el poder di-gestivo, abre el apetito, tonifica y el enfermo se nutre y digiere sin dificultad. 
Df renta en las principaln famaciai 
del mundo y Serrano, 30, MADRID. Se remite por correo fálelo i quien lo pida. 
Unico representante del DInamogcno. Pu!-mo-Fosío!. Reumatol y Purgratina. J. RA-FECAS. Obrapía 19. Depósitos Generales: Droguerías de Sarrá y de Johnson. Habana. C. 2819 1S. 
' grande. 'Cura «le 1 á. 5 días la iV-enorragía, Gonorrea, Esperraatorrea, Leucorrea Floros JJIancas y toda Siase Jo I flujo», por antiguos que sean. [parMidsiráá no causar Esn echece*. jl!n ospecifieo para toda enfomie-\dad ínnfosa. Libro de veneno. De venta en todas las boticas.̂  frtpiraáa fiaieuoecte por kTü8 EraUdránica! co.,1 
CINCINNATI, O. e. u. a. 
Para n o gastar el cllneroen-
míHücinas se debe «-astar en la 
cerveza dé LA TKOFICAL, que 
es un cúralo todo. 
c a b a l l o s m ¿ m Curación rápida y segura de las Corvazas, .Esparavanes, Sobre-
huesos, .Formas, Mafuarzos . 
Moletas, Vejigones, etc., por el 
UNGÜENTO ROJO MÉRÉ 
co dejindo dcatrini - 40 ATws de éxito El mejor tópico para ¡a Curación de todas las Lle igaa y de los Cabaiios 
heridos en las R o d i l l a s , es el 
BLACK MIXTURE MÉRÉ 
P. MÉRÉ de CHANT1LLY, n ORLÉANS(Friei) 
Provfdor de los Reales Cahallerlz»» 
de S. M el Rey de Kspaña 
En todas Farmaeiat. — Dipómto c r n i r a l • M.SORIANO.Cuba.n'S.mitOSjHabana, 
Apartado 638 
esa cantidad, cu cada ministerio; y 
entonces, sí que se aligeraría de uní 
madera .suficiente el presupuesto; j 
sobre todo, habría que cambiar de po-
lítica; porque el que los presupu 
tos sean altos ó bajos depende casi 
siempre dh la política que se sigue. 
Aquí, los gastos han aumentadi), 
no tanto porque la población haya 
crecido y haya habido que extender 
los servicios públicos, cuanto por dos 
tendencias igualmente funestas: la 
una. á convertir los presupuestos fe-
derales en materia electoral; la otra, 
á multiplicar las funeiod's del po-
der público. Se crean empleos sólo 
para colocar á ahijados de Senadores 
y Representantes; se fundan inútiles 
establecimientos oficialas sólo para 
halagar ó dar ganancias á tales ó 
cuales distritos. La historia de los 
arsenales marítimos es de las más 
vergonzosas; hay diez ó doce de esos 
arsenales, y. según los peritos, sólo 
dos ó tres sirven para algo y no Sví 
necesitan más; en uno de ellos, como 
se publicó el año pasado, hay un di-
que en que los barcos no pueden hm-
trar. por falta de agua; un verdade-
ro dique "seco." por dentro y |¡>rtr 
fuera. Se han suprimido, hace poco, 
dos arsenales; los demás supérfluos 
siguen viviendo, porque así lo qiro-' 
ren las influencias políticas. Uno dej 
los suprimidos estaba en Lousiana.! 
que es un Estado democrático; si 
fuera un estado republicano, no ha-
bría habido supresión, pues por algo 
y para aLgo gobiernan aquí los repu-
blicanos desde el año noventa y seK 
En esto .prevalece aquí el mismo cri-
terio que profesaba aquel alcalde ru-
ral francés del tiempo de Napoleón 
tercero, que prohibió la circulación 
de gallinas por las calles. 
A las pocas horas, se enteró de 
que sus propias gallinas habían sido 
aprehendidas y encarceladas. Y dijo 
al agente de la autoridad que había 
operado la captura: 
—̂¡Sois un im'bécil! ¿Cómo no sa-
béis distinguir entre las gallinas df] 
gobierno y las de la oposición? 
Cuanto á la propensión á multipli-
car las funciones del poder público 
es cosa que está en el aire, aquí y en 
otras naciones; y es aquí más lamr.i-
table que en parte'alguna porque va 
contra lo más sano que hay en las tra-
diciones políticas americanas. An-
tes, este animoso pueblo de trabaja-
dores se contentaba con pedirle "al 
gobierno que lo dejara vivir. Aho- i, 
bajo la doble y maléfica influenrii 
á desconfiar de la. iniciativa indivi-
dual, que han civilizado y enriqne'-i-
do á este país. Eu único remero 
que una parte de la opinión encuen-
tra para todo mal es que el poder pú-
blico, sea el nacional, sea el del li-
tado federal, ponga manos en el asun-
to; y lo que pone son empleados, (pie 
devoran buenos sueldos y que nada 
remedian, ó que empeoran el mal ó 
que lo transforman, en un mal may > •. 
Los Estados Unidos, si siguen por 
este camino, acabarán por parecerse 
á España, que, á su vez, imitó á 
Francia, en esto del "pan-funciona-
rismo."'como dijo Cánovas, quien di-
cho sea en justicia, también lo cul-
tivó. 
Ejemplo reciente: el Congreso, al 
votar la reforma arancelaria, creó 
una oficina, encargada de estudiar, 
interpretar, etc., etcv las tarifas y de 
informar al Presidente; oficina com-
puesta de individuos bien retribui-
dos. Las Cámaras de Comercio po-
drían hacer perfectamente ese traba-
jo, sin cobrar un centavo; pero A 
se les encargara á ellas, no habría mo-
do de colocar á unos cuantos clientes 
de Senadores y Representantes repu-
blicanos. 
Sobre si vendrá ó no vendrá !a 
guerra de tarifas eon Alemania y 
Francia, nada se sabe; es bastante 
probable que no venga, porque así 
aquellas naciones como esta recono-
cerán que de esas guerras salen siem-
pre ambos adversarios con las manos 
en la cabeza; como, acaso, lo recono-
cerá también, la Unión dé Fabrican-
te de Tabacos y Cigarros de la Ha-
bana que pide recargos de derechos 
aduaneros contra los países que tra-
tan mal al tabaco cubano. En la pre-
visión de que haya guerra arancela-
ria con Francia. ha publicado la 
estadística leí comercio entre ambas 
repúblicas; y en ella figura una cifra 
di.gna de atención; y es esta: el vino 
francés, vendido el año pasado en 
los Estados Unidos, importó un mi-
llón cuatrocientos mil pesos. Aun 
suponiendo que todo fuese de á peso 
el litro, que es el precio más bajo, 
aquí, de los vinos de Francia, resul-
taría que de estos no se vende, al 
año. más que millón y medio, pró-
ximamente, de botellas, para una po-
blación de 80 millones die habitantes. 
Es evidente que se consume muchísi-
mo más vino francés: pero que no ha 
venido de Francia, sino que ha sido 
hecho aquí, con ó sin uva. Lo tte ha-
cerlo sin uva se acabará pronto si se 
aplican las disposiciones del Min's-
terio de Agricultura, pero no lo de 
seguirle poniendo etiqueta francesa. 
X. Y. Z. 
E L T I E M P O 
OBSERVATORIO NACIONAL 
Septiembre 13 de 1909, 
Según telegrama de la Dirección 
General de Comunicaciones, ayer llo-
vió en .Mantua. Caimito, Güira do Me-
lena. Rincón, Bejucal. Batabanó. Ja-
ruco. San Antonio de los Baños, Ran-
ehueto, Fomento. Tunas de Zaza, 
Sancíi Spíritus, Guáimaro. Júcaro, 
Cascorro, Camaguey. Bañes. Yara, 
llolguín. Victoria de las Tunas, Palma 
Soriano. Tiguahos. Cristo. Sonjio. Sa-
gua de Tánamo v Baracoa. 
t i más Poderoso de los Reconstituyentes 
H I S T 0 G E N 0 L 
N a l i n e 
E l H i s t o g é n o l N a l i ñ e 
HA OBTENIDO 
LOS MEJORES INFORMES yes el UNICO medicamento d« su género que ha sido objeto de: 
Comunicaciones de l a A c a d e r n i a deCienciasde Paris 
Sociedad TerapéuticadeParis 
» » Sociedad de Biología de Paris 
^ c e ^ ^ t t n t ^ ! & F a l t a d de Medicina de Paris El HISTOGÉNOU NALíNE se rmnlcacon el mavorde los éxios hasta ahora conocidos, desde hace varios aftov en los Hospilaios, Sanatorios, Dispensarios y Clínicas del mundo entero. Las mis importantes autoridades médicos lo prescriben diarinmenle en el trata-miento de las Bronqui t i s crónicas, de la Tuberculosis , de la -Ascmia. de las 
.Debilidades yenemlem, de la iV#uraetonía de la Diabetes áf \&s JSscrófu lae , del L i n f a t i a m o y del -Paludismo, y rn lodos aquelos casos en que se necesita de 
un reconstituyente e n é r g i c o . El HISTOGENOL NALINE provoca rápidamente una verdadera renovación del organismo, que se manifiesta por una sensación de bienestar general, por un aumento de fuenas.porel retomo del anetitojíorunaumentode! peso (locualsecomprueba pesándose antes y después del tratamiento): por la coloración de la tez, asi como por la disminución 6 cesación completa de la tos, de los sudores noefurcos r de los esputos espesos. Ensayad el HISTOGENOL NALINE y quedareis sorpĵndidos de los resultados. El HISTOGENOL NALINE está de venta en todas las Farmacias bajo la forma de 
Elix ir y de Granulado, y se toma á la dosis de dos cucharadas granaes al día (para los adultos), y dos cucharadas cafeteras para los nifios. A fin de evftar las FALSIFICACIONES y las IMITACIONES es necesario especificar bien, al bacer los pedidos, 
H l s t o g ó n o l Na' lase forma E l i x i r ó forma G r a n a s B a i i a 
cerc iorándose de que la F irma A . n a l i n z se encuentra en el cuello de la fcoíe/.'a. 
£l H I S T O G E N O L N A L I N E g» haili tío vtnta an todts lis Farmacias y tn lodas las Ongotrlttt 
V e n t a a l p o r m a y o r e n c a s a d s l F a b r i c a n t e a . 3V-A.t.lTsrs2 n" de lr* clase,fnViUeneuve-la-Garenne,prés Paris-St-Dents» (Seine) Francia Farm' 
8« 
PAUL FEV AL 
EL BARON DE RODACH 
míe ce_2i castillo Maimo") 
VERPiox CASTELLANA 
na, 7 j % \ & * ¡ l T t ?0T ,a 
<»« Madr!¿Ursn'n° Cal«Jí- FernAndez. 
- la ModáerSnCâ Ŝ bfseDOV!̂  
'Coaita na) 
^ castilT1^^3^^ la ĉalera todos s ^ ^ convidados: 
^'o. form/n Un ruido extraordi-
^ o r 7 s f l T ¡ ] n s ?rit0s^ los T * * de 4 f^^neros, y por las 
?e ^ Perros TPa i" •,)nr el ladrid" 
farÊ .WciceipP::,oi,,npaciente p-
Para él n i! ! Una noi-he memorable 
í*11 de méH'tn11 511 P?alidad de sport-
2 TsTrT0 611 r,Up Pntraban en 
V w' á la P m e , : a * damas, llevó su 
estallo una estre-
pitosa sonata, tocada á un tiempo 
por todos los cazadores". 
Había en el patio una jauría nume-
rosa : todos los trenes de raza se ha-
llaban tendidos, según costumbre en 
Alemania. 
•Algunas señoras, a quienes podía 
cuadrar muy bien el título de escu-
dero, saltaron sobre fogosos caballos, 
y las demás, aunque vestidas con el 
traje de amazonas, se sentaron sobre 
pacífico palafranes, y aún sobre los 
más seguros cojines de sus carruajes. 
Abriéronse de par eñ par ambos 
hojas de la verja, y salió la caravana. 
La noche era sombría, pero seca: el 
cielo estaba encapotado por inmensas 
nubes que presagiaban lluvia. 
Cuando los convidados dejaron el 
castillo, se hallaron frente á frente 
con el más soberbio espectáculo. 
El paisaje inmenso que durante el 
día podía descubrirse desde la cima 
de la montaña, se dibujaba todo en 
cierto modo durante la 'noche por 
medio de prolongadas líneas de luz. 
Resplandecía el bosque: cada ár-
bol tenía en rededor una faja de 
íuego. 
La iluminación iba trazando capri-
chosas curvas por toda la extensión 
del camino que debía seguir la cace-
ría: en la obscuridad de la noche se 
confundían acmellas curvas, sem̂ ian-
las líneas una tes á las éntrela rúbrica. 
Y todos los fuegos, niultirlicados 
hasta lo infinito, extendían sus rayos 
eti las espesas tinieblas. 
Los focos brillaban como otras tan-
tas estrellas: ñero desde lejos parecía 
que dejaban á obscuras los objetjs 
que tenían en rededor. 
El conjunto hacía el mismo efecto 
que un inmenso arabesco trazado eon 
puntas 'e diamante sobre un g:̂ ;-vn-
teseo fondo de terciopelo negro. 
Sin duda con el objeto de causf.r 
un terrible contraste, habían dejada 
de iluminar, por orden de los directo-
res de la gran fiesta, la montaña 
enorme sobre la cual se alzaba el 
castillo de Gel̂ berg. La iluminación 
daba principio en el extremo de ¡a 
! gran calle. 
Los cazadores comenzaron á mar-
char por este camino. 
Allí, en tropel, unos montados para 
seguir la batida, y otros de pie para 
contemplarla, se encontraba los con-
vidados y las gentes del país. 
Se tributó un áplauso á las damas, 
y el eortejo bajó por la gran ala-
meda. 
Xo dejaba de reinar cierto temor 
entre los concurrentes. Con especia-
lidad, las mujeres se sentían predis-
puestas á asustarse ñor joca cosa: 
decíase que el bosque de Geldberg es-
taba lleno de pasos peligrosos, difíci-
les de avitar no obstante la ilumina-
ción, la cual, según se creía, no podría 
reemplazar á la luz del día. 
La marcha, .pues, era embarazosa y 
lenta. Por todas partes se veían la-
cayos atizando y encendiendo las an-
torchas. Espantábanse los cabj-
llcs. se asustaba la jauría, y rehusaba 
moverse, reunida en pelotón. 
VA joven caballero 1̂. de Geldberg, 
ataviado con un traje inglés cortado 
con arreglo á un figurín de última 
moda, marchaba á la cabeza de la ea-
bi.hraía. Había puesto al trote A 
"Victoria Queen." Nuestro interesan-
te jinete tenía á caballo esa actitud 
ridicula y penosa que, gracias á los 
progresos del arte ecuestre, reempla-
za entre nosotros la fiera apostura do 
ios eabr.lleros de los tiempos anti-
Xo cesaba el joven de moverse: da-
ba órdenes con voz breve y napoleó-
nica, y prefería de cuando en cuando 
algunas palabras británicas, que ha-
cían prodigioso efecto en aquellas 
circunstancias. 
En una palabra: Abel de Geldberg 
era un "gentleman" pasadero, y 
'"Victoria Queen." su discípula. ha-
cía el panegírica de su capacidad en 
la materia. 
Hízose la primera parada al fin de 
la gran calle de árboles, entre el ata-
jo de Heideibcrg y el límite del bos-
que 
La parte masculina de los convida-
dos circundó al joven cual se agrupa 
en derredor del general en jefe un 
estado mayor bien disiciplinado en eí 
momento solemne de la batalla. 
El hijo de Moisés Geld tomó enton-
ces la palabra con alta y contunden-
te voz. 
Sin equivocarse, repartió los pues-
tos de caza entre los concurrentes, 
con un despejo que le hizo grande ho-
nor; en pocas palabras trazó el iti-, 
nerario de las damas, y dió la definí-1 
tiva señal de la marcha. 
Habíase hecho el ojeo por la ma-
ñana, y se hallaba encerrado un cier-
vo en el bosque inmediato al estanque 
de Geldberg. 
Habíase guardado aquella pieza dn-
ra-nte todo el día, y se estaba seguro 
del lance. 
La parte activa de la cacería debía 
dirigirse sobre la lla-nura y el estan-
que de Geldberg: las damas, así co-
mo ios perezosos, tenían designados 
sus puestos para ver pasar al ciervo. 
Entretanto, se ocupaban los pica-
dores en conducir la jauría y escoger 
los puntos de descanso. 
Habían entrado ya en el brillante 
círculo formado por la iluminación. 
La obscuridad estaba muy lejos de 
dominar el terreno. 
Perros y caballos, engañados por 
aquel día de artificio, mostraban su 
natural ardor. 
Dada la señal, so lanzó toda la par-
tida como un torbellino: carruajes v 
peones se dispersaron en direccionos 
diversas. 
Quedó solitario durante algunos 
instantes el lugar en que se había he-
cho alto. 
Al cabo de un cuarto de hora se vií 
que una sombra se deslizaba en la es-
pesura. 
A no haberla advertido de antemn-
no, era imposible distinguir el cuerpo 
que la proyectaba, pues estaiba prote-
gida contra las miradas por el color 
obscuro de un tronco, con el cual, a! 
parecer, se había fundido. 
De cuando en cuando llegaba í 
percibirse el lejano rumor del galope 
de los caballos, de los ladridos de la 
jauría, y el que formaban las trom-
pas de caza. 
La atmósfera era fría, pero calmo-
sa. Ni una luz se apagaba en la bai-
lante campiña: el paisanaje conserva-
ba intacto su maravilloso esplendor, 
{ C o n t i n u a r á ) , 
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E l Mundo da la noticia: 
"El general señor Andrade, minis-
tro de Venezuela en Cuba, ha logrado 
fortalecer los lazos amistosos y de eo-
¡mercio que existían entre aquella y es-
ta república, mediante la iniciación de 
ciertos trabajos tendentes á un concier-
to comercial que favorecerá, de mane-
ra muy estimable, los intereses de am-
bos países.... " 
Y E l Triunfo 1? comenta con elogio 
y la amplía de esta suerte: 
" .. .sin incurrir en imprudencia ni 
indiscreción, se puede decir, en firme, 
que se están negociando convenios de 
ántercambio con muchos gobiernos, ya 
europeas, ya hispano-americanos; y 
que esas negociaciones son llevadas con 
tanta habilidad, y mano tan segura, 
que prometen una abundante cosecha 
de resultedos venturosos para nuestra 
expansión económica. Se puede decir 
también, sin violar ningún secreto de 
Estado, sin poner en peligro ningún 
paso de la cancillería, que el Gobierno 
lleva á cabo una política "america-
nista" buscando en los países de nues-
tra raza, de nuestro origen y de nues-
tra índole, el apoyo recíproco que re-
claman la vida comercial del conti-
nente y las relaciones de éste con los 
mercados europeos. 
Y hace bien, porque eso es pan. y 
dinero y alegría: hace bien, porque eso 
es patria. 
El asunto de la fusión ya nos va te-
niendo hartos; mas por lo que se ve, la 
lentitud con que se procede en la Haba-
na va á dar por resultado que la comi-
sión encargada de ultimar la fusum se 
encontrará inesperadamente con la fu-
sión ya hecha, porque en provincias 
ya se han cansado de esperar los libe-
rales, y éstos no necesitan de que se 
les mande que se unan; ya lo hacen 
por su cuenta. 
Es el mejor procedimiento; y el 
más eficaz. 
Sobre la fusión publica E l Comer-
cio una carta de Avendaño toda 
sustancia y buen juicio: cree el fir-
mante lo mismo que nosotros: que la 
fusión ya está hecha: y lo está, porque 
el pueblo—los de abajo, que no saben 
de recelos, conveniencias y rencillas, 
la han hecho de corazón hace ya mu-
cho. 
"Por esa fusión subió al poder el 
general Gómez, y esa, mal que les pese 
á los que obstruccionan la que se pre-
tende hacer oficialmente, no ha de fal-
tarle para solucionar los problemas de 
la gobernación del país, porque la in-
mensa mayoría de lo que lo elegimos, 
lo llevamos <al alto sitial que ocupa pa-
ra salvar la República, no para hun-
dirla." 
Habla L a U n i ó n E s p a ñ o l a : 
'' El D i a r i o d e l a M a r i n a escribe: 
L a Unión habla del peligro que co-
rren nuestras industrias si se deja al 
extranjero dominarlas—ya que acapa-
rarlas, no; L a Unión piensa como un 
sabio economista, y como el señor Pa-
redes, que va para sabio y para econo-
mista. '' 
En el ardor de su polémica informa-
tiva, dice el colega que nosotros pen-
samos como un sabio economista y co-
mo el señor Paredes. 
Y se equivoca, porque no es eso lo 
que sucede." 
Rectificamos con gusto: 
"Un sabio economista—Leroy Beau-
lieu—y el señor Paredes, que va para 
sabio y para economista, piensan como 
L a Unión en este caso... 
Hoy leemos L a L u c h a con placer, 
porque nos deja apreciar la altura á 
que nos hallamos: es muy grato encon-
trar una ocasión de que el público 
compare lo que va de unos á otros. Y 
esta vez lo hará sin duda, leyendo 
nuestros párrafos del domingo acerca 
del colega y los del colega acerca del 
D i a r i o d e l a ^ M a r i n a . 
N o le dijimos á L a L u c h a una pala-
bra acerca de su servicio cablegráfico: 
creyó que á río revuelto ganancia de 
pescadores, y ella nos dijo la palabra 
esa; replicamos, y á nuestra réplica, 
en que no había una alusión personal, 
ni una frase incorrecta, contesta L a 
L u d i a , llamándonos aandios, momias, 
petrificados, acólitos, y casi nos ame-
naza. 
Lo sentimos ¡ lo sentimos por L a L u -
cha, que con su irascibilidad no habrá 
convencido á nadie; precisamente, di-
cen los franceses cuando llegan estos 
casos: 
T u te faches; c'est q m tu as tort. 
Por eso precisamente, es por lo que 
nos preciamos de correctos. 
* 
L a L u c h a habla de otras cosas: de 
ios presupuestos próximos que están 
en el horno ya—como quien dice: 
"En los primeros días de la legisla-
tura próxima el Ejecutivo debe pre-
sentar al Congreso el proyecto de los 
Presupuestos Generales de Gastos é 
ingresos de la Nación. Es menester 
que esta vez estos proyectos estén re-
d ctados con el mayor esmero, procu-
rando que cade Secretaría envíe su an-
te-proyecto inspirándose, antes que en 
ninguna consideración personal ó de 
la política menuda en el supremo in-
terés de la nación. No hay que repe-
tir lo sucedido hace pocas semanas. El 
Ejecutivo, por la festinación con que 
tuvo que realizar su obra, envió al 
Congreso unos presupuestas que pa-
recieron mostruasos á muchos, y que 
los más estimaron demasiado crecidos, 
como resultó comprobado desde el mo-
mento que utilizajudo un voto de con-
fianza el Presidente de la República 
pudo introducir grandes rebajas en el 
proyecto primitivo. . . " 
De esta materia ya habló L a Dis-
cus ión: y comentándola entonces, di-
jimos ;lo que L a L u d i a dice hoy tam-
bién, con justicia: 
—Los presupuestos pasados tuvie-
ron* una disculpa en la prisa con que 
fueron hechos: si los futuros no resul-
tan muy mejores, no tienen disculpa 
alguna. 
El redactor de L a Xota del D í a de 
L a Discus ión se dedicó últimamente á 
recorrer nuestros campos: dichoso él. 
Y anotando la impresión que sacó del 
recorrido, escribe lo siguiente: 
"El año en general ha sido bueno, 
las condiciones atmosféricas superio-
res, inmejorables: ha llovido mucho y 
bien, desde Mayo acá y con buenos so-
les: del tiempo puede decirse que ha 
marchado "á pedir de boca": la tierra 
ha tenido en la proporción convenien-
te los dos elementas que ie dan fecun-
didad: agua y calor. 
Consecuencia de esto ha sido que 
"todo lo que se ha sembrado se ha da-
do bien." 
"La caña está en todas partes es-
pléndida, lozana, hermosa, lo mismo 
los retoños que las nuevas: es un buen 
año para colonos y centrales. 
El maíz se ha dado abundante y de 
buena calidad: hemos hemos visto las 
recolecciones en tierras coloradas, rin-




el Al imento sin Dulce 
ayuda la dentición 
porqne no contiene dulce y es rico en fosfatos. Un exceso de azú-car puede producir una dentición tardía, con las encías esponjo-sas y sensibles al contacto, lo que con frecuencia es síntoma de raquitismo. "A mi WjUo Leonardo le empezaron á salir cuatro muelas á la ver durante la época más calurosa y apenas ha sufrido mi poco de mole.stia, mientras que el cólera infantil liacía estragos en todo el vecindario y hacía semanas que todos los'derads niños estaban enfermos." " Îonardo «e ríe cuando ve su tara de Imperial Granum y lo prefiere & todo lo demás que se le da. Crece con rigor y rebosa de salud. Siempre cuando se me presenta la oportunidad recomiendo el Imperial Granum." Mrs. Charles W. Aacher, Frceport, Illinois. 
El Imperial Granum te halla de venta en las Boticas j Droguerías en todas partes del mundo 
El cuadro " Madona y Niño " que obsequiamos gratis á nuestros favo-recedores ha sido juntamente reconocido como la obra de arte más elegante que jamás haya sido distribuida por una casa comercial, j Guarde Vd. los cupones 1 
Martín N. Glynn, Representante, Mer caderas número 2, Habana. 
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P E P S I N A D E C A S T E L L S 
Precioso remedio en las enfermedades del estómago. Sus maravilosos efectos son conocidos t-n toda la isla desde hace mAs de veinte anos. Milares de enfermos, curado* nonden de sus buenas propiedades. Todo* .os médicos recomiendan. 
C. 2774 1S. 
La cosecha de piñas ha sido tre-
menda : liemos producido millones de 
docenas de la exquisita fruta, "la Rei-
na de Cuba." 
El tomate ha tenido buena marcha, 
los granos, los tubérculos, todo ha da-
do buen resultado en todas partes. 
El año ha sido "naturalmente" una 
bendición de Dios." 
Y apunta estas conclusiones: 
"¿Cuál es la impresión dominante 
en los campos de Cuba ? 
Pues excepción hecha de las zonas 
tabacaleras y las zonas ganaderas, la 
impresión es buena: el guajiro está 
alegre cuando vé el campo lozano y 
la heredad llena de fruto. 
Es año de prosperidad, año en que 
se pagan gastos y queda hasta á los 
más modestos, "algo para la casa y la 
familia." 
Fíjese bien L a U n i ó n : "y queda al-
go." 
"¿Y la vagancia? Pues va dismi-
nuyendo: necesidad obliga. La vagan-
cia que queda es "la política." 
Por último, ¿en el campo se vive 
bieî  ó se vive mal? 
Se vive mucho mejor que en las ciu-
dades; es la vida más fácil, más gra-
ta, más noble: en los campos de Cuba 
(salvo caso accidental) no hay miseria, 
en las ciudades sí. Y el hombre se 
siente más l ibre." 
Fíjese bien L a Unión y tome nota: 
"en los campos de Cuba no hay mi-
seria." 
Y eso lo dice, no E l Triunfo, si no L a 
Discus ión , conservadora: — parece, 
pues, que no estábamos tan mal como 
L a Unión se creía. 
P A R A R E C T I F I C A R 
La exposición que recientemente ha 
dirigido la "Unión de Fabricantes de 
Tabacos y Cigarros" al señor Presi-
dente de la República, y que ya cono-
cen los lectores del D i a r i o d e l a M a -
r i n a por haber visto la luz en sus co-
lumnas, ha impresionado favorable-
mente á la opinión y ha servido para 
que toda la prensa de esta ciudad, glo-
sando y comentando el referido traba-
jo, 'haya ofrecido su inteligente y efi-
caz contribución al estudio del proble-
ma que afronta la industria del taba-
co, y dándose cuenta de que es necesa-
rio, imprescindible, resolverlo ahora de 
una manera rápida y definitiva, reco-
miende á los poderes de la nación que 
adopten las medidas que pongan reme-
dio á la angustiosa situación que ago-
bia á esa industria, secundando las ini-
ciativas de la "Unión de Fabricantes" 
y prestando su apoyo, siempre útil, 
í-iempre valioso, al movimiento que se 
ha iniciado para constituir un Comité 
de Defensa comipuesto de elementos 
oue directa ó indirectamente se rela-
cionan con la industria y producción 
tabacaleras. 
Xo quiere decir esto que antes de 
ahora nuestra prensa periódica no se 
haya ocupado ni preocupado de la gra-
vísima situación que atraviesa la in-
dustria del tabaco. Si lo afirmáramos 
así cometeríamos una imperdonable iu-
.pisticia. Algunos de nuestros grandes 
rotativos han publicado interesantes 
trabajos encaminados á señalar el peli-
gro que se cernía sobre la que fué rica 
industria tabacalera, y no hace mu-
chas semanas que el D i a r i o dedicó una 
serie de artículos al estudio del impor-
tante problema, que calificó acertada-
mente de problema nacional, de la sal-
vación de esa industria, que va camino 
de su desaparición. Pero es lo cierto 
que salvo lo publicado ahora y antes 
en el D i a r t o , en "El Comercio." en 
"La Lucha" y en algún otro periódico 
habanero, el resto de nuestra prensa 
parece que no se había dado cuenta 
hasta estas últimas fechas de la grave-
dad que viene adquiriendo de día en 
día la situación de empobrecimiento 
que soporta la industria del tabaco y 
que la •'Unión de Fabricantes'" ha es-
tado constantemente dando á conocer 
con razonamientos y demostraciones en 
folletos y otros documentos desde hace 
próxirníunente veinte años. 
Por fortuna ya todos los periódicos 
convienen en que la situación que abate 
á esa industria es sumamente crítica, 
y cooperando a.l fin que persiguen 
(•breros, fabricantes y demás interesa-
dos en su desenvolvimiento, proclaman 
la necesidad de acudir pronto en «au-
xilio de ese importante factor de nues-
tra riqueza. Debido á esa actitud plau-
sible de la prensa habanera, que de tan 
eficiente modo secunda las iniciativas 
de la "Unión de Fabricantes" y de los 
que han promovido la agitación públi-
ca en favor de medidas de gobierno ó 
legislativas que resuelvan de una vez 
el grave problema que esa industria 
tiene ante su vista, la opinión de todas 
nuestras clases va reaccionando en el 
sentido de hacerse cargo de lo que para 
los elementos más intimamente reía 
cionados con la mencionada industria, 
es. desde hace tiempo, una desconso-
ladora realidad, y ya se da perfecta 
cuenta de que es necesario dedicar 
una atención más detenida á lo que esa 
industria atañe y á cuanto con la vida 
económica del país se relaciona. 
Es ese un síntoma que nos induce á 
esperar que no se perderán en el vacío 
c'e la indiferencia los esfuerzos que se 
realicen para salvar de la ruina que la 
amenaza á la industria del tabaco. To-
dos unidos, contando con la inteligen-
te cooperación de la prensa, el más ca-
lificado vocero de la opinión, hemos de 
lograr seguramente, porque la unión 
constituye la fuerza según es sabido, le-
vantar de la postración en que yace 
esa preciada industria. 
Ya la "Unión de Fabricantes." en 
su extenso escrito al señor Presidente 
de la República iha solicitado que se 
haga lo que en su sentir tendría más 
eficacia para llegar rápidamente á la 
celebración de tratadas de comercio 
con las naciones que mantienen con la 
nuestra un tráfico mercantil desigual, 
porque, ya se ha dicho y bueno será 
repetirlo: para que la industria del ta-
baco resurja con la exuberante vida 
que tenía, no necesita otra cosa que 
mercados que consuman sus privilegia-
dos productos. 
Sobre este punto hemos visto que la 
opinión y la prensa se muestran de 
perfecto acuerdo. Nadie duda que lo 
que la industria del tabaco necesita pa-
ra vivir y para dar vida á los que de 
ella dependan y con ella tengan rela-
ciones, son mercados en abundancia, 
porque sin consumidores, esa, como 
cualquiera otra industria, está conde-
rada irremisiblemente á perecer. Cuan, 
do esos mercados no se tienen ó se po-
seen en la limitada medida que los tie-
ne la producción de la industria taba-
calera, por la imposición de fuertes de-
rechos arancelarios, no vemos otra ma-
nera de adquirirlos ó de ensancharlos, 
que por medio de pactos comerciales 
que otorguen mútuas y recíprocas ven-
tajas á los países contratantes; y 
cuando esos pactos no pueden llevarse 
á cabo, como ocurre en nuestro caso, 
porque en los pactos bilaterales de ca-
rácter voluntario, cuando una de las 
partes no quiere no hay modo de pac-
tar, y eso parece que es lo que impide 
á Cuba celebrar tratados con las na-
ciones que tienen relaciones comercia-
les ventajosas con nuestra República 
sin compensación para ella,-el camino 
más recto para llegar á esa finalidad 
es el de la reforma arancelaria que ha 
solicitado la "Unión de Fabricantes," 
no en concepto de represalia, como al-
gún periódico ha supuesto, sino en ca-
lidad de legítima defensa, como ha di-
cho acertadamente "La Lucha,"La 
Discusión" y "El Triunfo." porque 
todo interés que existe tiende á defen-
derse y "hay un .bienestar general í: 
que todos tenemos perfecto é indiscuti-
ble derecho;" bienestar que nô e es-
dable disfrutar al pueblo de Cuba, 
porque á ello se oponen, en marida.)»' 
extraño, el régimen arancelario de pro-
tección establecido en los países que 
con el nuestro comercian, y el de pro-
t cción también, pero á los intereses 
de la industria extranjera que mantie-
ne el arancel vigente en nuestra Repú-
blica, el que á la par que anula todo 
esfuerzo de la industria nacional enca-
rece considerablemente la vida del 
país. 
La iniciativa, sin embargo, de la 
"Unión de Fabricantes." á pesar del 
buen efecto que ha causado en la opi-
nión y de la buena acogida que ha me-
recido á la prensa, ha movido á pen-
car á algunos periódicos si la reforma 
arancelaria, según la ha solicitado la 
nombrada asociación, no serviría para 
encarecer aún más de lo que actird-
mente lo está la vida de las clases tra-
bajadoras, provocando una guerra de 
tarifas que á la postre solo perjuicios 
acarrearía á los intereses generales sm 
beneficio tal vez para los >ie la indus-
tria tabacalera. 
Uno de los periódicos que cor. más 
autoridad ha tratado esa cuestión, por 
su carácter de órgano mercar-til, es el 
"Avisador Comercial," quien so4hace 
eco, además, del temor que abrigan al-
gunos elementos tabacaleros de que 
pueda renacer ahora el viejo y ya 
muerto antagonismo de clases; y este 
periódico al igual que los demás que 
han escrito tratando el asunto en el 
sentido á que en el párrafo anterior 
nos hemos referido, juzgan impreme-
ditada la reforma del arañede 
Aduanas en vigor en la form:i que ha 
sugerido la "Unión de Fabricantes." 
A nuestro juicio no están en lo c:er-
to los que estiman que pudiera ser 
contraproducente para los intereses 
generales la reforma de nuestro aran-
cel estableciendo la doble colun>na; y 
podemos asegurar que la "Un"'n de 
Fabricantes" no dará lugar á quQ re-
nazcan antagonismos de clase. 
La reforma del arancel, según la ha 
solicitado dicha corporación no impli-
ca necesariamente que se hayan de ele-
var los derechos que satisfacen los ar-
tículos de primera necesidad. La refor. 
ma esa se ha de hacer amplia y con 
alteza de miras y bien sabe el "Avia-
dor" que hay muchos artículos de im-
portancia que no son de primera nece-
sidad y otros entre los llamados 'le lu-
jo, que pueden sufrir un razonable au-
mento de derechos; pero eobre todo, 
hay que tener en cuenta que la "Unión 
de Fabricantes" no ha solicitado la 
revisión arancelaria solamente para 
oue se establezca la doble columna con 
el fin ya conocido, sino también para 
que se abarate la vida del país y se 
estimule el desarrollo de nuestra ri-
queza; cosa que no sería difícil Jo lo-
grar—efo creemos—si personas enten-
didas hacen una reforma completa y 
bien meditada de nuestro régimen 
arancelario, para que á la vez que pro-
teja las intereses de la industria y de la 
producción nacionales, despoje á nues-
tro arancel de su carácter de instru-
mento burocrático'ideado con fines que 
el "Avisador" tan 'bien como nosotros 
conoce, i 
No es un estrecho espíritu de clase 
lo que ha inspirado la solicitud Je la 
"Unión de Fabricantes." Su aspira-
ción es legítima y así lo ha reconocido 
la opinión, que la apoya. No basca re-
presalia, sino defensa, y excita á las 
demás clases para que con ella laboren 
con el mismo fin porque junto con el 
bienestar de los intereses tabacaleros 
procura el provecho general. 
.Desechen, pues, el "Avisador" y les 
demás periódicos los temores que apun-
tan; la "Unión de Fabricantes" no 
quiere lastimar otrog intereses; quiere 
conseguir, para la clase que represen-
ta, en primer término el bienestar á que 
todos tenemos derecho, y quiere lograr-
lo también, honrada y dignamen-
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LA CALIDAD insuperable de 
las materias primas; el cuidado 
escrupuloso en la elaboración, 
y el tiempo necesario en nues-
tras bodegras, coloca á la cerre-
ra TIVOLI en un pedestal. 
Usted está invitado á visitar BMetra 
fábrica y convencerse de nuestra» ase-
veracioaes. 
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fiestauia ialfüalídad 
de los Hombrea. 
Garantirado. Precio,$1.40 plato Siempre á la venta en la Farmacia del Dr. Manutl Johnson. Es curado é otros, lo enrarft á usted. Baga la prueba. Se toli-
1S. 
L A H E R N I A C U R A D A 
sin operación, sin incomodidad, sin dolor 
p o r «I N U E V O 
BRAGUERO PHEUMÁTICO sinMUELLESti A. CLAVERIE 
234, Faubourg Saint-Martin, PARIS. 
Este maravilloso aparato, que ha granjeado una fama universal gracias á sus calidades curativas allamenie reconocidas por las Sumidades medicales, es el únioo que asegura una contención perfecta y dulce de todos los casos de Hernias, por más voluminoso y antiguo que sea el tumor. Lijero, flexible, invisible, impermeable, conviene á todos, hombres, mujeres, niños, ancianos, y permite, sin interrumpir el tratamiento, el ejercicio de todas las profesiones y de todos ios sports. Ha sido adoptado por más de OoO.OOO enfermos y desde su aparición, los que padecen aun de una hernia son inexcusables. Depósito exclusivo para La Habana : Vda. de José SARRA & HIJO Droguería ' La Reunión". 
Folleto, conseios ó Informaciones gratuitos. 
¿Por qué sufre V. de dispepsia? rnm» la Pepsina y Ruibarbo de BOSQUE. T M curara en pocos días, raxobrara •n buen bumor y su rostro se poutírft rosado y alegre. 
L e Pepsina y Ruibarbo de Boaana 
produce excelentes result.iaos en ei tratamiento de todas las oníermeda les del estúmato, dispepsia, sastr&lĝ a, indigcbilones, digesticneti lentas y di-tlciles, mareos, vómitos de las «naba-razadas, diarreas, estreñimiento, neu* rasienia gástrica, etc. Con el uso de la PEPSINA T RUIBAK-ĵ O. el enfermo rápidamente se pon* nejor, digiere bien, asimila mas el Alimento y pronto llega & la curacioa completa. Los mejores médicos la recetan. Doc¿ años de éxito craelABt*. Be vende en todas las boticas a» is Isla. 
C. 2765 _ 1S. 
F U M E 
te. para las demás clases sociales 
que á tocias aprovooharía sin dud̂ ' 
bienestar que ohtuvie™ la $ 
del tabaco: esa industria qlle enJ:tr!a 
Habana y demás pueblos de in a 
vincia v de fuera de ella donde se 
ce el tabaco de Vuelta Abajo y i0s er-
tidos. sostenía cerca de cuarentâ * 
trabajadores, incluyendo la depend1111 
e¡a. y ahora escasamente alimentffl; 
seis mil ú ocho mil de todas cla&es 8 
"Vivir es luchar," ha dicho el " a • 
sador Comercial," y porque la vida 
lucha la "Unión de Fabricantes" ] 
fluirá sin descanso en favor de 
petables intereses cuya defensa tiei 
su cargo; y cierta está de que no 
de ser el estimado órgano mer 
res 
ene ; ha 
antil nK'ncionaldo quien menos apoyo hab ' de prestarle en su campaña por el " ra 
joramicnto do la abatida industria 
tabaco. 1 
Es verdad que en las asambleas J a 
"Martí." primero, y luego en la rUi 
frontón "Jai-Alai." algunas persona 
hablaron indistintamente de la cris 
que sufren la industria y la producciún 
del tabaco, y que no son del mismo ca 
rácter. de igual alcance, ni de natura' 
leza idéntica las causas que ambas cri 
sis originan; pero no acusa como dedu 
ce el "Avisador." que la crisis tabaca-
lera no se haya estudiado bien en todog 
sus extremos. En todo caso demostrará 
que no la han estudiado los que á ella 
se refirieron en esas asambleas y co-
metieron el error, á nuestro juieío. .]e 
hablar de esa crisis sin haeer las nece-
sarias distinciones. 
Hay un malestar, que no puede ne-
garse. entre los productores de tabaco 
al cual se viene dando el nombre ríe 
crisis; pero ese malestar, que sólo exis-
te entre los vegueros de Vuelta Abajo 
no obedece jí causas permanentes, v si 
crisis existe para lo que produce esa 
región no tiene el mismo origen 
oue la que afecta de un modo profun-
do á la producción industrial. Para los 
productos de algunas zonas de Vuelta 
Abajo, es posible que falten mercados; 
mas no porque su tabaco haya dejado 
do ser tan bueno como era hace veinte 
años, sino porque no satisface en colo-
res, en cuanto á "capas." las exigen-
cias de los principales mercados consu-
midores que piden tabacos claros y li-
geros; pero para el resto de la produc-
ción tabacalera de la República los 
mercados abundan, y si de ello hubieie 
duda consúltense las estadísticas. 
Eso io saben cuantas tienen relación 
con los intereses tabacaleros. En gene-
ral, lo que á la producción de la hoja 
de tabaco le hace falta no son merca-
dos. Lo que necesita esa producción es 
oue se redima al veguero de la escla-
vitud económica en que vive, y para 
eso no hacen falta más mercados ni 
tratados de comercio: lo que hace i'aita 
son bancos agrícolas que presten dine-
ro á módico interés para que el vesue-
ro no tenga que darse prisa por ven-
der su cosecha. 
En cuanto á la crisis que sufre la 
producción de la industria del tabíico, 
crea el "Avisador" que la tienen bien 
estudiada los que en ella tienen vin-
culados sus intereses; y seguros esta-
mos que no ha do aportar un nuevo 
dato al estudio de esa crisis la comi-
sión que acaba de nombrar el señor 
Presidente de la República. Lo que êa 
industria necesita—y ya se ha dicho-
no es otra, cosa que aumentar el nú-
mero do sus consumidores en el ex-
tranjero, y lo que determina, contó 
cansa primera y principal, la crisis que 
la abate es precisamente la falta de 
mercados. <cT • 
No es exacto, como asegura el Avi-
sador." sin demostrarlo, que los mer-
endó-, no se 1c han reducido á esa 
producción 'por los derechos aran-
celarios que en ellos se le imponen, 
puesto que. según afirma, los mismoa 
pagaba cuando tenía mayor solicitui-w 
Esa afirmación, hecha á la ligera por 
n periódico á9quien cabe atribuirle 
alguna autoridad en estas cnctunu*. 
puedo extraviar la opinión que se ti.-
La Vida Militar 
Con los militares de todas ariw» 
jerarquías y grados—de rallL'ĥ °¿, 
general inclusive—que se han cura»" 
de enfermedades del estómago con 
Pastillas del Dr. Richards, > poâw 
forrr.'ur un ejército más nutrido > , 
midable (pie el alemán. Las mart , 
forzadas sin reparo en témpora™ -
la vida irregular en campana c ^ 
das sus peripecias, sus rni.L i 
mil peculiaridades propias de ifl " ^ 
oia. acaban por echar a P̂ 'i01 . ^ ft| 
mago y el sistema, y entone s 
ver cómo las ^ ^ t t a p - d S 
PASTILLAS DEL DE. R I C H A R D S 
restauran lo que se ha perdido e ^ 
talidad y energías, asi físicas ^ 
morales 
El pequeño amargor de l a ^ 
veza la convierte en aP«" ^ 
vno hay nin*""0 .?tt° ^la en cualidades excitantes cerveza LA TKOPíCAU 
C I G A R R O S I N R I V A L 
c. :ts9 
D I A R I O DE L A MARINA—Eüic iobde la mañana 
zitar en favor de medidas que 
ra Hf- * ia precaria situación que la 
^7 tria <lel tabaco arrastra, y pone 
^ 1 * de inicio cuanto á ese respecto 
u]n v viene haciendo público la 
teres de todos y que es, como ya hemos 
dicho, un problema nacional. 
j ó s e C. BELTRONS. 
Septiembre 12, 1909. 
fc*^-' de Fabricantes de Tabacos v 
'•LlU0Il Iraoorta. por lo tanto, ree-
u T b ln i» I OBSERVATORIO DE BELEN 
Sd se difunda sobre una cuestión 
^teresa plantear en buenos térmi-
-evise el "Avisador Comcr-
• l 'Mos datos estadísticas refercr.íes 
f í l PXDoríación de tabacos torcidos a 
a K T L Unidos de^e 1890 hasta L atados Lmaos 
1?^ que incluyo en su exposición^ 
r S ó i & Fabricantes:" compare..  ios 
^os que se refieren á la expom-
de ese mismo artículo á dicha na-
¿ón hasta 1899. y si lo hace no dejara 
advertir que por haberse elevado 
ft derechos de importación en el relie-
S o oaís sobre los tabacos y cigarros, 
j í t ó 50 á íH-50 Por li'bra' en los U ' 
^ meses de 1890. las exportaciones 
?P tabacos torcidos á los Estados ü m -
^ „ comenzaron á disminuir, hasta que 
á oartir de 1903, en que comenzó a 
, U i r o] tratado de recrprocidad en yi-
l^J volvieron á alimentar. Vea, revise 
fambién el "Avisador" los datos que se 
^fieren á la exportación de tabaco a 
España v notará, sin remontarse a mn-
ohos años atrás y sólo con examinar los 
datos referentes á los añas de 1900 á 
u fecha •••jmo 'desde que en España 
L elevaron de 16 pesetas á 20. y Liego 
¿ 30. y más tarde á 40. por kilo bruto, 
igg derechos que allí pesan sobre el 
tffbaco torcido y desde que no se per-
pite la importación de cigarros, ha 
disminuido deseonsoladoramente el 
consumo de tabacos elaboradas en la 
nación de origen y es nulo el de los ci-
garros. 
Xo cree el "Avisador" que ew, he-
chos, de fácil comprobación, sean cansa 
bastante para apreciar que nuestros ia-
bacos y cigarros no se consuman ya en 
esos países como antes <le elevar ios de-
rechos de importación sobre esos pro-
ductos en las referidas naciones. 
Xo es exacto tampoco que hayamos 
perdido los mercados que to.iía oí [aba-
co torcido por causa de dos malísimas 
cosechas. Kse accidente hubiera deter-
minado una crisis pasajera, una para-
lización ocasional, porque á esas cose-
chas mala-; ha seguido la mny bucua de 
1908. y sin embargo el tabaco torcido 
e o se Vende: y eso ocurre porque los 
altos derechos de importación, prohi-
bitivos en algunos países y casi prohi-
bitivos on otros, le cierran los mercados 
consumidores. 
Cierto es que pudiera lucharse con 
más éxito contra la competencia ex-
tranjera, vi pudiera elaborarse el i aba-
co á menos costo; pero cree el "Avisa-
dor" que eso es hacedero boy que la 
vida en el país es carísima y que el 
obrero torcedor a.penas puede, con el 
jornal que gana cubrir sus más peren-
torias necesidades y las de su familia. 
Ademas, para abaratar la elaboración 
no hay rpie acudir á un medio aislado 
que sería, después de todo, injusto. 
Para conseguir que ese abaratamiento 
se haga posible, hay que empezar por 
abaratar la vida, reformando á ase ob-
jeto el arañe:! de Aduanas; eso que ha 
puesto receloso al "Avisador," que no 
está bien informado cuando pregunta 
que si es un secreto que varios de 
nuestros fabricantes tienen fábricas 
fuera de aquí para evitarse impesicio-
mes y poder en momentos dados res-
ponder á su clientela. Esos varios fa-
fcricanles se reducen á tres muy cono-
cidos, que no han establecido fáfbricas 
fuera de aquí con el objeto que el 
"Avisador" les atribuye; esas fabri-
cantes han establecido easas en Tampa 
con el único fin de atender en condi-
ciones ventajosas á sus clientes de los 
Estados Unidos, cuyo •mercado no han 
ouerido acabar de perder. Claro es que 
jo que esos fabricantes elaboran en 
Tampa y lo <|ue tainhién elaboran las 
Cemás fábricas une allí, "ti Key West 
y ''n otras ciudades de les Estadas Un i 
dos producen unas 500 ó 600 millones 
de tabacos lo deja de producir la Ha-
bana, porque como tabaco hahano. se 
venden -. pero eso es precisamente lo 
one necesitamos que no ocurra, y si 
ocurre, que no sea con perjuicio de 
Wiestra industria nacional, ó con el 
^enor daño posible para nuestra in-
dustria tabacalera. 
A tal objeto dirigen la "Unión de 
Fabricantes" y los que á su lacN lu-
pnan. sus perseverantes esfuerzos, y en 
ésa ^ ' w - que es labor patriótica." de-
seamos ver empeñados al "Avisador 
^wnercial" y á los demás periódicos 
+JÜ Paíí': ^ las clases mercantiles y á 
«Was las que integran esta sociedad. 
Rn prevenciones, sin prejuicios v sin 
recelas, animados todos del mismo cle-
Jflo eíiPintu. para .salvar de inminen-
co k!rK']f',n á la in id^lr ia del taba-
Problema que urge resolver en in-
Hemos tenido el gusto de recibir el 
cuaderno de observaciones metexeoló-
gieas, magnéticas y seísmicas anotadas 
en el Observatorio del Colegio de Be-
lén durante el año 1908. 
Este cuaderno de observaciones for-
ma parte de una serie que data de 
muchos años, can la que el Colegio de 
Belén presta un gran servicio á la 
Ciencia y al mundo entero, y especial-
mente al buen nombre de Cuba, en ló 
que respecta á su valer científico. 
En las grandes centros meteoroló-
gicos, magnéticos ó seísmicos de Eu-
ropa y de América se estima lo mucho 
que valen las observaciones practica-
das en el Observatorio de Belén, que 
goza de gran prestigio entre lias insti-
tuciones sabias del mundo. 
Gracias á estos cuadernos, en que 
se anotan escrupulosamente las varia-
ciones 3r accidentes de la atmósfera 
en la Habana, pueden los 'demás Ob-
servatorios tener una noción exacta 
de cuanto importa saber sobre el cl i -
ma de Cuba, y repetidas veces el Co-
legio de Belén ha merecido de otras 
corporaciones del extranjero consul-
tas, premios y menciones honoríficas 
de alto valor. Por ello debemos felici-
tar, y lo hacemos con gusto una vez 
más, á los virtuosos y sabios Padres 
Jesuí tas de Belén, especialmente al 
Rector, Padre Fernando Ansoleaga, y 
al director y subdirector del Observa-
torio, Padres Oangoiti y Gutiérrez 
Lanza, sin olvidar al Padre Sarasola, 
que dirige en Cienfuegos el Observa-
torio de Nuestra Señora de Montse-
rrat. 
Ahora, después de dar gracias por 
el obsequio que se nos hace del cua-
cerno de observaciones referente al 
año pasado, daremos algunos porme-
nores sobre los datos que contiene. 
Para cada mes presentd las obser-
vaciones diarias de la temperatura, la 
altura barométrica, tensión de vapor 
de agua, humedad relativa, presiones, 
velocidades y dirección del viento, es-
tado y dirección d elas nubes, Qanti-
dad de lluvia, etc.. diariamente, y con 
las notas máxima, mínima y inedia de 
cada veinticuatro horas. 
En los meses de Agosto, Septiembre 
y Octubre acompaña además un cua-
dro de curvas melereográficas de to-
dos los fenómenos meteorológicos, por 
ser en los dichos meses cuando as más 
importante su estudio por la observa-
ción visual del conjunto de variacio-
nes atmosféricas. 
En dichas curvas gráficas puede 
notarse el descenso del barómetro en 
las nerturbaeiones ciclónicas de á me-
diados de Septiembre, cuando el día 
11. desde la altura de 768 milímetros 
bajó el 13 y 14 á 755 milímetros, vol-
viendo el 15 á la altura normal de 760 
milímetros. 
En las curvas barométr icas se nota 
visiblemente la oscilación diaria del 
barómetro, marcando con toda re-
gularidad dos máximas, á las nueve 
de la mañana y á las nueve de la no-
che, y dos mínimas, á las tres de la 
madruirada y á las tres de La tarde. 
La sinusoide que forman dichos mo-
vimientos permanece continua hasta 
en medio de las perturbaciones cicló-
nicns. Todavía se ignora h verdadera 
causa de estas oseilaetones din rúas 
(le] barómetro. 
La curva terinrimétr '-a tftiiabiél] si-
cue y señala bou regularidad admira-
ble los efectos (fe la radiación solar en 
ía tempentura. El máximo y el míni-
mo de calor se suceden poco después 
del mediodía y de cuatro á cinco de 
la madrugada, respectivamente. 
Al princi'pio de la obra, antes de las 
tablas numéricas y de los esquemas 
gráficos, publica el B. P. Gangoiti 
una reseña meteoroióg;r-a del año 
1908. muy sabiamente razonada y al-
tamente provechosa para la ciencia, 
hablando con especial detención de 
la marejada fó ras de mar) del 11 de 
Enero, que inundó e] Vedado y la cal-
zada de San Lázaro ; y también cen-
sa arra mucha atención y valiosos da-
tos á las perturbaciones ciclónicas de 
Seofiembre y Octubre. 
Y como resumen de esta lacónica 
reseña que apuntamos del cuaderno 
de observaciones de Belén, entresaca-
mos de sus números algunas notas cu-
riosas : 
La temperatura más alta que mar-
có el termómetro en esta canital du-
rante el año 1008 fué de 32° 6 eentési-
mas centíffrndos. el día 27 de Abr i l . 
La mas baja tue el 2o de Enero: 10° 
2 décimas cent ígrados. 
La mayor altura barométrica fué 
de 770'64 milímetros, el 3 de Febre-
ro. La más baja fué de 754 ÍN. el 13 
de Septiembre. 
La anayor cantidad de lluvia fué de 
81'2 milímetros, el 12 de Octubre. 
Los días de lluvia fueron 132. y la 
lluvia total caída en la Habana en 
1908 fué de 1.222'4 milímetros. 
LEGACION AMERICANA 
E l señor Encargado de Negooios ab 
ínterin de los Estados Unidos: nos par-
t <'ipa que la oficina de la Legación, 
se han trasladado de Malecón 248 al 
número 417 del palacio de la Lonja de 
Víveres. 
U n b u e n r a s g o 
Varios amigos y admiradores del dis-
tinguido Secretario de Gobernación, 
señor Francisco López Leyva, tomaron 
la iniciativa de ofrecerle á este un ban-
quete el día cuatro del próximo Octu-
bre, con motivo de celebrar ese día su 
fiesta onomástica; pero el señor López 
Leyva. demostrando una altura de mi-
ras digna de mencionarse como un 
ejemplo, declinó el obsequio, aconse-
jando á los iniciadores que dedicaran 
la cantidad que habrían de emplear 
en auxiliar á la "Casa del Pobre" que 
dirijo nuestro amieo el doctor Manuel 
Delfín. 
He aquí la carta, que, con tal moti-
vo, envió el señor López Leyva al se-
ñor Alberto Garí, presidente do la Co-
misión Organizadora: 
Habana, Septiembre 13 de 1909. 
Señor Alberto Garí. 
Presente. 
Estimado amigo: Cuando ayer me 
hablaste del proyecto que tienen varias 
amigos, comprovincianos nuesa-os. res-
pecto í obsequiarme con una comida el 
4 del próximo Octubre, día de San 
Franej.seo. iba yo un tanto de p r sa 'y 
no tuve tiempo para explicarte Us ra-
zones que me obligan á rechazar ese 
obsequio. Te dije s í ; pero reservándo-
me el derecho de significarte1 por escri-
to, mi firme propósito de íecJiiVíir el 
hunór one quieren ustedes hacerme. 
La moda de las banquetes va cayen-
do en desudo por el abuso que de ella 
se ha hecho. Aquí se ha festejado con 
esas explosiones gastronómicas á todo 
bicho viviente y coleante, no ¡ueda ya 
ningún Juan Pérez ni Pan. ho López 
que no haya sido víctima propiciatoria 
de la fiebre banqueteante de sus ami-
gos. Y como yo me he burlado y sigo 
burlándome de todas esas vanidades 
humanas, no debo, ni pned >. n; quiero, 
caer en el mismo ridíe-ilo pecado que 
ponderó. 
Ahora bien: á los amigos que preten-
den obsequiarme de ese modo, les voy 
á sugerir una idea, qje si la aceptan y 
llevan á la práctica, me colmará ie rn.-i. 
vor placer, que el de ir po^ asas fondas 
de Dios á comer eherna manida- y á 
beber vino peleón, pagán lolos como si 
fueran salmón con salsa rusa y vino de 
Chipre, (como sucedió en cieno inomo 
rabie ágape, al (pie tú y - o asistimos). 
Propongo, digo, que esos tantos ó más 
cua utos centenes—incluyendo, natu-
ralmente, el mío—que se va i á gastar 
en manjares, discutibles por lo indi-
ge-tos. se l;1 entreguen a' dector Del-
¡ fin para el Dispensario d ) Niños Ror 
! bres. en nombre de la colonia villareña. 
Ten la seguridad, y íengánia también 
loa amiiros. en cuya repivsontación me 
has hablado, que así contribuyendo S 
Rpégurar por un par de días, por lo me-
DOS, ¡a f-linieníación de unos cna!ií(i.s 
niños enclemjues por la miseria y pali-
duclvis y ojerosos por el hambre, reali-
zaremos todos nna obra más meritoria 
v patriótica, que banqueteando á un 
Secretario de Gobernación rpie. na^ta 
abora- íjue yo sepa—y euenla que soy 
lesliir: de ni:m.r excepción para el c.-i-
so—nada ha hecho qn" merezci esas 
ruidosas explosionas de regionalismo. 
Manos á la obra, pues; convence á 
esos amigos nuestros de (pie les pro-
pongo una cosa razonable, y vastos á 
ver si el 4 de Octubre,—y yo prefen-
i ía el 10—le podemos entregar unos 
cuanta; centene.s al doctor Delfín pa-
ra sus pobres chiquitines. De este modo 
no habrá ciertamente publicación de 
"menus" mentiro-;ns. ni Champagne 
descorchado, ni discursos, pero ¡qué 
diantre!. ese día de fiesta para la Pa-
tria, lo será también para esos infeli-
ces enbanitos... y esto vale tpás -iiie lo 
otro. 
Sabes te aprecia, tu affmo. amigo, 
F R A N C I S C O LOPEZ L E I VA. 
U LOTERIA MGIQML 
Circular 
Habana. Septiembre 11 de 1909. 
De acuerdo con el tratado postal 
vigente, y las instrucciones del señor 
Director General de Comunicaciones, 
hago saber á los señores Colectores, 
que se halla prohibido en lo absoluto 
el envío de billetes y listas de loterías 
á los Estados Unidos de América, y 
que todo pedido que de dicho punto 
reciban, aun cuando viniere acompa-
ñado de dinero, deben remitirlo á la 
Dirección General de Comunicaciones, 
para qué esta dé cuenta á la de los 
Estados Unidos. 
La Dirección General de Lotería, 
confiando en el buen sentido y sensa-
tez de los señores Colectores, espera 




I N S T A N T A N E A 
Ya el señor Saturnino Escoto no 
sabe á qué medios apelar para herir-
me. Ahora, creyendo que así podría 
desacreditarme ante la opinión hon-
rada, me llama " e l ex-carcelado". Es-
to revela mala fe y poca limpieza en 
los ataques, que no me ext rañan en 
hombres fracasados. . . 
Es verdad que estuve preso, pero 
esa prisión no *fué por cometer críme-
nes, como parece indicar el ramplón 
propagandista de ideas corrosivas. 
Era en los días tristes de la guerra 
de Cuba. 
Los gobernadores españoles habían 
ordenado la movilización de las reser-
vas canarias. Protes té contra esa cruel 
determinación que iba á dejar vacíos 
los hogares y apenados los corazones. 
Defendí como pude las libertades de 
mi tierra, los derechos de mis herma-
nos los obreros; acusé á los déspotas, 
y estos, siempre soberbios é iracundos, 
me encarcelaron. * 
i í ometí algún crimen ? Xo lo en-
tendieron así los republicanos y anar-
quistas, que se colocaron á mi lado y 
celebraron manifestaciones. No lo 
entendió así el puelvlo. que tomó acti-
tudes violentas contra los tiranos con 
uniforme, y me consagró homenajes 
que no olvidaré. 
( uando. á los dos meses, salía yo 
libre por las calles de la hermosa ciu-
dad de Las Palmas, las •multitudes 
aclamaban al pobre clérigo que los ha-
bía defendido sin miedo á señores que 
se tenían por amos de la situación. 
¿Dónde está la infamia? Es indigni-
dad alzar la voz cuando los desgracia-
dos sufren ?.. . 
Diga lo que quiera don Saturnino, 
"e l ex-carcelado" ha hecho más por 
la humanidad que algunos escritorzue-
los de dos pies de alzada, y de ciertos 
parlanchines más ó menos ridículos. 
¡Cuantos libertadores de relumbrón 
hay en el mundo! ¡Cuántos " v i v o s " 
se dan por las repúblicas y las monar-
quías que no sirven más que para 
charlar y comer del presupuesto! 
El número de los explotadores es in-
finito. 
J. V I E R A . 
fiesta desobediencia á lo preceptuado 
sobre la materia en el Código Penal. 
Se hace, pues, conveniente que us-
ted interese en tan importante proble-
ma á las Alcalds de barrios, á la Poli-
cía y á todos sus convecinas que, con 
buena voluntad, quieran auxiliarle; 
prestando así señalados beneficias á la 
Junta de Educación de esa Municipa-
lidad, que tiene á su cargo el manejo 
y la administración de las Plscnelas 
Públicas, y cooperando con ello á la 
probidad y al raejoramienTo del carác-
ter de las futuras generaciones. 
Ruego á usted el acuse de recibo de 
la presente, informando las medidas 
que adopte en este asunto. 
De usted atentament, 
Ernesto Asbert, 
Gobernador de la Provincia. 
C O N S E J O P R O V I N C I A L 
La sesión de ayer 
Empezó á las 4 y 45 p. m., presi-
diéndola el señor Bustillo y actuando 
de Secretario el señor Ortiz. 
Asisten adeanás los consejeros seño-
res Casuso, Merlano, Jo r r ín , Fernán-
dez Xiqués y Cuevas Zequeira. 
Fué leída y aprobada el acta ante-
rior. 
E l oficial de actas, por orden del se-
ñor Presidente da lectura á una co-
municación del señor Armando Rodrí-
guez, presentando la renuncia del car-
go de escribiente de segunda, por en-
fermo, y solicitando se le abonen cua-
renta y cinco días de sueldo, confor-
me al derecho que le concede el ar-
tíeul-o 55 de la Ley del Servicio Civi l . 
Acompaña certificado médico. 
El Consejo accedió por unanimidad 
á lo solicitado por el señor Rodríguez. 
Pasó á la Comisión de Hacienda la 
solicitud de los señores don Ramón 
Muñiz. Rovirn y Ca. y Manuel Mart í -
nez, sobre devolución de cantulades 
•••adas indebidamente. 
A la Comisión de Asuntos Genera-
les pasó una instancia de don Manuel 
Huertas y Rivero, solicitando IB en-
trega de la subvención acordada por 
el Consejo por su medicamento t i t u -
lado "Hemorroidina." 
También pasaron á la Comisión de 
Fomento una comunicación del Eje-
cutivo de la Provincia, sobre reclama-
ciones de varios individuos por con-
cepto de indomni^aciones. y una soli-
citud de don Enrique Díaz Rodríguez 
para 'levantar un colgadizo en la casa 
que tiene en la carretera de Quivicán. 
Se acordó el informe de la Comi-
sión, en sentido negativo á la solici-
tud que hizo el bequista A. Marrero. 
Y no hubo más. 
E n l a e n t e r m e d a d y e n l a p r i -
s i ó n se c o n o c e á l o s a m i g o s , y 
e n e l s a b o r se c o n o c e s i es b u e -
n a l a ce rveza . N ina runa c o m o l a 
de L A T R O P I C A L . 
M C t O F 
é l c e n t r o d e m ú s i c a m á s f a m o s o d e l m t m e t ó 
Artistas e m i n e n t e » 
que cantan exclusiTamcnte para el Víctor; Battistini, Caruso. Calvé, Eames, Par-rar. Gadski, Horaer. Melba, Plangon, SchumaTin-Hetnk, Scotti, Sembrich, Tetrazzini, Titta Ruffo, y otros. El di-funto Francisco Tamaeno hizo discos exclusivamente para el Víctor. 
s i n s t r u m e n t a » 
listas y bandas 
que hacen discos exclusiva-mente para el Víctor: la Banda de Sousa.la Banda de Pryor, la Banda de la Gardc Républicaine d* Francia, las Bandas del Sud-América. Mischa Elman y Maud Pow-cll, violinistas. Josef Hoiman y Rosario Bourdea, violon-celistas, y otros. 
La asistencia de los 
niños á las Escuelas 
El gencnil Asbert. Gobernador de 
esta Provincia, ha pasado con fceha de 
Ótfer á los Alenda Municipales y Pre-
sidentes dé loa Ayuntamlentos !a si-
guiente idrcnlar: 
' 'Habiendo comenzado el día prime-
ro del moa corrienle el ;iño escolar de 
190Í) á l 'Mn y siendo hoy su primer 
día leetivo. me permito recordarle la 
comunic.-ición que con feeha 9 de Ene-
ro del presente año dirigiera esto Go-
bierno á usted. 
Considero que los auxilios que usted 
preste al engrandecimiento de las es-
cuelas públicas y privadas de este Tér-
mino Municipal, han de constituir sus 
servicios más señaladas á Nación, 
toda vez que en la cscnelíi han de en-
contrar sólida base nuestros progresas 
morales é intelectu;i I 
Suprimidos los funcionarios que tu-
vieron á su care-o la persecución de las 
menores, de edad escolar, (pie no ash; 
tieren á escuela aiguhá, justifícase de 
manera indubitable la intervención de 
usted en este asunto. Si esa razón no 
fuera b.-istant;-. inipónido la LiC^ Muni-
cipal vidente por el párrafo 14 del ar-
tícutó 101, por el 11 del artículo 126 y 
por el artículo jjB$ sin que por ello de-
j m d • ¡:)eumr en alerún caso muchos 
pndres. tutores ó encargados en mani-
Los artistas más brillantes de la época con-
temporánea han sido obtenidos de todas las 
partes del mundo y se hallan centralizados en el 
Victor. 
Todo hogar en donde hay un Victor es un 
centro de música. Vd . puede oir las composi-
ciones de música de más celebridad siempre que 
lo desee cantadas ó interpretadas por los más 
famosos artistas y organizaciones musicales— 
tan positiva y realmente como si estos ejecutantes 
estuvieran efectivamente en su presencia. 
Sírvase acudir á cualquier comerciante del 
Victor y o / g a el Victor—y realizará inmediata-
mente cuan cierto es esto. 
Sírvase escribirnos para conseguir listas de 
precios de los Victors y catálogo completo de 
discos impreso en Español e incluyendo lista 
especial de discos Cubanos, E l Victor que se 
demuestra arriba es el Victor V I , precio SI00 
Plata. Otros modelos, desde $13 á $250 
V i c t o r T a l k i n g M a c h i n e C o m p a n y , C a m á e n , N . J . 
E. U . de A . 
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P A R L E R I A 
E l pueblo cubano es poeo adieto á 
las tradiciones. 
Estoy por decir quo no conserva nin-
guna de importancia. 
Hasta los trajes de d r i l blanco y los 
sombreros de jipijapa, amables recuer-
dos de pasadas costumbres, van cayen-
do en desuso, por razones económicas, 
y encuentran hoy su equivalente en 
los tra.ieeitos de alpaca y los sombreri-
tos de pajilla. 
La yaya cimarrona ha sido sustitui-
da por el cocomacaco, bastón este más 
feo y más escandaloso (|Lie el primero... 
Si en cosa tan supérflua como la in-
dumentaria mostramos tanto despego... 
; mu1 no or-urrirá en otros órdenes me-
nos superfinos de la vida? 
Aun me descorazona la triste suerte 
del industrial Cabrisas. que se pegó un 
tiro al convencerse de que sus zapatos 
ros gustaban cuando se hacían en Me-
norca y nos disgustaba^ cuando se ha-
cían en la TTabana.. . 
En la música es donde únicamente 
palpita el alma cubana sin mixtifica-
ciones ni renuevos. 
Nuestros eruditos á la violeta han 
mostrado siempre un desdén olímpico 
an>te la música criolla. 
A mí. sin embargo, se me figura lo 
mejor de nuestro arte en mantilla y 
aun de nuestra ciencia en agraz. 
Oyéndola, so 'toma la medida justa 
de la tierra que la produce. 
Los versos y la prosa que se escri-
"ben en Cuba se pueden escribir en 
'Mialquier pajs raedianamente culto: no 
tienen fisonomía propia. 
En cambio un danzón, una rumba, 
un bolero, un punto, un tango suenan, 
huelen y saben á cubano. 
La inspración popular se manifiesta 
entre vnosotros con más fuerza que la 
inspiración erudita. 
¡ Qué hermosa es nuestra música ca-
llejera ! 
En ella suspira toda la poesía del 
Trópico, indolente, soñadora, sensual; 
en ella vibra con dulzura el espíritu 
abierto y melancólico de nuestra gente 
deslumbrada, embriagada, y agotada 
por un sol que la disuelve y la devora; 
en ella hay un sentimentalismo mor-
boso que parece el de un enfermo en la 
convalecencia; en ella se nota esa sed 
de amor y placer que exalta á los seres 
cuyo destino los ha condenado á morir 
jóvenes; en ella se advierte el raro 
contraste que forman una loca alegría 
y una profunda tristeza; en ella pal-
pita algo complejo que no se sabe si es 
de un pueblo primitivo 6 de un pue-
blo deendento; en ella no ruge una pa-
sión firme, pero se manifiestan todas 
las pasiones; en ella existen la atrac-
ción del enierma. el encanto del cre-
púseulo y la belleza mustia de las flo-
res que empiezan á deshojarse. 
A todas las óperas del mundo, pre-
fiero oir tocar y cantar música criolla, 
en la azotea de una casa, á la luz de la 
luna y las estrellas, hundido en una 
antigua butaca de caoba y vaqueta, 
fumando un buen tabaco, tomando ca-
fé puro y abanicándome deliciosa-
mente. 
Si la música es una tradición, es la 
única tradición, que conservamos. 
m ; M r S O Z - B U S T A M A X T E . 
H t [ i m y E m m i 
(Para H DIARIO DE LA MARINA) 
la fütijraTresioencia 
Buenos Aires, Aaosto 1. 
La muerte de clon Emilio Mítfe, di-
putado, ingeniero, director de L a Aa-
ción y primogénito del inolvidable 
elon Bartolo, ha venido á inf luir por 
manera dolorosa y acentuada en la 
"cuestión presidencial," como dicen 
los periódicos. Era el desaparecido 
una figura de alto concepto, que dis-
frutaba de simpatías genérales y que, 
además, heredaba los títulos patrióti-
cos de su insigne padre. Xo disponía 
en los actuales tiempos, del favor ofi-
cial, porque su partido y su periódico, 
mucho más importante el segundo que 
el primero, habíanse echado del lado 
de la oposición haciendo causa común 
con el teniente general don Julio Ro-
ca que con nadie ha hecho causa co-
mún en los setenta años de vida que 
lleva gastados y aprovechadas. " E r r o r 
formidable—dijeron algunos—porque 
así don Emilio no irá jamás á la pre-
sidencia. En sociedad con el zorro, so-
lo el zorro puede tener ventaja y todas 
las ganancias caerán en el haber de su 
maquiavelismo." A lo que parece este 
juicio no iba del todo desacertado por-
que la sombra de Roca no era protec-
tora para Mitre, ni contaba ya' con 
aquella fuerza magnética que hizo á 
don Julio dos veces* Presidente de la 
república, hazaña que no lograron, por 
cierto, ni el viejo Mitre ni el viejo 
Avellaneda, ni argentino alguno des-
de Urquiza hasta Figueroa. ¡ Sólo Ro-
ca, con su espada "del desierto" con 
su campaña contra la dinastía de los 
Piedra, usó por vez segunda la envi-
diada y codiciada banda ! Las años, 
la astucia un poco desgastada, la de-
bilidad de los "corifeos" que pierden 
la fe. y una especie de pesimismo de 
la ancianidad, echaban á Roca del la-
do de la derrota; y Mitre enfermo, ta-
citurno, inactivo, vidente de su pró-
ximo f in . en vez de abandonar compa-
ñía tan peligrosa y poco fecunda en 
política, se acomodaba á esa situación 
de descenso que armonizaba con el es-
tado de ánimo y el aplanamiento de su 
espíritu. L a Ntícion (resaltaba un gran 
periódico en manos de un político sin 
alientos: una fuerza terrible maneja-
da por una mano insegura y una alma 
triste. 
Murió Mitre y Buenos Aires sintió 
un estremecimiento conmovedor. No 
era el "presidente en ciernes," que 
desaparecía en un acceso de fiebre tu-
berculosa, sino " E m i l i o " en quien la 
sociedad porteña tenía un representan-
te solemne de su grandeza histórica, 
amable, en su juventud, no muy leja-
na, con vínculos íntimos en cien fami-
lias aristocráticas que pef-ecía bajo la 
implacable fatalidad de un mal anti-
guo y traidor que minaba su organis-
mo endeble. Le lloraron muehas lá-
grimas, hasta lágrimas de enemigos su-
yos, de adversarios á quienes L a X a -
(¡ÚH fustigó y derrocó. Lo lloraron 
muchas lágrimas, hasta las del doctor 
Zcballos. á quien declaró guerra abier-
ta haciéndolo salir del Ministerio de 
Relaciones Exteriores, su condiscípu-
lo en 1866, su opositor furioso en 1905.), 
unos días antes de la penosa hora en 
que sucumbió sacudido por la agonía 
de su cuerpo sin sangre y sin pulmo-
nes. Pero esas lágrimas no hubieran 
sido votos para la Presidencia. Mitre 
no estaba en el sendero que conduce á 
la Casa Rosada. Sin embargo, al ren-
dirse tributo á la tierra madre, ha re-
movido el ambiente político y ha im-
pulsado fuerzas considerables de un 
extremo á otro de la lucha electoral. 
TT 
* 
Los candida ios son ya conocidos: 
Saenz Peña, hijo de Presidente como 
Mitré y Udaondo, apoyado por el lus-
tre de sus méritos personales. E l an-
tiguo partido republicano, que era el 
grupo del infortunado director de L a 
yac ió ) } , se desintegra y desgaja, sobre 
es.' gran puente que se llama."el par-
tido de los independientes" ó sea el de 
los que no tienen y quieren tener, sin 
confesarlo, partida en que plantar sus 
reales y jercitar sus armas. E l señor 
Cdaondi. los ha visto en cívica proce-
sión desde los giradores de su casa, 
proclamándolo " fu turo mandatario," 
y, para su mal. ese concurso de los po-
líticos sin tienda propia, que es un 
concurso imaginativo é ilusorio en un 
país como el nuestro, aparte de que lo 
sea también en casi todos los países, ha 
señalado más claramente la situación 
verdadera de Saenz Peña que figura 
como el designado por el gobierno pa-
ra la victoria. Los independientes son 
simuladores que Hevan ocultas las ci-
catrices de muchas derrotas—como ha 
observado un escritor ilustre—v han 
perdido la base de sustentación que ne-
cesitan para militar seriamente en po-
lítica, obteniendo distritos, carteras. 
y gobierno provinciales. Salen de sus 
casillas en busca de un hogar compasi-
vo que les brinde protección. Llegar 
á Roca cuando Roca ya no manda ó 
no quiere mandar batallas, de esas 
que él siempre ganó y que según se 
cree sólo él sabe ganar. La casa de 
Mitre era un luto en perspectiva de 
otro luto. Mucha gloria y mucha tra-
dición, pero poco capital político. Y 
hasta-no les ha faltado. Y se van ¿á 
dónde? A l gran puente colgante que 
tiene salida á todos los prados y á to-
dos los t r igos . . . 
¡ l'daondo y Saenz Peña! 
I I I 
Los dos son "formidables.' Apesar 
de todas las máculas del régimen aor-
gentino hay que reconocer que esas 
máculas son menos dañosas cuando se 
emplean, sin veleidad, á sacar los hom-
bres del país por sus méritos, y sentar-
las en la silla presidencial. 
Saenz Peña es político de relieve y 
gran diplomático. Se le, lacha de 
•"teórico" pero se le abona en cuenta 
la experiencia mundial que ha adqui-
rido desempeñando las principales le-
gaciones argentinas en Europa. De sus 
defectos, que los tiene, no quieren ha-
blar sus amigos y los juzgan con poca 
pasión sus adversarios, " i A l f in . escri-
be una revista, los hombres de Esta-
do no están entre los anacoretas!" 
Udaondo "es el buen ciudadano por 
excelencia." afirma el doctor Zeballos. 
"Es el candidato—añade de algunas 
casas solariegas del barrio de la Mer-
ced." E l entusiasmo que despierta es 
frío, "pesado." un tanto artificioso. 
In-pira personalmente un gran respe-
to, como el respeto que conquistan los 
sabios de aquellos que no les dan sus 
votos para alcalde de la ciudad. Saenz 
P. ña tiene de su parte el elemento ofi-
cial, que equivale á una proclamación 
anticipada, l'daondo "es la resisten-
cia al oficialismo al cuneristoio" en un 
país donde el oficialismo es el que al 
cabo dá la banda á los agraciados. Uda-
ondo lo sabe y no confía en su triunfo. 
; Pero habrá lucha cívica? ¿ E n t r a r á 
ese fantasma de partido radical á las 
filas udaonclistas? E l partido radical 
no puede dar su apoyo á quien no lle-
ve, al poder su partido. Es radical y 
no entra en compensaciones. Las pac-
tan las jefes y se van los soldados. Y 
Roca, que tiene todavía algunos legio-
narios, no está bastante interesado en 
la campaña para intentar las contien-
das de diez años antes, cuando, viejo 
como ahora, era joven como hace cin-
cuenta primaveras. Xo lochará y an-
tes bien se diee que :-e amolda á la si-
tuación diciendo que Saenz Peña no 
la t ra ta rá peor que el Presidente ac-
tual. Es todo un poema. Roca fué 
quien derrotó al padre de Saenz Pe-
ña de la Presidencia en 1895 y puso 
en ella al auciano Uriburre. E l roquis-
mo está sin duda en la hora del defi-
nitivo descanso. Y ni para salvarse 
intensa salvar á Udaondo. 
Veremos "presidente" al doctor 
Saenz Peña si hay lógica en las inme-
diaciones del Río de la Plata! 
I V 
Entre tanto, la ciudad alegre, bulli-
ciosa, entre los cafés conciertos de la 
Avenida de Mayo, los teatros que se 
multiplican de año en año. y Palenus 
que pierde con el frío en flores lo que 
¡rana en concurrencia, asruarda cotn su 
indiferencia cosmopolita á (pie le di-
gan quién será el sucesor del doctor 
Fi'jrueroa Alcorta para festejarle y dar 
vivas en todos los idiomas alrededor 
de la Casa Rosada. . . 
Civilización que edifica sobre la tra-
dición que se desvanece... 
C a r l o s LOYSEL. 
CRONICAS DE A R T í T 
E l día 25 del último Julio, princi-
piaron los "Festspiele". de Bayreníh, 
con la representación de "Rheingold" 
primera parte de la tetralogía " E l 
anillo del Nibelungo". Como lirector 
actuó Bal l ing: el segunf]/) turno será 
dirigido probablemente por Nasas Ri-
chter. La señora Reuss-Belee figura 
como codirectora art íst ica de los 
"F'estspiele". Grandioso resultó el 
" W o t a n " , de Sooner; se le considera 
como el mejor in térprete de este per-
sonaje desde l̂ os tiempos de Scarca 
Los demás artistas. Brcner-Mime. Br i -
semeisser-Loge. Dawison-Alberico son 
conocidos de anteriores representacio-
nes. Entre los artistas sobresalía, al 
lado de la señora Reuss-Belee, "Fr ic -
k a " : la señorita üehomlow. que can-
tó por primera vez el papel de "E r -
ela" en Bayreuth. El terceto dé las hi-
jas de Rhin resultó muy satisfactorio. 
Toda la "mise en scene" es considera-
da como una obra maestra de la téc-
nica. La orquesta, brillante. 
La representación de la " W a l k i -
r i a " fué un triunfo, en primer lugar 
para la orquesta, la Gulbranson-Brun-
hilda y Soomer-Wotan. La voz cíe 
Burgstaller, "S igmund" , brillante en 
la cuerda media, resultó algo escasa 
en las notas altas, pero su interpreta-
ción del personaje es perfecta; Marie 
AVittich, la poética "Sieglinda", es 
conocida de representaciones anterio-
res. 
Ernest Kraus, en el papel de "Sie-
g f r i d " , que no había cantado en Bay-
reuth desde el año 1904, demostró una 
vez más ser el mejor ' in térpre te de 
este personaje. En el tercer acto com-
part ió los aplausos con la Gulbranson, 
¡cuya potente voz parece desaliar los 
acentos imponentes de la orquesta. 
Soomer. en el papel de "O I » 
imponente como on las anw-
presentaciones. La orouest.T0^8 ífc 
litote? 
- questa ¿lnr 
tura imponderable. Ulia ^ 
En el "Ocaso de loS t v 
Siegfnd de Ernet Kraus no 7 ° ^ " d 
vo á toda la altura de la n 'u111311̂  
r ior : en cambio la Grcbranl 0 antt-
papel de Brunhilda se imnn. eQ ^ 
brillantes facultades de su p0r las 
von Kraus. en su papr.] ^ ^ 
estuvo más acertado como ^ n " 
que como inté-prefp del pP^r'antaQte 
suma, puede decirse qUp la •'p-
y los coros llevaron |a p a l t T ' T ^ 
noche, ame,, ( ] , ias d e c o r a c i ^ ^ S 
gimas de las males resultaron v 
hias. Créese que "Parsival" 
hengrin"1 alcanzarán mavor éxil 
la tetralogía. ' 0 Ûe 
En Winlerthur tuvo lucrar Pn i . 
timos .lías de j ;mi0 (q osft 
de mu.Mca de los eom^osúores si,- ^ 
En tres conciertos, dados en t r e s ? ' 
sucesivos, oyéronse las mejores V1 
de los compositores suizos m ^ ^ 
torios. í 'uéntanse entre éstn.! T„ 'n ' 
Dalcroze con su suite "La vcilV m 
Ilermann Suter con su cuarteto m 
instrumentos de cuerda. qUe / r4 
menta que su autor es artista de yjüíl 
un "Resurrei t" de Renuer para C^S 
mixtos: composiciones para piano 
canto, distinguiéndose entre estos « i 
timos los de Rudolf Gonz. Las conT 
posiciones para gran orquesta fueron 
bastante discutidas. 
La sociedad internacional "MoZaP 
teum" de Salzburgo hace público que 
el año próximo se podrá dar princinio 
á la edificación del museo. llaiI1;¡(lo 
1 Mozart-Ilaus," en Salzburgo. rv,n 
este motivo un número de artistas de 
fama, bajo la dirección de Mottl. 
ck, Schuch y AVeingartner darán en 
la citada capital, y en los días 20 de 
jul io ó de agosto de 1910, tres repre-
sen ta clon es de la '•Flauta encantada'' 
en alemán y tres de "Don (üovanm': 
en italiano. En los mismos días ten-
drán lugar seis conciertos para nr-
questa con audición de las principa-
les obras orquestales del maestro. La 
orquesta será probablemente la "Fi . 
la rmónica" , de Viena; como solistas 
figuran notables artistas. 
Goldmark, el autor de "La Reina 
de Saba", trabaja en una ópera nue-
va, t i tulada: " L a tragedia del hom-
bre" ; el libreto está tomado de una 
obra del húngaro Radach, y adapta-
da á la escena por otro húngaro, el 
barón üocgy . 
También Oscar Slrauss, el composi-
tor vienés. se ocupa en una ópera có-
mica que lleva el t í tu lo: " E l valle del 
amor." El estreno habrá de tener lu-
gar en Berlín. En Viena estrenará el 
mismo autor una opereta titulada: 
" D i d é . " 
V a p o r e s d e t r a v e s í a . 
V A P O R E S C O R R E O S 
áe la Comalia < 
A N T E S D E 
A N T W I O L O P E Z Y C 
EL VAPOR 
A L F O N S O X I I I 
Capitán OLI VER 
ealdrá pnr« 
C O R Ü Ñ i Y SANTANDER 
el 20 de Septiembre á las cuatro da la tarda 
llevando la corresDondencia pdblioa. 
Admite pasajeros y carga general, Inclusg 
tabaco para dichos puertos. 
Recibe azúcar, café y cacao en partidas a 
flete corrido y con conocimiento directo para 
VJgo. Rljíin. Bilbao y Pacajes. 
Los billetes de pasaje sólo serin expedidos 
hasta las doce del día de salida. 
Las pólizas de carga de flrmarftn por el 
rr.t..=-ignata,rli) antes de cerrarlas sin cuyo 
requisito serAn nulas. 
La ca,rga se recibe hasta el dfa d» «aUfla. 
t^t correspondencia sólo se admita en la 
Administración de Correos. 
PEECIOB D E PASAJE. 
En la. clase tede $142-00 Cy, ea atelaaíe 
„ 2a 121-00 \ i 
J a . Prefersnts ..81-00 i l 
...3a. Or ta r i a „33-00 i t . 
Rebaia en pasajes de ida y vuelta. 
Precios convencionales para cama' 
rotes de lujo. 
EL VAPOR 
ANTONIO L O P E Z 
Capi t án MTR 
Saldrá para 
VERACRUZ Y PUERTO MEXICO" 
fobre el dia de 17 Septiembre llevando la co-
rrespondeucia pftblioa. 
Admite carga y pasajeros para dicho 
puerto. 
Los billetes de paáa.ie serftn expedido» 
hasta las diez del dfa de salida. 
Las pólizas de carga se flrmarln por el 
Consignatario antes de correrlas, sin cuyo 
reouisito serán nulas. 
Recibe carfra á bordo hasta el dia de la 
salida. 
A los señores cargadores del vapor "Anto-
nio López" 
Según nos informa el Agente de esta 
Compañía en New York, la forma en que de-
ben liquidarse los recibos de depósitos efec-
tuados con motivo de la Avería Gruesa del 
vapor "Antonio López", es el siguiente: Los 
señores depositantes deben entregar sus re-
cibos endosados á. sus Compañías de Segu-
ros y éstas con los citados recibos pueden 
recoger los importes al dar sus garantías en 
ls>w York á los Ajustadores y entonces de-
volver los citados importes á sus asegura-
do*. 
Habana, Septiembre 11 de 1909. 
Nota.—EMa Compañía tiene abierta una 
póliza flotante, así para esta línea coim pa-
ra todas las dem&s. bajo la cual pueden ase-
gurarse todos los efectos que se embarquen 
en sus vaporea. 
Llamamos la atención ae los señores pasaje-
ros, hacía el artículo 11 del Pegamento de 
pasajeros y del orden y régimen Interior 
de los vapores de esta Compañía, el cual dl-
cu así: 
"Los pasajeros deberfln escribir sobre to-
dos los bultos de su equipaje, su nombre y 
el p.ueitc de destino, con todas ó u s letras y 
con la mayor claridad." 
Fundándose en esta disposición la Compa-
fíía no admitirá bulto alguno de equlpajv 
que no lleve claramente estampado el nom-
bre y apellido de su dueño, así como el del 
pu;rto de destino. 
NOTA. — Se advierte á los señores nasa-
íeros que los días de salida encontraran en 
el muelle de la Machina los remolcadores y 
lanchas del Sr. José González, para llevar 
el pasaje y su equipaje á bordo, gratis. 
f ! pasajero de primera podrá llevar 300 
kilos gratis. 
K! de segunda. 20O kilos y el de tercera 
preferente y el de tercera ordinaria 100 kilo» 
El Sr. González dará recibo del equipaje que 
se le entregue. 
Todos los bultos de equipaje llevarán etl-
oueta adherida en la cual constará el núme-
ro de billete de pasaje y el punto en donde 
Cste fué expedido y no serán recibidos á 
bordo los bultos en los cuales faltare es» 
(tiqueta. 
Para cumplir el R. D. del Gobierno de Ea-
pafla. fecha 22 .le Agosto último, no se ad-
mitirá en el vapor más equipaje que el de-
clarado por eí pasajero en pI momento de 
.-acar su billete en la casa Conslgnataría. 
Para Informes dirigirse á su consignatario 
MAIVUKli OTADUT 
O F I C I O S 28, TI ABANA. 
C. 226' 78-1J1-
C O M P A Ñ I A 
l i i m u u L ü i m m 
( l m m i í m m Lias) 
fls l a G o p i i i M m i m í m í m i 
( I l a m h n r y A m e r i k a L i n i e ) 
El vapor correo de 9,000 toneladas 
K R O N P R I N Z E S S I N G E G B L I E 
S a l d r á el 18 de Sep t i embre D I R E C T A M E N T E 
CCEüSA, S A H T á M R (Esiiaña) 
PLYMOüTfl (Inflaterr^ 
HAVRE (Francia) y R m w i k l n m i ) 
PEECIOS DE PASAJE. 
«E5, PRIMERA clase |H2-00 oro americano en adelante. En SEGUNDA clase desde tl21-00 Cy. 
En tercera, íg3l-9(> oro a^afíricvio im;lusr» nu »íi ;stf> fl?, de*r.abarco. 
Camareros y cocineros españoles, y tort* clase de comodida ies. 
El vapor correo de 6,000 toneladas 
El vapor correo alemsn 
F R A N K E W A L 1 ) 
taldrá directamente para 
T a m p i c o y V e r a c r u z 
el d i a 15 de S e p t i e m b r e 
PRECIOS DE PASAJE 
Para TAMPICO y VEJíACRUZ «37 | 15 
(en oro americano) 
PRECIOS DE PASAJE PARA ESPASA. 
En 1? clase desde $142.00 Cy. en adel. 
En 2? clase „ 121.00 „ 
En 3*7 Preferente 81.00 ,, 
En 3? Ordinaria 33.00 ,, 
Los señores pasajeros encontrarán en 
la Machina laochas y remolcadores del 
Sr. Santaraarina encardados de conducir 
á bordo ít los pasajeros y sus equipajes 
GKATÍS. 
El sefíor Santamarina dará recibo del 
equipaje que se le entregue. 
Kebaja en pasajes de ida y vuelta. 
Precios convencionales para cama-
rotes de lujo. 
Admite carga y pasajero» nara dichos puer-
tos y carga solamente para el resto de Jtu-
repu y la América del Sur. 
La carga se recibirá Unicamente los días 
IS y 14 en el Muelle de Caballería. 
T.os bultos de tabacos y r.lcadura deberfta 
enviarse precisamente amairados y sellados. 
LINEA NEW-YORK-HAVRE 
Se venden en eatis oficina bllleteo de p*-
rnjes paia lo» renombrado* y rApidos tra-
snfIflntlcoM de la mI«mn Compafifa L.A PRO-
VRJrCE, LA SAVOIK, LORRAINB y TOIJ-
nAIXF. Salidas de \rTf Tork todo» Ion Jue-
vcis. Travesía d*l OcCaiio en CINCO din*. 
Do niftn pormenorea informarA su ooiiMlg-
natario. 
E R N E S T G A Y E 




V a p o r e s j c o s t w o f i ^ 
c2S91 2t-8-7m-8 
El vapor alemán 
A L B I X G 1 A 
Saldrá directamente para 
V e r a c r u s y T a m p i c o 
sobre e l 19 de Sep t i embre 
PRECIOS DE PASAJE 
i ; 3; 
Par» VERACRUZ Y TAM-
PICO f37 fl5 
(oro americano) 
De más pormenores, informarán los consigr-
oatarios 
BEILBÜT & RASCA 
SAN IGNACIO M. APARTADO 720. 
C2892 2-8— 11-mS 
A L B I N G I A 
S a l d r á e i 5 de Oc tubre , para 
V i g o ( E S P A Ñ A ) , H A V R E ( F r a n c i a ) 
y HAIVIBÜKG-O ( A l e m a n i a ) 
P R E C I O S D E P A S A J E : 
En PRIMERA clase. de3defl2i-03 oro anuriciao. e i ala! v i i i . 
<i.n tercera clase, $¿9-110 oro amoricau '» incluso i iu inesta de désembArco. 
Camareros y cocineros ©spaiiulo*. 
Excelente tralo de los pasajeros de todas clases, que tan acreditada tiene esta 
Compañía en lodos los servicios que tiene establecidos. 
NOTA: Embarque de los pasajeros y del equipaje GR4.T18 desde la Ma-
china. 
J^Se admite CARGA para casi todos loi puertoi da Europa. 
Para mfts detalles, informes, prospecto», etc., rtlrlplrse 4 kus conMsnatarloi: 
H E I L B U T Y R A S O B L , 
San I^uacío 54. Correo: Apartado 7J >. Cable: UBILBCIJP' " - V B ^ N a . 
C. 2837 18. 
CoDipapie G m j y t a s a í M m ; 
[ 
BAJO CONTRATO POSTAL. 
CON E L GCfelERNO FRANCES 
A. partir del 21 de Septiembre pró-
ximo, los vapores correos de esta Com-
pañía, serán dotados de Telegrafía sin 
hilos. 
E L V A P O B 
L A C H A M P A G N E 
Canitfin DUCAU. 
Esfe vapor saldrá directamente para 
L a C o r u ñ a , 
S a n t a n d e r y 
S a i n t N a z a í r e 
el día lo de Septiembre á las 4 de la 
tarde. 
m m u oe m m 
DE 
S. en C 
SALIDAS D E l i HABANA 
durante el mes lie SEPTIEMBRE 
de 1909. 
V a p o r M A R I A HERRERA. 
Sábado 18 á las 5 de la tirde. 
Para Nuevitas, Puerto Padre, G i -
bara. Vita , Mavar i , Sa inado T á o a -
in<», Baracoa, C u á n t a m o (.sólo á ia ida) 
y Santiago de Cuba. 
V a p o r SANTIAGO DE C Ü B i 
Sábado 25 á las 5 de la ta-da. 
Para X u o r i t M . Puerto Padre, G i -
bara. Bañes , Mayan , Baracoa, Guan-
tá i i amo. (sólo a la idaj y Santiago 
de Cuba. 
Vapor m m DE H E R R S E i 
todos los martes 1 lis 5 do la tara». 
Pan Isabela de SaaR 7 Caibatiéa 
rectb'endo carga en combinación con el C»» 
ben Central RallTray, ¡tarft Palmtra. CairnR'-
Baña, Cruce*. L,ajaa( Eaperauza, SaKta Clara 
f Rodaa. 
Carpa general t flete corrido 
Para Palmlra >0.B2 
Id. Caguaguaa 0.57 
Id. Cruces y Lajas 0.61 
Id. Santa Clara y Rodas. . 0.75 
(ORO AMERTCAJTO) 
NOTAS 
CARGA DE CABOTAGB: 
Se recibe hasta las tres de la tarde del 
dta de salida. 
CARGA DE TRAV35S1A: 
Solamente se recibirá, hasta las B de la 
tarde del día anttrlor al de la salida. 
ATRAOCES EV GUAIVTANAMO: 
Los Vapores de los días 3, 17 y 31 atracar-
pán al Muelle de B o q u e r ó n , y los délos 
días 10 y 24 al de C a i m a n e r a , 
AVISOS 
Los conocimientos para los embarques se-
rári dados en la Casa Armadora y Conslgna-
tarlas á les embarcadores que lo soliciten; 
no admitiéndose nlngtin embarque con otroj 
conocimientos que no sean precisamente los 
que la Empresa facilita. 
En los conocimientos deberá el embarca-
dor expresar con toda claridad y exactitud 
las marcas, número», nflmero de bnltoa. cla-
«e de loa mlamoH, contenido, pala de prodac-
rlfip, residencia del receptor, peno brnto en 
kilo* 7 valor de laa mereantrfaa; no admi-
tiéndose nincrún conocimiento que le falte 
cualquiera de estos requisitos, lo mismo que 
aquellos que en la casilla correspondiente al 
contenido, sólo De escriban las palabras 
"efectoa", "mercanefaa',' 6 "bebldna*': toda 
voz que por las Aduanas se exige hagra cons-
tar la clase del contenido de cada bulto. 
Loa señores embarcadores de bebidas suje-
tas al Impuesto, deberán detallar en los co-
nocimientoá la clase y contenido de cada 
bulto. 
En la casilla rorrea pónchente al país de 
producción se escribirá cualouiera de 1m pa-
labras "I'aÍB" A "Extranjero", 5 las dos si el 
contenido del bulto 6 bultos reuniesen am-
bas cualioades. 
íiacemos público, para eeneral conoci-
miento, que no será admltldr. ningún bulto 
que. á Juicio de los Seflor«s Sobrecargos, no 
pueda Ir «n las bodegas del buque con la de-
más carga. 
NOTA. — Estas salidas podrán ser modlfl-
cn 'ns pn la forma que crea conveniente la 
Empresa. 
Habana, Septiembre 1 de 1909. 
Sobrinos de Herrera, S. en C. 
C. 2269 78-1J1. 
Hijos de H> Aesüel^; 
BANQÜEKOS 
MEECAMES 35, HABi'14 
Tel^fen» B.*3a. 78. CaW«M. "iUusrsavrcw** 
Dep^Bltoa y Cu».ntjva Comentes.— rypft-
îtoa de VAIOTH», baciéndoao cargo <M C». 
oro y KemlfiOn de d^lde^os 6 Inter̂ see—• 
Préstamos y PlgnoracifiB i» vtiores y fra-
tes.— Compra y "-enta de •"aloras pflb'ieiM 
é industrlalea — Compra y venta de '.«itm 
cambios. — Cobro de latras. cupor.ee. «4, 
cuanta agena. — 01r<»a aobre las prlnH-
palea plaza* y también «obre lo» puab.'o» d» 
EíVKña. I«laa Ba-iaarea y Casarias — P»sw» 
por Cables y Cartao da Crédito. 
C. 1219 IBS-lAb. 
J. A . | ) 1 
O B I S P O 19 Y 21 
Bar.e pagos por el oable. facilite, f»rta» 
rrMttc y girs, letras á -orta, y larrs. *i»t« 
sobre las prlncloajes pianaa de esta Isl» 1 
las d« Francia. Inglaterra. Alemania Ruma. 
Estados Unidos. Méjico. Argentina. Pucrt» 
Rico. Cb'na. Japón, v sobre ioiz.* la» clud»-
dea r pueWoa ** Bapafia. Isla» Balear»* 
Canari«s é Jtalla ,_ 
C. 2265 '?-1J1-
. BALCSLLS Y m ? . 
P r e c i o s d e f l e t e s 
p a r a S a g u a v G a í b a r i e n 
De Hahena a Sasma y vlceveraa 
Pa.-aje eo primera $7.00 
Pasaje en tercera. . . . . . 3.E0 
Víveres, ferretería y loz£. . . , 0.30 
Mercaderías. . . . . 0 50 
»ORO AMERICANOS 
De Habana a Calbarlén y rlcevema 
Pasaje en primera $10.00 
Pasaje en tercera t B' 3» 
Víveres, ferretería y loza. . '. I o!JO 
Mercaderías | g'gj 
(ORO AMERICANO) 
T A B A C O 
De Caibarlén y Sagua á Habana. 2B centa-
vos ti-rcio (oro americano). 
Vít, rAWRUTin PACIA rxvur» vrt-or-**.™* 
E L N U E V 0 V A P O R 
Á L A V A 1 1 
Cfinitán Ortuba 
w l d r á de este n a e r t o los m i ó r c o l e s i 
las c i n c o do l a t a r d e , p a n 
S a g u a v C a i b a r i é n 
A B M A D O ICES 
Bennaaos U M i y GáJiiz Cim m . 21 
2678 26-22 As:. 
G I K O S D E L E T R A S 
s. í 
BANQUEROS. — MERCADERES 2S 
Caaa orixinalmcnte eatableolda en \H44 
Giran letras á la vista sobre todos loa 
Bancos Nacionales de los Estados Unidos: 
dan especial atención. 
TRANSFERENCIAS POR EL CAÍJLT5 
C. 2264 78-1JL 
(S. en O). 
A M A R G U R A . N U M . 34 
Ffarea paíca T)or el ca'Me y ríran »ft*l 
« corta y lar*» iriata jobr* New Tcrfc 
Londre». Paría y «obra todas la» íapItoWP 
y pu*bloa ds Bapafla é lilas Ealearei " 
Cacarlas. 
Arantes d« la Comoaflía «» Seguro» c»»' 
era incendio*. 
O. 2266 
n T g e l a t s Y C o m p 
lOÜ, AGULA.K IOS. esíimu * 
A A M A R G U R A 
Hacen oasros P T elc iMe. faclH«»t« 
cartajde c r é l i t o y grirao lefcr*» 
a corta y largra y i«» 
Nueva Yorü Nueva O"*»" ^"IJ'. 
erur, Méjico. San Juan «• Pa r̂to 
dres, París. Burdeos. Ljnc, Bayona 
burgo. Roma N*Pole-, ^ ^ r ^ Í T , , . 
•ella. Harre. Lella. Nantai. ^ I " ; wTur(B 
I.leppr. Tolense, Venecla, w ^ 
Masimo. etc. así como loaM 
11 talca y provincia* d« 
ESPAÑA E ISLAS CANARIA^^ 
C. 2634 
Z A L D O Y COMP. 
Hacen pagos por el ca»»« crid«t* 
certu y larg^ vista y c*r*,l^ ori«*«* 
»bre New York. Filedelfla. ^ ^ ^ a . 
San Francisco. Londres, / * ' dudad»* 
Barcelona y «2etn4s ^P'1*1" ' jííJ'^ f 
, ^,r:autes d i ios Estados Ln'd°S- bio» 4* 
Europa. a«I como «obre toi,0'1^lcl>. 
Kspaft» y capital y V * * ' 1 0 ' ^ ™ . , F-
En combinación con í0' '* Ttclt,tn ** 
Bollln etc. Co.. de Nueva T o r ^ í 
lenes para la compra T ven ^ ci«-
acclonea cotizables en Ja *oí** voT c** * 
áad. cuya» c»Uiaolone« •• reCJ ' 
üiariameata. :S' 
C. 2263 
BANCO E S F A S O L D E L A I S L A DE i m 
DEPARTAMENTO DE GIR05. 
• M a c e p a ¿ o 8 p o r e l c a b l e , P e c i l í t a c a r 
d e c r é d i t o y á » ™ 8 d e i & t r a - ^ y todo» g 
en peMuefias y grandes cantidades, sobre Madricl. c;ipltal*>T y^nlúo* ¿e C Í* 
pueblos d'.> Eí-pafia * ¡«las Canarias, así como sobre los üétaüos l-» 
elaterra. Francia. Italia y Alemania. O. l»94 
D I A R I O D E L A M A R I N A — E d i c i ó n de la m a ñ a n a — S e p t i e m b r e 14 de lUOÍ 
TTn^ati de Mi lán , acá-
^ ^ e T o l e r e t a - ' H e l d a ' ; , 
^ c ^ m p o s i t o r vienes. E l pu-
^ muy favorablemente l a s 
R e s t r i ñ a se ha formado una 
P ue trata de erigir u n mo-
f Í F i e r Luig i . e l e é l . b r e hi-
1 idla ciudad, conocido c o n el 
- 'Palestrina." 
f oriaeion Musical Alemana ha 
A l e b r a r su p r ó x i m a r e u n i ó n 
^ch los d ías 26 á 30 de mayo 
I191}1 .1 añ^ venidero l a c a s a edi -
F j Berlín • l larmonie" adjudi-
F!1 AR tros años dos premios, de 
B L C marcos cada uno . para obras 
f001 ips dramáticas, y dos premios 
^ E o marcos cada uno para obras 
B les & diferente g é n e r o . L a s 
K n r e m i a d a s pasarán á ser propie-
f ^ j ^icha casa editoral y s u pnme-
r ^ s e n í a e i ó n tendrá lugar en el 
f reP ae l íamburíro. C o m o t é r m i n o 
F ^ i í , presentación de las obras se 
F 8 alado el día 15 de mayo de 
E f lns premios se entregaran en 
r -ñbre del mismo año. Del jurado 
r -án Parte Ri('har strauss' E r -
E í h u c h v León Bloch. 
fc^N'ueva York, i lamerstein. cono-
L empresario, ha dado este ve-
L una serie de óperas , llamadas 
•:lD0'l "Educational ó p e r a " , con lo 
tiende á educar el gusto del pú-
v predisponerlo para las gran-
..^iciones de invierno. Los precios 
\ n tenido una rebaja considerable, a 
,r de tomar parte en las funciones 
etfls de fama como los señores 
^orcs. Zenatello y Renaud, y las 
iras Tetrazzini, Cavall ieri , Gar-
¡n Nueva Y o r k se ha declarado en 
E n im instituto financiero para 
itas de ambos sexos . E l citado ins-
to en lugar de defender los inte-
« de los artistas, había acabado 
explotarlos en toda regla. E n t r e 
)S había contratado para diez 
s al tenor americano Charles Ber-
con la expresa condic ión de que 
iabía de cantar sino donde y cuan-
le plugiera al instituto; éste , en 
ibio. había emprendido una eficaz 
maña en favor del artista, á quien 
clamaba émulo de Caruso. Pero, á 
[tsar de todo, la fama de Berson no 
fcaveso el mar. y no fué posible em-
render la " t o u r n é e " por Europa , 
«royectada por el instituto E l asunto 
10 tardó en ser del dominio públ i co , 
r en son de hurla se l l amó á aquél 
instituto Charles Berson, sociedad 
ra comandita." 
Entre tanto, el artista, que no co-
braba ya los crecidos honorarios de 
antes y se vió obligado a d e m á s á un 
trabajo excesivo, se cansó de la eon-
huta y se escapó á las repúbl i cas del 
Bur. Empezó entonces una verdadera 
«aza del tenor, quien por fin fué des-
cubierto en una pequeña ciudad de 
Méjico y devuelto en triunfo á Nueva 
iTork. A pesar de todo, la sociedad 
tuvo que declararse en quiebra. Su. 
nnico activo consiste, en l a contrata 
ton Berson que corre t o d a v í a por 
who. Pero el artista, que desde el mo-
fiiínto quo el instituto se dec laró en 
quiebra sp consideraba libre de todo 
tompromiso, negóse á entregar sus 
nales honorarios á los liquidadores 
concurso; éstos , por s u parte, han 
enido la prohibición provisional de 
! Berson cante en los teatros de 
América. 
* 
• * En 
fehic 
el K i i n s t l e r t h c a t e r . de M u n i c h , 
leron. como todos los v e r a n o s , l a s 
sentaciones c l á s i c a s . U l t i m a m e n -
tocó el t u r n o á " L a d e s p o s a d a 
« i n a " . de S c h i l l e r . L a d i f i c u l t a d 
te drama e s t r i b a p r i n c i p a l m e n t e 
t d e c l a m a c i ó n de los coros , los 
s, Schi l lor . á modo de los g r a n -
des t r á g i c o s gr iegos , h a c e i n t e r v e n i r 
en la a c c i ó n . E l é x i t o de l d r a m a f u é 
comple to . L a s d e c o r a c i o n e s y l a " m i -
se en s c é n e " r e s u l t a r o n a l t a m e n t e s u -
ges t ivos . 
E n el " V o l k s t h e a t o r " . de M u n i c h , 
o b t u v o u n f r a n c o é x i t o la c o m e d i a en 
u n a c t o : " L a r e c o n c i l i a c i ó n " . de R u -
d o l f P r e s b e r . e l b r i l l a n t e l i t e r a t o ber -
l i n é s . 
E n A Y i e s b a d e n obtuvo b u e n a acog i -
d a l a c o m e d i a de P h i l i p p i : " A s r a . " 
E l t e a t r o " L e s s i n g " , de B e r l í n , y 
el " B u r g " . de V i e n a . e s t r e n a r o n u n a 
n u e v a p r o d u c c i ó n de A r t h u r S e h n i t z -
l e r . " el c e l e b r a d o a u t o r de " L i e b c l e i " . 
T i t ú l a s e l a c o m e d i a " E l j o v e n s e ñ o r 
M e d a r d u s " : l a a c c i ó n p a s a en Y i e n a , 
en el a ñ o 1809. 
T a m b i é n L u d w i g F u l d a . a u t o r d r a -
m á t i c o v e n t a j o s a m e n t e conoc ido en 
A l e m a n i a , h a e n t r e g a d o su n u e v a co-
m e d i a : " E l e j e m p l o " , en el t e a t r o de 
l a C o m e d i a de B e r l í n , p a r a s e r es tre -
n a d a á p r i n c i p i o s de la t e m p o r a d a . 
D e los E s t a d o s U n i d o s , el p a í s de 
l a s e m p r e s a s a t r e v i d a s , se d i c e que 
este a ñ o v a r i o s e m p r e s a r i o s h a n i n s t a -
l a d o t e a t r o s flotantes, c o n los c u a l e s 
v i s i t a n l a s p o b l a c i o n e s s i t u a d a s á o r i -
l l a s de los r í o s M i s s i s i p p i y O h i o . D i s -
p u s i e r o n á este fin g r a n d e s b u q u e s que 
c o n t i e n e n el e s c e n a r i o y l a p a r t e p a -
r a los e s p e c t a d o r e s , d i v i d i d a é s t a ú l -
t i m a en p a l c o s y p l a t e a . P a r e c e que 
l a n u e v a e m p r e s a t i ene m u c h a a c e p t a -
c i ó n . 
S e g ú n n o t i c i a s de C h r i s t i a n i a s á b e s e 
que B j o r n s o n h a v u e l t o á s u finca de 
A r l e s t a n d . P o r m á s que s u es tado ge-
n e r a l h a y a m e j o r a d o , s i g u e l a p a r á -
l i s i s de l a s p i e r n a s ; en c a m b i o p e r m a -
n e c e n i n t a c t a s l a s f a c u l t a d e s i n t e l e c -
tua l e se d e l c é l e b r e d r a m a t u r g o . 
M u c h o m á s b r i l l a n t e que en a ñ o s 
a n t e r i o r e s se p r e s e n t a l a a c t u a l expo-
s i c i ó n i n t e r n a c i o n a l de B e l l a s A r t e s 
en V e n e c i a . C a s i t o d a s l a s n a c i o n e s de 
E u r o p a o s t e n t a n u n a r e p r e s e n t a c i ó n 
m á s ó m e n o s n u t r i d a de sus f u e r z a s 
a r t í s t i c a s . 
A l g u n o s p a í s e s , como B é l g i c a . B a -
v i e r a , I n g l a t e r r a y H u n g r í a , e x p o n e n 
en p a b e l l o n e s s e p a r a d o s , i n s t a l a d o s 
h a s t a e n s u s m á s m í n i m o s de ta l l e s , 
s e g ú n el gusto de s u n a c i ó n . A d e m á s 
de estos p a b e l l o n e s h a y u n a ser i e de 
i n s t a l a c i o n e s p a r t i c u l a r e s d e d i c a d a s á 
l a o b r a de u n solo a r t i s t a , lo que f a c i -
l i t a g r a n d e m e n t e c o n o c e r y j u z g a r l a . 
O b j e t o del i n t e r é s g e n e r a l son l a s dos 
s a l a s d e l a l e m á n F r a n z S t u c k , a s í co-
mo l a i n s t a l a c i ó n p a r t i c u l a r d e l g r a n 
r e t r a t i s t a f r a n c é s A l b e r t B e s n a r d . S a -
l a s a p a r t e o c u p a n t a m b i é n l a s o b r a s 
de l p i n t o r sueco A n d r é s Z o r n y d e l 
i t a l i a n o M a r i o de M a r í a . D i a m e t r a l -
m e n t e opuesto r e s u l t a el a r t e de l u n o 
a l d e l otro. M i e n t r a s que el p i n t o r de l 
N o r t e es de u n a v e r a c i d a d que c a s i 
l l e g a á u n a s i m p l e c o p i a de l a n a t u r a -
l e z a c o n d e t r i m e n t o do la p a r t e ps i co -
l ó g i c a , e l i t a l i a n a se d e j a g u i a r s i e m -
p r e p o r su t e m p e r a m e n t o a l t a m e n t e 
p o é t i c o , s in c a e r p o r eso e n d e c a d e n -
te . 
E n l a e x p o s i c i ó n i n g l e s a b r i l l a s o b r e 
todo el r e t r a t o , en e l que se a d v i e r t e 
u n a m a r e a d a i n c l i n a c i ó n h a c i a los 
g r a n d e s m a e s t r o s d e l s ig lo X V I I I . 
T a m b i é n A m é r i c a se h a l l a r e p r e s e n -
t a d a p o r u n o s c i e n c u a d r o s y e scu l -
t u r a s . L a e s c u l t u r a en g e n e r a l e s t á á 
b a s t a n t e m e n o s a l t u r a que l a p i n t u r a . 
K l i n g e r . el f amoso p i n t o r a l e m á n , á 
c u y o p i n c e l se d e b e n los i n c o m p a r a -
bles m o n u m e n t o s de B e e t h o v c n y 
B r a h m s . se e n c a r g ó de a d o r n a r con u n 
g r a n c u a d r o el a u l a de l a U n i v e r s i d a d 
de L e i p z i g con m o t i v o de c e l e b r a r es-
t a s u 5 0 0 ° a n i v e r s a r i o . E l l i e n t o , que 
t i ene 20 m e t r o s de a l to p o r 14 de a n -
cho, r e p r e s e n t a e l p o d e r de l a s a r m a s , 
person i f i cado en l a figura de A l e j a n -
d r o M a g n o , r i n d i e n d o t r i b u t o a l po-
d e r de l a i d e a , r e p r e s e n t a d a p o r A r i s -
t ó t e l e s y P l a t ó n . E l p a i s a j e gr i ego se 
p r e s e n t a en t o d a s u i n c o m p a r a b l e her -
m o s u r a y l a figura de H o m e r o , q u i e n 
s en tado en u n a r o c a , e l e v a c o n n n ges-
to l leno de e n t u s i a s m o sus o jos c iegos 
h a c i a el m a r . se p r e s e n t a c o n u n m o -
v i m i e n t o a l t a m e n t e d r a m á t i c o á l a 
p a r que l l eno de a u g u s t o v i g o r . L a 
d i s p o s i c i ó n de l a s n u m e r o s a s figuras 
que se a g r u p a n a l r e d e d o r de l a s figu-
r a s p r i n c i p a l e s e s t á h e c h a c o n a l t í s i m o 
a r t e y e l c o l o r de l a s v e s t i d u r a s se 
a d a p t a h a r m ó n i c a m e n t e a l p a i s a j e . 
E n el c a m p a n i l e de S a n G i u l i a n o 
de V e n e c i a se h a n e n c o n t r a d o v a r i o s 
c u a d r o s de g r a n m é r i t o , que desde h a -
ce 80 a ñ o s y a c e n e n r o l l a d o s en u n 
r i n c ó n . E l l i enzo m á s s o b r e s a l i e n t e es 
e l h e r m o s o " D e s c e n d i m i e n t o de l a 
c r u z " , de T i n t o r e t t o , que S a n s o v i n o 
m e n c i o n a en s u o b r a : " V e n e c i a a r t í s -
t i c a " , y u n " E c c e - I I o m o " de P a l m a 
e l J o v e n , de no m e n o s v a l o r a r t í s t i -
co . 
G e o r g e s de L o o h a l o g r a d o i d e n t i -
ficar l a p e r s o n a d e l " m a e s t r o de F l é -
m a l l ? " . el t a n n o m b r a d o p i n t o r de l a 
e s c u e l a flamenca de l a p r i m e r a m i t a d 
d e l s ig lo X V , c o n e l m i s m o R o b e r t o 
C a m p i n de T o u r n a y . m a e s t r o de 
J a c q u e s D a r e t y c o n t e m p o r á n e o de 
los h e r m a n o s v a n E y c k . P o r lo t a n t o 
q u e d a p r o b a d o que r e a l m e n t e e x i s t í a 
l a e s c u e l a de T o u r n a y , c u y a e x i s t e n c i a 
á m u c h o s les p a r e c í a d u d o s a . 
25.309.600 d o l l a r e s . S e i s m i l l o n e s r e c i -
b i ó el " R u s h M e d i c a l C o l l e g e " y 
m á s de c u a t r o el " R o c k e f d l e r I n s t i -
t u í . " U n m i l l ó n f u é d e d i c a d o á c a d a 
u n a de l a s i n s t i t u c i o n e s " B a r n a r d C o -
l l e g e " , " T h e o l o g i c a l S e m i n a r y " y á 
l a s U n i v e r s i d a d e s de H a r v a r d y de 
Y a l e . P a r a l a s m i s i o n e s d e d i c ó R o c -
k e f e l l e r dos m i l l o n e s , y p a r a d i v e r s a s 
i g l e s i a s y c o r p o r a c i o n e s sei? m i l l o n e s 
de d o l l a r e s . 
X . 
E S T A D O de los p r o d u c t o s g e n e r a l e s 
y gastos de e x p l o t a c i ó n de l a C o m -
p a ñ í a d e G a s y S l e c t r i c i d a d de l a 
H a b a n a , d u r a n t e e l p r i m e r s e m e s t r e 
d e 1909, c o m p a r a d o c o n i g u a l se-
m e s t r e de 1908: 
Se m e s t r e 
1909. . $945.403.15 $402.671.39 $542.731.7e 
Id. 1908. . ,,855.739.37 390.807.34 464.9::2.03 
* 
* * 
E l d í a 6 de agosto se c u m p l i ó e l 
p r i m e r c e n t e n a r i o d e l n a c i m i e n t o de 
A l f r e d T e n n y s o n . e l g r a n poe ta i n -
g l é s . S u s p r i m e r o s e n s a y o s l i t e r a r i o s 
m e r e c i e r o n u n a c r í t i c a poco b e n é v o l a 
p o r p a r t e de a l g u n o s c r í t i c o s ; en c a m -
bio e l tomo de p o e s í a s que p u b l i c ó e n 
el a ñ o 1842 o b t u v o u n é x i t o comple to . 
D e s d e e n t o n c e s f u é en a u m e n t o s u po-
p u l a r i d a d , h a s t a o b t e n e r el c o d i c i a d o 
t í t u l o de " p o e t a l a u r e a t u s " . S u o b r a 
p o é t i c a : " I n M e m o r i a m . " h izo de é l 
e l í d o l o de s u pueb lo . E n los " I d y l l s 
of the K i n g " ( I d i l i o s de l r e y ) se d e d i -
c ó á l a p o e s í a é p i c a , h a c i e n d o r e v i v i r 
l a s r o m á n t i c a s figuras d e l r e y A r t u r o 
y de l a r e i n a G i n e v r a , de l a h e r m o s a 
V i v i a n a y d e l m a g o M e r l i n . 
" E n o c h A r d e n " , p u b l i c a d o en e l 
a ñ o 1864. es l a o b r a p o é t i c a de T e n n y -
s o n que m á s f a m a a l c a n z ó f u e r a de 
I n g l a t e r r a . E n e l a ñ o 1884 l a r e i n a 
V i c t o r i a e l e v ó á s u p o e t a l a u r e a t u s 
a l r a n g o de " p a r " de l r e i n o . 
E l d i a 14 d e l p a s a d o m e s de j u l i o 
c e l e b r ó s u 98 a n i v e r s a r i o m i s t r e s H a -
r r i e t B e e c h e r - S t o w e , l a c é l e b r e auto -
r a de la n o v e l a : " L a c a b a ñ a de T o m " , 
que t u v o u n a i n f l u e n c i a d e c i s i v a en e l 
d e s a r r o l l o i n t e r i o r de los E s t a d o s U n i -
dos . 
E l a s t r ó n o m o a m e r i c a n o S i m ó n 
X e w c o m b , f a l l e c i d o ú l t i m a m e n t e ' e n 
"NYashington. e s c r i b i ó s u o b r a p r i n c i -
p a l en s u l e c h o de m u e r t e . H a c í a y a 
u n o s meses que e s t a b a e n f e r m o , c u a n -
do á p r i n c i p i o s de j u n i o los m é d i c o s 
d e s e s p e r a r o n de s a l v a r l e . N e w c o m b , a l 
e n t e r a r s e de l a g r a v e d a d de s u es tado, 
i n s i s t i ó en que le t r a s l a d a s e n á "Was-
h i n g t o n . A l l í se r o d e ó de u n o s c u a n -
tos e s t e n ó g r a f o s , á qu ienes á t o d a p r i -
s a l es d i c t ó s u g r a n o b r a s u b r e l a l u -
n a . T u v o t o d a v í a l a s a t i s f a c c i ó n de 
e n t r e g a r dos d í a s a n t e s de s u m u e r t e 
e l ú l t i m o p l i ego á l a i m p r e n t a . 
M r . J o h n R o c k e f e l l e r e n t r e g ó , c o n 
m o t i v o de s u 70 a n i v e r s a r i o , o tros d iez 
m i l l o n e s de d o l l a r e s á l a " G e n e r a l 
E d u c a t i o n B o a r d " , de modo que e s t a 
o r g a n i z a c i ó n c u e n t a c o n c i n c u e n t a y 
t r e s m i l l o n e s de d o l l a r e s , r e c i b i d o s 
p o r los a r c h i m i l l o n a r i o s d e l " o i l 
t r u s t " . A l a m e n c i o n a d a i n s t i t u -
c i ó n i n c u m b e l a t a r e a de d a r e d u -
c a c i ó n é i n s t r u c c i ó n á los c i u d a d a n o s 
de los E s t a d o s U n i d o s s i n d i s t i n c i ó n 
de r a z a , c o l o r ó r e l i g i ó n . 
O t r a d o n a c i ó n de R o c k e f e l l e r es p a -
r a l a U n i v e r s i d a d de C h i c a g o , que r e -
c i b i ó de s u b i e n h e c h o r l a s u m a de 
Aumento en 
1909. . . $ S9.663.78 $ 11.864.05 % 77.799.7., 
E l Administrador General. E . Zorril la. E i 
Contador, Francisco Dlar. — E l Tenedor de 
Libros, S. Olózaea. 
P o r e l e.stado p r e c e d e n t e p u e d e n 
a p r e c i a r los s e ñ o r e s a c c i o n i s t a s que 
h a n s o l i c t a d o datos en esta A d m i n i s -
t r a c i ó n l a m a r c h a de l a E m p r e s a , de-
b iendo a g r e g a r que los p r o d u c t o s ge-
n e r a l e s de J u l i o ú l t i m o h a n e x c e d i d o 
en la c a n t i d a d de $20,887.10 sobre los 
de J u l i o de 1908, y que los de A g o s t o , 
a u n q u e no e s t á n l i q u i d a d o s , t a m b i é n 
t i enen a u m e n t o i m p o r t a n t e sobre e.l 
m i s m o m e s de 1908. 
H a b a n a . S e p t i e m b r e 13 de 1909. 
E . Z o r r i l l a , 
A d m i n i s t r a d o r G e n e r a l . 
— • — o » 
P O R E S P A Ñ A 
JUNTA CBMTRAL 
B E Lá COLONIA ESPAÑOLA 
S u m a s a n t e r i o r e s : $ 8 1 2 . 4 0 C y . , 
$ 1 6 . 2 0 7 . 0 5 oro e s p a ñ o l y 8,034.'48 
p l a t a e s p a ñ o l a . 
O r o e s p a ñ o l : J o s é D o m í n g u e z , de 
S a n J o s é de los R a m o s . $11.90. 
C o l o n i a E s p a ñ o l a de S a g u a la G r a n -
de, á c u e n t a de l a r e c o l e c t a , $2,000.00 
p l a t a e s p a ñ o l a . 
S u m a s tota les ¡ h a s t a h o y : $812.40 
C y . , $16.218.95 oro e s p a ñ o l y 10,684 
pesos 48 cts. p l a t a e s p a ñ o l a . 
H a b a n a . 11 de S e p t i e m b r e de 1909. 
E l T e s o r e r o , 
J o s é M a n u e l V i d a l . 
p a r a F & r T a l o s y N i ñ o s 
C a s t o r i a s e a d a p t a p a r t i c u l a r m e n t e á l o s p á r v u l o » j á l o s 
n i ñ o s . N o c o n t i e n e n i o p i o , n i m o r f i n a , n i n i n g u n a s u s -
t a n c i a n a r c ó t i c a . E s u n s u s t i t u t o i n o f e n s i y o d e l E l i x i r 
P a r e g ó r i c o , d e l o s C o r d i a l e s , d e l o s J a r a b e s c a l m a n t e s y 
d e l A c e i t e P a l m a c r i s t i . C a s t o r i a d e s t r u y e ' l a s l o m b r i c e s , 
c o r t a l a c a l e n t u r a , p r e r i e n e l o s v ó m i t o s c a u s a d o s p o r l a 
l e c h e a g r i a , c u r a l a d i a r r e a y l o s c ó l i c o s v e n t o s o s . C a s -
t o r i a a l i v i a l o s d o l o r e s d e l a d e n t i c i ó n , c u r a e l e s t r e ñ i -
m i e n t o y l a flatulencia. C a s t o r i a a y u d a á a s i m i l a r l o s 
a l i m e n t o s , r e g u l a e l e s t ó m a g o y l o s i n t e s t i n o s , y p r o d u c e 
u n s u e ñ o s a l u d a b l e y n a t u r a l . C a s t o r i a e s t a n a g r a d a b l e 
e l p a l a d a r d e l o s n i ñ o s c o m o l a m i e l . 
E N U S O P O R M A S D E T R E I N T A A Ñ O S 
« H e dado la Castoria á mis diez niños y 
puedo recomendarla á tedas las periouas que 
tienen hijos.» 
H i l a A . Wo&Au, Manhasset (N. Y . ) 
«La Castoria es la reina de las medicinas 
Ímra niños. Tenemos cuatro niños y á todos es damos la Castoria como nna verdadera 
panacea,» I í e s t s r A. Y a r b r o u g h , 
Waxahachie (Texas). 
«"Damos la Castoria á nuestra hijita, que la 
toma con mucho gusto, y á los nueve meses 
ile edad pesa ya 21 libras,» 
E c h o M . G o o d w i n , Broderick (California). 
« Soy madre de cinco niños y la Castoria 
nos ha evitado en muchas ocasiones el tener 
que llamar al médico. No comprendo cómo 
una madre de familia puede pasarse sin Cai-
toria.» F . L a n g , New York City. 
V é a s e que 
l a firma de 
se encuentre en 
c a d a envol tura 
L o s n i ñ o s l l o r a n p o r l a C a s t o r i a d e F l e t c h e r 
THE CEIíTirE COJEP.OT, 77 UtUBRAT STREET, 5VKTA YOEX, E. ü. A. 
L A -
C E R V E Z 
J 1 i 
E S L A F A V O R I T A D E L P U B L I C O 
S e g ú n los datos of ic iales fac i l i t ados á l a p r e n s a , l a p r o d u c c i ó n de C E E -
V E Z A en el m e s de A b r i l , h a s ido d é 1 . 4 9 9 , 4 6 9 l i t r o s 
D e é s t o s , h a p r o d u c i d o L A T R O P I C A L 1 . 0 2 6 , 3 4 8 „ 
Y l a s d e m á s f á b r i c a s 4 7 3 , 1 3 1 
¿ E s ó n o e s l a p r e f e r i d a L A T R O P I C A L ? 
i s . 
R e c o n s t i t u y e n t e g e n e r a l 
D e p r e s i ó n 
e fe i S i s t e m a n e r o i o s o , 
N e u r a s t e n i a , 
E x c e s o d e T r a b a j o . 
F O S F A T O - G L I C E R A T O 
D E C A L P U R O 
^ 0 ^ 
D e p ó s i t o g e n e r a l : 
G H A S S A I N G J G a , P a r i s , 6 , a v e n u e V i c t o r i a 
D e b i l i t a d g e n e r a l , 
A n e m i a , 
R a q u i t i s m o , 
F o s f a t u r a d a , 
J a q u e c a s . 
1 « A L M E Z I M A 
ABOGADO Y NOTARIO 
Abogado de ia E m p r e s a jDiario de 
m '¡urina, 
C U B A 3 9 , a l t o s . 
P o i i c a r o o L u j á n 
ABOGADO 
Acatar n « B«»e« Kmpntkmi, * n a « l o s L 
T s I M o b o 8314, 
C. 2547 52-lAg. 
PÜI6 Y BÜSTAMANTE 
ABOGADOS 
8an limarlo 46. pra l . T e l . S39. de 1 & 4. 
C. 2762 1S. 
^ G A R C I A C A S A R I E G O 
^ MEDICO-CIRUJANO 
413i 7;J1e11,éforo,r003- - Cónsul-c- 2807 Cirujla — Vías urinarias. 
1S. 
¿ I A , v a r « « R u e l l a n 
Qlc|w general. C o n s u l t a s de U á 3 
D o c t o r M a n u e l D e l f í n 
DR- R- C A L I X T O V A L O E S 
i - " D E N T I S T A 
^ T O R DEHOGUES 
0 C Ü L I S 1 \ 
Afeléfono 1743. 
52-J1.15 
^ r« M u r a l l a y T t * 
í t¿ ^ e t i c a n B e j ' 
^ . l ^ ^ e r a l l r ^ : DoIs- ^ o r e s ; aguas 
í S * P o l a r ¿ ' d e r l a s grasas. &. & 
^ i : ^ o \ \ Í 0 ^ & d« f ú c a r e s , 
1S. 
DR. GALVEZ GÜ1LLEM 
Especialista en sífilis, hernias, impoten-
cia y e.-terllldBd. — Habana número 49. 
C. 2f23 1S. 
D r . R . G ü I R A L 
OCULTSl A 
Consultas, para pobres 51 al mes la sua-
cripcifin. Horas de 12 á 2. Consultas parti-
culares de 2 y media 4 4 y media. Manri-
que 73, entre San Rafael y #an José . Tele-
fono 1334. 
C 2749 1S. 
" D O C T O R M . M A R T I N E Z A V A L O S " 
M E D I C O C I R U J A N O , Maloja 25. altos. Con-
sultas diarias, de 12 á. 2. Gratis á los pobres, 
los lunes. Te lé fono 1573. 
10636 26-15Ag. 
J . N I . B A R R A Q U E 
A B O G A D O 
A m a r g u r a 3 2 
11743 156-11S. 
D r . J u a n E s t a n i s l a o Y a l d é s 
C I R U J A N O - D E N T I b r A 
Agrilla 78. esquina á San Rafael. aKof 
T E L E F O N O 1838 
C. 2751 1S. 
Dr. J. Santos Fernández 
O C U L I S T A 
Consultas en Prado 105. 
Al lado del D I A R I O D E L A MARINA, 
C 2755 19-
DOCTOR ALBALáDEJO 
Medicina y Cirujía.—Consultas de 12 i 
Pobres gratis. 
T e l e f o n o 1 ) 2 » . C o m p o s t e l a 1 0 1 . 
C 2771 1S. 
D R . L U I S F . M I N I E T 
Especialista en las enfermedades de los 
aparatos digestivo y respiratorio. Consultas 
de 1 A 3. P R A D O 44. Gratis á los pobres los 
miérco les . 
10843 26-20Ag. 
S. (iancio Bello y Arango 
A B O G A D O . H A B A N A 7 2 
T E L E F O N O 7 03 
C. 2761 1S. 
S A N A T O R I O " C U B A " 
Casa de Salud. — Infanta XI. Te lé fono 4021 
BASA1CA 
Habitaciones confortable! y dietas »1 a i -
re] de todas las t.'ortumui. 
r. 1S. 
C L Í N I C A G U Í R A L 
Exclusivamente para operaciones de los ojos 
Dietas desde un escudo en adelante. Man-
rique 73, entre fcan Rafael y San J o s é . Te-
léfono 1334. 
C. 2767 1S. 
C L I N I C A D E N T A L 
CONCORDIA 33 ESPÜÍNA A SAN NICOLAS 
Montada & la nltura de sus similares que 
existen en los paises más adelantados y tra-
bajos garantizados con los materlalea de 
ios reputados fabricantes S. S. Whlte Den-
tal é Ingleses Jesson. 
Precio» «Ir Ion Trabaja* 
A p l i c a c i ó n de cauterios . . . $ 0 . 2 0 
Una e x t r a c c i ó n . . . . . . " 0-50 
Una id. sin dolor " 0 . 7 5 
Una l impieza " 1 . 50 
Una empastadura " 1 . 0 0 
U n » Id. porcelana " 1 . 5 0 
U n diente espiga. " 3.00 
Orificaciones desde $1 .00 á . " 3 . 0 0 
U n a corona de Oro 22 kls. . " 4.24 
U n a dentsdnra de 1 á. 3 pzas. " 3.00 
Una id. de 4 á 6 id . . , . " 5 00 
Una i d . de 7 4 10 I d . . . . " S.00 
Una id . de 11 á 14 id . . . . "12 .00 
Los puentes en Oro ft rasfln de 4.24 por 
pieza. 
E s t a casa cuenta con aparatos para efec-
tuar los trabajos de noche & la perfección. 
Aviso á los forasteros que se terminarán sus 
trabajos en 24 horas. Consultas de 8 4 10, 
de 12 & 3 y de C y media i, t y media. 
C. 2764 15. 
Dr. K. Ghoiuat. 
Tratamiento especial de Sífilis y enfer-
medades venéreas . —Curación rápida.—-Con-
sultas de 12 á. 3. — Teléfono 854. 
E G I D O N I M. 2 (altos) 
BR. GUSTAVO L0PEZ~ 
Enfermedades del cerebro y de ios nervios 
Consultas en Belascoaln 105% próx imo 
i. Reina de 12 4 2. — Telé fono 1839. 
C. 2754 i s . 
D R . J O S E A . F R E S N O 
Catedrático por opoj ic lón de la Facultad 
de Medicina.—Cirujano del Hospital 
Kúm. 1.—Consultas de 1 6 8. 
G A L I A N O 50 T E L E F O N O 1139 
C. 2752 1S. 
DR. R F E R N A N D E Z SOTO 
De la* Facultades de Mndrl.l y Habana 
Médico del Sanatorio COVADONGA. 
Consutas de. 3 y media á 5. O'Keilly 100 al-
tos. C. 2847 52-3Sb. 
M E D I C O C I R U J A N O 
Cinigta: Sífilis, curación rápida y secura. 
SOL 56. altos. Consultas de 1 4 3. Te lé fono 
número 593. 
11351 -6'-b-
D I V R R K A Y E X T R E Ñ i n i I E N T O 
Dr. M. V I E T A , HomeOpnta. 
Especial ista en las enfermedades del es-
tómago , intestinos é impotencia. No visita 
Cada consulta, un peso. Obrapía 57. de 2 á o 
11314 26-^-
Pelayo Barfta y Sattfíjp Notario n M o x 
P e l a f o C M y O t ó Ferrar! m \ \ K 
CUBA 50. Te lé fono 31Ú3. 
De i 4 1A a. bsl y <3fc v A 6 p. m. 
2758 1S. C. 
D r . C - E . F i n l a v 
Especialista rn rnfermcdndes d? los ojos 
7 de Ies o'do*. 
Amistad número 94. — Telé fono 130C. 
Consultas de 1 6 4. 
C. 2743 1S. 
(. m U J A K O - D S N T I S T A 
l E 3 : z t l o ¿ X T 3 . s * , x x . l i o 
m u í 
D R . J U S T O V E R D U G O 
Médico Cirujano de la Facultad de P a r í a 
Especialista en enfermedades del e s tó -
magro é intestinos según el procedimiento 
de los profesores doctores Hayem y "Wlnter 
de Parts por el anál i s i s del jugo gás tr ico . 
CONSULTAS D E 1 4 3. P R A D O 76 bajos. 
C. 2757 1S. 
Polvos dentríficos, elixir, cepillos. Cónsul . 
tas de 7 á 5. 
11275 -26-31.^1?. 
ANALISIS be ORINES 
Laboratorio Urológico del Dr. Vl ldósoia 
(Kaadadc ea UttO) 
Dn aD41i3Ís completo, microscópico 
y químico. DOS PSaOS. 
Compotiteln Vt, eatr« Mar*Us y Teniente fvej 
C. 2756 . 1S. 
D R . J U A N P A B L O G A R C Í A 
E s p e c i a l i s t a e n l a s m u - u r i n a r i a s 
Consultas L u í 16 de 12 4 S. 
C. 2747 1S. 
DR. HERNANDO SE8ÜI 
C A T E D R A T I C O D B L A U N I V E R S I D A D 
BRONQUIOS Y SARSrANTA 
N A R I Z T OIDO* 
Neptuno 103 de 12 4 2 todos los díao ex-
cepto los domingos. Consultas y operaciones 
en el Ilospital Mercede»:. ^unes, miércoles y 
viernes á las 7 de la mañana. 
C. 2745 1S. 
D R . E R A S T U S W B L S O M 
D E N T I S T A 
Af i l i ar 76. altos. Entre O'Rellly y San 
J'i.in de L ios. 
111;.^ 26-28A;?. 
D r e s . I g n a c i o P l a s e n c i a • 
e I g n a c i o B . P l a s e n c i a 
Cira, .no del Hospital ndm. 1. 
Especialistas feíi Enfermedades de Mujeres, 
Partos, y Cirui ia en general. ConsuUas d* 
1 4 3. Empedrado 50. Teléfono 295. 
C. 2766 13. 
2 3 r - ^ i L o l 3 ® l i n . 
P I E L — S I F I L I S — S A N G R B 
Curaciones rápidas per sistemas moaeml-
simos. 
JesAs María OI. D« 13 4 a 
C. 2741 • 1S. 
E N C I A S R E P O R C E L . W A . Imitac ión per-
fecta. Dentaduras postizas perfectamente di-
simuladas y á precios muy módicos . Doctor 
WILSON. dentista. Acular 76. entre O'Reilly 
y San Juan de Dios. 
10459 26-l lAg. 
PEDRO JIMENEZ TÜBIO 
ABOGADO T N O T A R I O 
Estudio: Amistad 142. — Telé fono 139S. — 
Domicilio. Ancha del Norle 221. Te lé fo -
no 1,374. 
C. 2763 1S. 
DR. H. á l T í E í í ¿ R T I S 
E N F E R M E D A D E S D E LA G A R G A N T A 
N A R I Z Y OIDC6 
Consultas de 1 á 3. Consulado 114. 
C. 2760 1S. 
DS. FR1NCÍSÍ33 í. DE VELASG3 
Enfermedades del Corazón, Pulmones. 
Nerviosas, Piel y Venéreo-s l í l l i t lcas . -Cónsul-
tas de 12 á 2.—Días festivos, de 12 4 1.— 
Trocadero 14. — Te léfono 459. 
C. 2739 1S. 
D R . C - 0 1 T Z A L 0 A R O S T B G U í 
MCdlcu de Is Cana de 
Keneflcencis r Maternidad. 
Especialista en las enfermedades de los 
niños, m í d i c a s y quirúrg icas . 
Consultas de 12 4 2. 
AGTJIAR 108%. T E L E F O N O 324. 
C. 2748 1S. 
D O C T O R S O Ü Z A 
Cirujano del Hospital Número 1 y C i r u -
jano del Hospital de Emergencias. 
Consultas de 12 á 2. San Lázaro 226. 
8200 78-20Jn. 
D O C T O R J U A N A N T Í G A -
Especialista en la Terapéut ica Homeopát ica . 
Consultas de 1 4 3 p. m.—San Miguel 130B 
C . 273S 1S. 
C L I N I C A D E O J O S 
D O C T O R E S A D I A Z B R I T O 
— Y — 
E D U A R D O F O N T A N I L L S 
C o n s u i t a - í <liíiriHS de 1 á 3 . 
B e r u a z a 4 0 , b a j o s . 
10931 26-22Ag. 
DR. ENRIQUE FEEDOHO 
Vías urinarias. Estrechez de la orina Ve-
néreo. Sífiiep. hldrocele. Teléfono 287. Da 
12 4 4, iesfts María número 23. 
JC. 2740 ÍB-
D r . J o s é E . F e r r á n 
Catedrático de la Escuela de Medicina 
M A S A G E V I B R A T O R I O . 
Consultas de 1 4 2. Neptuno número 48, 
ba'os. Teléfono 1450. Gratis sólo lúnes y, 
c. ."rus i s . 
miércMcs . 
DR. GUSTAVO G. DDPLESSIS 
Director de la Casa de Snlnd • ' 
de la Aioclacifin Canaria 
C I R U J I A G E N E R A L 
Consultas dlariaís de 1 4 3 
Son Nicolás número 3. Te lé fono 1132. 
C. 2744 IS . 
D r . P a l a c i o . 
Enfermedades de Señoras. — V'as Urina-
rias. — Cirujía en general—Cotisulte.s de 12 
á 2. — San Lázaro 24». — T e l ¿ l o a « 1342. 
tinttis 4 loe pobres. 
c . amw ig . 
S u e r o a n t i a l c o h ó l i c o 
(Cura el vicio a lcohól ico) 
«UERO A N T I T E T A N I C O Suero antlmor-
fínico (cura la morflnomanta). Se preparan 
y renden en e! Laboratorio Bacter.>16g!co de 
la Crónica Médico Qnirürgica. Prado 106. 
C. 2S27 I S . 
l>r. A P O L F O R E Y E S 
Enfermedades del F-stOrnaeo 
* Intest ino» exeluslramente. 
Procedimiento del profesor Havera del 
Hospital de San Antonio dt París, y por el 
anál i s i s de la orina, sangre y microscópico . 
Consultas de 1 á 3 de la tarde. — Lampa-
rilla. 74. altos. — Teléfono 874 
C. 2750 l a . 
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• L A F U S I O N 
Bajo la presidencia del Dr. Alfredo 
Zavas, se reunió ¡moche en los salones 
del Senado la Convención N;ieional luz brillante, sufrió quemaduras gra 
S E C R E T A R I A D E 
G O B E R N A C I O N 
Quemaduras 
A l hacer explosión una botella de 
Provisional del Partido Liberal, con 
asistencia de los señores Fuentes, Xo-
darse (Alberto), Ezequiel García, 
Martíuez Ortiz, Valdés Carrero. Luis 
Pérez. Juan de la Cruz Alsina. EMipe 
González Sarraín, Nicolás Sterling. 
Pompili© de la Vega, Osuna y Cué-
llar. 
Fueron aprobadas el acta anterior 
de sesión ordinaria y dos extraordina-
rias. 
Se leyeron: un telegrama del doc-
tor Car'not, Presidente de la Conven-
ción Municip-al de (Matanzas, acerea 
de la manifestación celebrada en 
aquella ciudad; y dos protestas de los 
'señores Barreras, Capó y otros, ceñ-
i r á la conducta observada por el doc-
tor Carnet a l constituir la Conven-
ción Mnuicipal de Matanzas, desauto-
rizando á los señores Luis For tún y 
Juan de lo Cruz Alsina como miem-
bros de dicha Convención.* 
Continuando la discusión de las ba-
ses para la fusión, fué aprobada por 
unanimidad una enmienda al articu-
le 15. presentada por el señor Sarraín, 
quedando este artículo redactado en 
! l siguiente forma: 
Artículo 15.—Donde se hayan fu-
sionado dos ramas del Partido Libe-
ral, no se procederá á la organiza-
ción, salvo que se ostableciera algu-
na, protesta sobre la naturaleza y for-
ma de la fusión realizada; en cuyo ca-
so la Convención Nacional Provisio-
nal acordará si se procede ó no á la 
organización. 
También quedó aprobada otra en-
mienda del señor Osuna al artículo 
16, cuyo texto resultó como sigue: 
Artículo 16.—La Convenciones Mu-
nicipales y Provinciales podrán cons-
tituirse tan luego como se ha3'an de-
signado los delegados correspondien-
tes á las mismas, las dos terceras par-
tes de las asambleas de barrio, muni-
cipales y provinciales, respectiva-
mente. 
Se acordó por último reunirse la 
Asamblea el viernes próximo en los sa-
lones del Senado para la definitiva 
aprobación de las bases. 
Acto continuo presentó el señor A l -
sina una proposición pidiendo que la , 
Convención nombre una comisión para 
que investigue la conducta observada 
por el doctor Carnet en Matanzas, en 
lo referente á la constitución de la 
Convención Municipal de dicha ciu-
dad. 
La Asamblea acordó quedara esa 
proposición s ó b r e l a mesa para discu-
tirla cuando fueran aprobadas las ba-
ses. 
Con lo cual terminó la sesión, á las 
once de la noche. 
N E C R O L O G I A . 
Ha pocos días falleció en San Juan 
y Martínez (Pinar del Río) , el bello 
niño Joaquín Gómez Rubio y Pérez, 
nieto de nuestro querido amigo el co-
ronel don Luis Pérez, Subsecretario de 
Agricultura. 
Mucho sentimos la desaparición del 
lindo ángel, y enviamos nuestro más 
serftidb pésame á su caballeroso abuelo 
y á sus buenos padres la señora Cr/ri-
dad Pérez y el doctor Modesto Gómez 
Rubio. 
O R L A S O F I C I N A S 
P A U A C I O 
Entrevista 
El Presidente del Banco Nacional, 
señor Vanghan. se entrevistó ayer tar-
de con el Presidente de la República. 
Nombramientos 
l ían sido nombrados: Director Ge-
icral de Obras Públicas el señor Pe-
dro P. Car tañá ; é Ingeniero de prime-
ra clase. Jefe del Negociado de Cons-
trucciones Civiles y Militares de la Se-
cretan i de Obras Públicas el señor Sal-
vador Guastella. 
Obras suspendidas 
Habiéndose dispuesto por decreto 
de 7 del actual la nulidad de los contra-
toti celebrados para la i-onstrucción de 
la carretera de Santa Clara á la Isabe-
la de Sagua por Cifuentes y Sagua la 
brande, se ha resuelto con fecha de 
ayer que se suspendan indefinidamen-
te las obras de dicha carretera, y que 
sean restituidos y destinados al objeto 
para que fueron otorgados las créditos 
concedidos para el acueducto de Tr ini -
dad, composición del barrio de Vi a na. 
barrancos del río Tuiuicú, Zaza y arro-
yo Bejucal, arreglo del camino de Ya-
gnajay á Meneses, Baniburauao y Ma-
3;ajigua. cárcel de Santa Clara, sanea-
núento de algunos municipios, casa-es-
cuela de Holguín. hospitales de Matan-
zas y Santiago de Cuba, carretera de 
Camagüey á Santa Cruz, carreteras v 
puentes de 1909. cementerio de Palmi-
ra y cañada de Ranehuelo. 
Los créditos para las obras de cons 
trucción de un pueute sobre el ría A j i -
conal. casillas de peones camineros de 
Pinar del Río. camino de Candelaria á 
Soroa. casillas de peones camineros de 
Cajnagüey y reparación y conservación 
de muelles y tinglados de Santiago de 
Cuba, que hubieran sido cancelados, se-
gún la vigente ley del Poder Ejecuti-
vo, por corresponder al presupuesto de 
1906 á 1907. de no haber sido tomados 
por el decreto de 23 de Junio próximo 
pasado, quedarán afectos á los fines del 
expresado decreto para saldar los pe-
nueños gastos en que se haya ocurrido 
con motivo de lo ordenado en el mismo. 
ves en todo el cuerpo, la vecina de 
Cienfuegos, María Alvarez. 
Homicidio y sv.icidio 
E l pardo Pedro Herrera, guardia 
rural, destacado en el Recreo, mató de 
un t iro á una parda, suicidándose des-
pués. 
Juego Prohibido 
Con motivo de haber sido sorpren-
dido un juego prohibido en el central 
Constancia", Cienfuegos, se produjo 
un tumulto, resultando cuatro heridos 
leves. 
Fueron detenidos ochenta jugado-
res. ^ 
S B G R E T ^ R I A D t i 
J U S T I C I A 
• Licencias 
Se han concedido las siguientes l i -
cencias: 30 días al señor Ricardo Fas-
té. Juez de instrucción de Camagüey; 
15 días al señor Manuel Maciá. Juez de 
primera instancia é instruc'ción de Ba-
yamo; 30 días al señor Miguel A. Xo-
gueras. Jefe de Negociado de Asuntos 
Legales y Admini.Ñtrativos de la Secre-
taría de Justicia; y 15 días al señor 
Joaquín Ravena, oficial primero y á 
las señoritas Francisca Armada y Con-
cepción Bable, mecanógrafas de la pro. 
pia Secretaría. 
S E C R E T A R I A DE> 
M A C I B f N D A 
Licencia 
Por la Secretaría de Hacienda se 
han concedido quince días de licencia 
por enfermedad á la señorita María 
Luisa Rodríguez Feo, Oficial de la 
Aduana de este Puerto. 
Permuta 
Se ha accedido á la permuta de des-
tino solicitada por los señores Primo 
del Castillo, vigilante de la policía del 
Puerto, y Luis Acosta. inspector de 
noche de la Aduana de esta capital. 
S E C R E T A R I A 
D E O B R A S P U B L I C A S 
E l agua en Luyanó 
La Secretaría de Obras PúbPvas ha 
interesado de la Alcaldía Municipal 
de esta ciudad que en el presupuesto 
extraordinario de aquella corporación 
incluya cantidad suficiente para me-
jorar el sistema de distribución de 
agua en el "barrio de Luyanó. 
Puente de acero 
Ha sido autorizada la Jefatura de 
Pinar del Río para construir un puen-
te de acero entre la carretera y patio 
de la estación del ferrocarril en Taco-
Taco. 
Subasta de piedra 
Se ha autorizado á la Jefatura de 
Oriente para saciar á subasta 200 me-
tros cúbicos de piedra para la repara-
ción del kilómetro 4 de la carretera 
de Cuba á San Luis. 1 * 
C O M O V I E N E 
CRONICA JUDICIAL 
- A - X J X > I J53 O I A . 
Homicidio y lesiones 
Valentín Herrera, de 78 años de 
edad, hacía próximamente un año que 
había dejado de vivi r en la casa de 
Teodoro Lafertó. cuando se encontró | 
á este en la calle repartiendo anun-
cios. Se abalanzó sobre él. y con mi 
cuchillo que llevaba le dio lina puña-
lada en el vientre, de resultas de la 
cual mur ió Laferté . 
Inmediatamente de cometer el cri-
men, Valentín se dirigió á la casa de 
Teod oro, donde encontró á Eduvigis 
Herrara, mujer de este, y sin que me-
diaran palabras, estando aún ella aje-
na á los sucesos ocurridos, la agredió 
con el cuchillo, causándole varias le-
siones, de las cuales curó á los 20 
días. 
La vista de este juicio comenzó 
ayer en la Sala tercera de lo crimi-
nal, suspendiéndose por no haber com-
parecido uno de los peritos médicos 
citados en esta causa. 
En sus conclusiones provisionales el 
Fiscal pide para Valentín Herrera, la 
pena de 14 años, 8 meses y 1 día de 
reclusión temporal. 
Sentencias 
Por un delito de expendición de mo-
nedas falsas ha dictado la Audiencia 
sentencia, condenando á Leonardo 
Alvarez Caballero, á la pena de 2 me-
ses y 1 día de arresto mayor, y á la 
multa de ^20 pesetas. 
Buenaventura de la Rosa y Lar;», 
sin ponerse á considerar lo ilustre de 
sus apellidos, ha cometido un delito de 
hurto, por lo cual la Sala se ha visto 
en la necesidad de imponerle la pe-
na de seis meses y un día de presidio 
correccional. 
l i a sido absuelto del delito de aten-
tado á agente de la autoridad Satur-
nino Rodríguez y Torre, siendo con-
denado por desobediencia á 60 días 
de encarcelamiento. 
También se firmó ayer sentencia 
condenando á Macario Suárez Cabre-
ra por hurto, á dos años de presidio 
correccional, y al pago de la indemni 
zación de 650 pesetas. 
A L Q U I L E R E S 
A L Q U I L A N los hermosos y venti lados 
departamentos propios para encinas y comi-
sionistas y hombres solos 6 s e ñ o r a s . Frente 
al1ff,n,co del C a n a d á . Obrapla 36. p r inc ipa l . 
1151 ' 15-US. 
E N U T Í B O R A 
Se a lqu i la la espaciosa casa " V i l l a Orota-
va . s i tuada en la Calzada n ú m e r o 626. é 
Inmediata A la e s t a c i ó n de los tran%tas. La 
casa tiene j a r d í n , patio y traspatio, con ar-
fri , tales. donde se pueden cr ia r 
200 sal linas. La l lave é Informes en la Ave-
nida de Acosta entre Pr imera v Segunda. 
M. botolongo. 11S18 5-14 
A ESDADQ: En 14 centenes se a lqu i l a una 
mapnfflca casa moderna. La l lave Calzada 
numero 131. 
11819 
SK A L Q U I L A N en 11 centenes, los re-
cién fabricados altos de Maloja m'^nero 10. 
compuestos de sala, saleta, cuatro cuartos, 
cocina y baño . Informes Maloja n ú m e r o 11 
11S20 4-14 
SK A L Q U I L A la amplia casa sita en N^-p-
tuno propia para establecimiento: la 
l lüve en la c o l c h o n e r í a de enfrente. Su Su«f-
ño Salud 59. 1182" 4-11 




Juzgado del Este. 
Contra Carlos Olivares, por amena-
zas. Ponente, el Presidente. Fiscal Jo-
rr ín. Defensor. Mármol. 
Sala del Sur. 
Juzgado del Oeste. 
Contra Wenceslao Oca por robo. Po-
nente. Landa. Fiscal, Benílez. Defen-
sor, Moran. 
Contra Manuel Lombido. Ponente. 
González. Fiscal. Benítcz. Defensor, 
Carreras. 
Sala tercera. 
Juzgado del Centro. 
Contra Asunción Zequeira y Anas-
tasio Carbonell por infracción del có-
digo postal. Defensor. Duval. 
Contra Ar turo Angulo Morales por 
robo. Defensor, Duval. 
E M P E D R A D O 7 
Se a lqui lan tres habitaciones jun tas 6 se-
paradas, con ba lcón á la calle, casa de mu-
cho orden. 11T83 4-14 
VEDADO.: Se a lqu i l a una c ó m o d a c^sa pa-
ra res i l l a r f a m i l i a en la calle 31, entre B 
y C. edificio de Bloques. 
11784 . 4-14 
Se a lqu i lan los hermosos altos de M a n r i -
que 69. con comodidades para f ami l i a nume-
rosa: tiene sa lón . cometTor. saleta, cinco ha-
bitaciones y a d e m á s cuenta con otro pií i al 
fondo, dotado de saloncito. una h a b i t a c i ó n 
independiente y otras tres que corresponden 
con la azotea. Hay cuar to de b a ñ o , ajarua 
abundante y la casa e s t á r ec i én nintada. Ga-
na 18 centenes y se exipe fiador ó tres meses 
de g a r a n t í a . 11807 8-14 
A M I S T A ! } 02 V S W M I G l E l i 115. 
Hay habitaciones altas y bajas, con y sin 
muebles. Son frescas y baratas. Se a lqui la 
un z a g u á n y un cuarto chico. Ces's de 
moral idad. 11811 8-14 
SE A L Q U I L A N los mordernos altos del 
102 y los bajos del 106 de San Rafael : Las 
llaves en el 93. T a m b i é n se a lqu i la la casa 
de Trocadero n ú m e r o s 89 y 91. Las llaves 
en el 93. é informes de todas ellas en S u á -
rez 7. T e l é f o n o 1,463. 
11795 8-14 
SE A L Q U I L A N dos habitaciones altas con 
I»t«(« M u s á ma t r imon io sin nlñob. Leaitaa 
r.úni«-ro !(•". 4-12 
].176;i 
QUINTA SANTA AMALIA 
m S t e ^ é b ^ T ^ 
agua do Vento, t e l é fono ardm^s a bo^ 
parques, cocheras y caballerl/.as. . 
la misma Calzada de la V í b o r a y A r ™ e ver é 
lo. En la mima á todas hor |8 . ^ e ^ e ^ T \ [ n . 
in forman en Empedrado 42 de 1 á 8. Escr i to 
r io del Licenciado Alvarado. 
116SS 8-10 
GOMO t i A M i A 
Of récese departamento vista a la c 
piso p r inc ipa l , fresco y ^"lod"uc0,1? " " e r o 
taciones y saleta, otro de ^ ' a > roper . 
i-ielo raso, en $14. Tiene ^ ventanas, ueias 




SE A L Q U I L A en el P ^ ^ J ^ S t 
la oiudad. los frescos alto^ ^ V l s e o de 
He de C á r - e l n ú m e r o 21. W . ^ ^ ^ u ü caí e ae «^ar'-ei num^n . . ^ 
M a r t í y Ancha del Norte compuesto de cu^ 
t ro habitaciones, cu. ir to de criado > [. 
vicios doble, ia l lave 
n ú m e r o 1". 11250 
a lqu i la 
e en Ancha ^ X o ^ e 
EN C A M P A N A R I O 57. bajos 
una hermosa y elegante habitacu-n con ven-
tana A la calle; teniendo acción ft ''n, * £ r , 
moso baño . Se a lqui la á s e ñ o r a s so'as. <> 
matr imonios sin n iños . Es casa de P ^ 8 0 ^ 
respetables. 11696 
r VEr^VDoT Calle u T ñ ú i r . e r o 99. entre 12 y 
14. sala, saleta, seis cuartos. ro":ina. .̂  . t ' ' 
vicios sanitarios, pat io y traspatio. A lqu i er 
11 centeres mensuales. La l lave é informes 
en Te iad i l lo n ú m e r o 11. . , 
11694 ?^_0-
C 
•ILaUS D E L MOVTP 
sa del Presidente ^ <*s 
Cocos, se alquila VL!?(: la Ri 
de fabricar. La i iav . f hernioa 
fn Estre l la l » ; a^e en Corr* 
11544 -
La casa J e s ú s del \\n \ 
paciosa. La llave ai , ^ t o 587 
pura 28. ^ o . l n ¿ f t | 
EN E L V E D A D O ^ a, 
1- numero 9. eon porVai 1,:,u,1a la 
cuartos, cocina bañn ^ 
de azotea y m ^ . ^ 0 > ^ 
mes en Obispo 94 ioú** hora 
11541 
la g ran casa Dratm^^ 
a! frente. á ^ d e r e c h a C O n ^ T ' ^ , 
tos corridos v á !•, i 7 ' , • ' !nco RraL^UÍ 
mosa sale ta ' de Un l V ^ 3: a*?S«S 
'"•"•mol y mosaicos fin^todos s j 0 ! * » ^ 
tas a! centro, v cn ', /i8- Patio. Cntl 
para criados v un i ^sPatlo, t?2 
11502 
M A N R I Q U E r í ú ^ i ^ - l f t . 
casa cómoda y b i e n " ü , sp aln 
>' fiador l l s t á ' a b i e n a de en W 
mes r u b a 140. de S á 11 ^ á 11 a. -
En Monte .15 y Corrales 2 h 
paclosos pisos altos araK,'j hermoi 
con todas las comodidades 
dueños Gonzále/f — " 
V E D A D O . — En la callo 11 entre B 
se a lqui la una casa que tiene 4 C t u r t ó s , b» i i i 
comedor, agua de Vent-.». gas. b a ñ o é inodo o 
con todos los adelantos h ig i én i cos . Ksta 
acabada de p in ta r y situada en el mejor 
punto de la loma A una cuadra del e léct rK o 
En la misma informan. _ ^ . L _ 9 - - - -
V E D A D O : En la calle 11 esouina á C. se 
a lqui la una accesoria en í 10.60 con b a ñ o , 
etc. á una cuadra del e léc t r i co , en la misma 
in forma r á n. 1170 0 8'10 
Se a lou i la la" casa calle .1. es-
V i l l a Fe", de c o n s t r u c c i ó n mo-V E D A D O quina ft 19 
Se a lqu i lan los al to ' j con sala, comedor, 
cuatro cuartos, b a ñ o , i n s t a l a c i ó n sani ta r ia 
y v is ta á dos calles. L a l lave en los bajos. 
Dan r azón J e s ú s del Monte 384. 
11756 8-12 
SE A L Q U I L A N los e s p l é n d i d o s altos s i -
tuados cn la Calzada del Monte 413 con sala, 
saleta, recibidor, saleta de comer. 6 cuartos 
etc. toda de azotea, entrada independiente. 
La l lave en los bajos. Precio 12 centenes. 
Informes en Obispo 113. C a m i s e r í a . 
11761 15-12S. 
P L A N T A S SANAS 
Sr. Director de la Compañía "Ham-
burg-merica L i u i e . " 
Señor : 
Los que abajo firmamos, pasajeros 
de tercera clase del vapor alemán 
' 'Kronprinzessin Ceeilie." en justa 
correspondencia al trato que se nos 
ha dispensado á bordo, hemos de ma-
nifestar á usted que quedamos tan sa-
tisfechos de nuestra permanencia en 
el"citado buque, que sólo alabanzas 
nos merece la conducta para con noso-
tros observada, desde el señor Comi-
sario hasta el último tripulante, de-
biendo hacer especia'l mención del 
pri'moro, que solícito ha atendido to-
da.s nuestras peticiones, acogiéndolas 
con una amabilidad y cortesía que 
nunca agradeceremos lo bastante. Ha 
inspeccionado constantemente la ali-
imnitación, que ha sido siempre sana y 
abundante, bien que para esto conta-
ba con un cocinero como el de tercera, 
que ha demostrado una vez más el 
nombre que ganado se tiene de traba-
jador é inteligente, ya que sin faltar-
le la cantidad de alimentos que había 
de condimentar, ha procurado sazo-
narlos convenientemente y darles la 
variedad que permiten los medios de 
que dispone. 
A esto añadiremos que se ha pro-
porcionado I p c i i t v e i r Ébnndaucía á Í¡os 
enfermos y á los niños y que á estos 
últimos se les ha obsequiado repetidas 
veces con yiastillas de chocolate, etc.. 
etc.; así co'mo tainvbién nue ha reina-
do siempre á bordo el orden má> com-
pleto y la más exquisiln cortesía. 
Todo lo que. •creyéndolo un deber 
por nuestra parte, nos comnlacemos 
en ponerlo en conocimiento de pst^d. 
A bordo. Io. de Septiembre de 1009. 
—Mart ín Graiño Díaz.—Angel Díaz 
•García.—Pedro González.—Carlos La-
vín.— Ricardft Campo. — Guillermo 
Caldevilla. —Josefa Alvarez. Fosí 
Toyos.—Pedro del Valle—Manuel Pé-




(Signen las firmas.) 
Buen Xecesitan Cuidados Asiduos y 
Suelo. 
H a visto usted un rosal que. no obstante es-
tar rodeado de tierra excelente, a t m ó s f e r a 
propic ia y recibi r e s p l é n d i d o sol, nunca llega 
á desarrollarse fragantemente? 
Una tonelada de abono no ayuda á una plan-
ta qi'e tiene el cora/ .ón devorado por una in-
fección Debé is destruir la causa antes de que 
p o d á i s e l iminar los efeesos. 
No nodé i s curar la caspa n i la calvicie con 
lociones del pelo y vaselina y otras fricciones. 
Fijaos en la causa del mal —es un germen que 
se ne<ríi á la r-n iz del cabello y ocasiona su ca ída . 
TA Herpicide N«»wbro destruye este germen 
y permite al cabe l ló crecer sano. Cura la co-
m e z ó n del cuero cabelludo. De venta en las 
principales farmacias. 
Dos t a m a ñ o s , 50 cts. y ?1 en moneda ame-
ricana. 
"La R e u n i ó n " Vda. de J o s é S a r r á é Hi jos , 
Manuel Johnson, Obispo 53 y 55. Agentes 
especiales. 
Se desea a l q u i l a r u n a casa 
b u e n a y c ó m o d a , q u e t e n g a c o -
c h e r a y c a b a l l e r i z a s , b i e n e n l a 
c i u d a d ó c n e l V e d a d o . D i r i g i r -
se a l a p a r t a d o de C o r r e o s n ú -
m e r o 1 , Í 5 9 7 . H a b a n a . 
11767 8-12 
AMARGUTÍA 70 los maprnfficos altos de 
esta casa, se a lqui lan , sala, recibidor, tres 
habitaciones, escalera marmol , la l lave en el 
bajo. Informes Progreso 26. 
11777 4-12 
SK A L Q U I L A N los bajos de Concordia n ú -
mero 154. sala, comedor y 4 cuartos, en 7 
centenes: la l lave en los altos y para Infor -
marse J e s ú s del Monte 258, La Habanera. 
^JJL760 4-12 
SE A L Q U I L A N los altos acabados de re-
edificar en Leal tad 10 y medio, con tres 
cuartos, sala y antesala. Propios para redu-
cida fami l i a . In fo rman y cstfi la l lave en 
Manrique 18. 11758 4-12 
derna. capaz para una numerosa fami l i a y 
situada en uno de los mAs saludables p i n i -
tos del Vedado. La l lave en la casa del 
man sus 
n ú m e r o 15. 11518 Benl 
Se a lqui lan en Marnué-s r 
51, y (•«ríos l l l n ú m e r o T h a » l > « Í 
pr inc ipa l , con dos pi»-,-ge vabitaeloií,?5 
calle. C ó m o d a s y f r e s ^ CW0" visU? 
Seil489ren nÍñ0S ni anirnaíw, ' orfa 
lado. Informes en Prado 111. 
11703 10-10S. 
3E A L Q U I L A N los altos de Neptuno n ú -
mero 131. con sala, saleta, tres cuartos g ran -
de y dos mfts en la azotea, b a ñ o y 2 inodoros 
Gana 13 centenes. La l lave en Neptuno n ú -
mero 111. 11704 4-10 
SE AIOÜILAN 
Los altos de San Rafael, n ú m e r o 2. frente 
al Teatro Nacional. 11714 4-10 
V E D A D O : se a lqu i la la casa (a l ie 11 n ú -
mero 43. entre 10 y 12. ft una cuadra de la 
l ínea . Precio 7 centenes. I n fo rman en el 
chalet de al lado. 11757 8-12 
SE A L Q U I L A un piso alto, compuesto de 
sala, comedor, cocina, cinco dormi tor ios , 
cuarto de b a ñ o y con todo el servicio sani-
tar io . Calle 17 (entre A y B) Vedado. 
11751 8-12 
SE A L Q U I L A N muy baratas las casas San 
Migue l 157 con 5 grandes cuartos, dos sale-
tas y todos los adelantos cn Sanidad, precio 
12 y 13 centenos; la l lave san Miguel 163. 
11752 8-12 
EMP OTEN CIA —PERDIDAS SEMI-
NALES. —ESTERILIDAD. — VK-
NKSEO.— SIFILIS Y H £ K N L \ S O 
QUEBRADURAS. 
Consults* de 11 4 1 y oe 3 6 5, 
49 H A B A N A 4S 
C. 2R22 1S. 
E N RICLA 2. altos de R o m a ñ á y Duyos se 
a lqui lan 2 3 habitaciones, una con vis ta 
A. la calle, con cocina, b a ñ o s y comolet:! h i -
giene. Tiene i n s t a l a c i ó n hecha, de luz c lóc-
t r ica . Informes en los mismos. 
11753 8-12 
SE A L Q U I L A N (i diez centenes los her-
mosos altos de la calle de Neptuno n ú m e r o 
212 y 21S. compuestos de sala, saleta, cuatro 
cuartos, comedor, cocina b a ñ o y cuarto de 
criados. Las llaves en la bodega de esquina 
á M a r q u é s González . In fo rman Manr ique 
y Sun J o s é . P e r f u m e r í a . 
117 54 5-12 
PROXIMO A DESOCUPARSE se a loni la el 
alto de Qulroga 5 casi esquina A la Calzada 
de J e s ú s del Monte, comodidades para regu-
1ra fami j ia . In fo rman en el bajo. 
11765 4-12 
E N 16 CENTENES los bonitos altos Ma-
lecón 5. con pó r t i co , sala, cinco cuartos, 
otro de criados, saleta de comer, b a ñ o . etc. 
La l lave á in forman en Malecón 6, altos. 
11773 4-12 
É S 7 PIO SOS 
Se a lqui la una buena h a b i t a c i ó n y tres 
id . juntas , independientes y con b a l c ó n fi 
la calle en 5 centenes. Leal tad 120. entre 
Reina y Salud. 11771 4-12 
Dispensario tetra Seüora 
de la Gariaad 
Muchos niños pobres carecen de lo 
más indispensable para lograr su vi-
da. Si las personas buenas los auxi-
liaran, ellos lograrían vivir y ser úti-
les á esta sociedad. Necesitamos repi-
tas usarlas, zapatos, arroz y leche eon-
densada. Dios pagará á las personas 
generosas cuanto hagan por nuestro» 
niños desvalidos. 
dr. m. D E L F I N . 
\ m M ^ w m fiii la M m 
Se alquilan les espaciosos locales 
de la planta baja y piso segundo ó 
entresuelo, del edificio que posee en 
la plaza de San Francisco la LONJ A 
D E L COMERCIO, recibiéndose en la 
Secretaría de esta Sociedad peticio-
nes de arredamiento por la totalidad 
de ambos pisos, ó por cada uno, ó por 
algnna pa r t ¿ de ellos, haciendo pr^-! 
senté, por lo que pudiera interesar á1 
los solicitantes, que la planta baja 
tiene una superficie plana disponible, 
incluyendo el patio cubierto por la 
cúpula, de 1,710 metros cuadrados, 
teniendo la entrada principal por el 
vestíbulo de la plaza de Sa-n Francis-
co, otra independiente per la plazole-
ta de Carpineti y la auxiliar por la 
línea elevada del t r anv ía eléctrico. 
E l área superficial del entresuelo es 
de 1550 metros cuadrados, y está en 
comunicación por la en t ranáa princi-
pal del edificio y la directa del tran-
vía. 
También se arriendan, en el mismo 
bien situado edificio, habitaciones 
para oficinas en el cuarto y quinto pi-
so, con servicio de elevador, alumbra-
do eléctrico, limpieza y los demás ne-
cesarios. 
Sobre precios y condiciones de 
arrendamiento, informarán en la Se-
cretaría de la Lonja de 8 á 10 de la 
mañana y de 1 á 5 de la tarde, de to-
dos los días laborables. 
e. 2659 alt. 15 Ag. 19. 
SE A L Q U I L A N los entresuelos de PR.M >0 
30, acera de la sombra, una cuadra del Ma-
lecón, servicio sani tar io , b a ñ o y ducha. La 
l lave en los altos. I n f o r m a r á n L a m p a r i l l a 
78 altos. 11772 4-12 
O M a 11.14, esdíilni.a K r a i e m 
Se a lqu i lan habitaciones con ba l cón íi la 
«-•alie é Interiores. 11727 8-11 
ES 4 LUIMOS 
Se a lqui lan dos habitaciones h e r m - i s í s i -
i ras y con vis ta & la calle. Pragones 104. 
entre Campanario y Leal tad . 
11744 4 - l r • 
SE A L Q U I L A la bonita casa n ú m e r o 170 
de Campanario. R e ú n e buenas condiciones. 
La l lave en la bodega de la esquina é i n f o r -
man en Cuba núm. 29, No ta r l a de L>. Manuel 
Alvare-'. Garc í a . 
C. 2912 S-11 
E X 16 C E N T E N E S 
Se alr¡ui lan los bonitos bajos de ia Avenida 
del Golfo ndmero 40. entre A g u i l a y Cres-
po, compuestos de sala, antesala, cuatro 
cuartos corridos, saleta de comer, cocina con 
elevador, cuarto de bnfo . patio, s í t a n o s , 
muy ventilados, i ara <••. iados y dos ' n o d o r o i 
La llave en los bajos del lado. I n f o r m a n en 
Campanario 164, bajos. 
11747 4-11 
O ' R e i l l v n . 8 7 
Se a lqu i lan los dos pisos altos de esta 
tasa, bien situados y frescos. En los bajos 
in foi man. 
C. 2414 8-11 
SE A L Q U I L A N dos altos en Glor ia 93. en-
tradas independientes, escalera de marmol , 
carros por la puerta, ocho centenes cada 
uno. Llaves -Gloria 91. Informes Mercaderes 
n ú m e r o 27. 11718 S-10 
EN 16 CENTENES se a lqui lan unos pre-
ciosos altos en San L á z a r o mlmero 54: t ie -
nen sala. 5 cuartos, comedor y todos los 
d e m á s servicios: lodo nuevo. I n fo rman en 
la misma el portero. Por T e l é f o n o i :57 . 
» 7 M 8-10 
SElLQÜILAN 
Las nuevas y hermosas casas de altos 
y bajos, p r ó x i m a s A, terminarse, en la ca-
lle P e ñ a Pobre n ú m e r o s 7 y 7A. casi es-
quina á flabana, compuestas rte sala, come-
dor, tres cuartos, cuar to de b a ñ o y .-uarto 
é inodoro para criados. I n f o r m a n en" Monte 7 
11690 g . io 
P A U L A NUMERO 78 
Esta casa, de azotea, con sei^ habitacio-
nes., sala espaciosa, comedor y d » m á s servi -
cios, se a lqui la y dan r azún de 1 á 5, en 
la Secretarla de la C á m a r a de Comercio. 
Arruiar 81, altos, 
11681 8-9 
Hiela u. 2. altos 
Se a lqu i l a un ampl io departamento, com-
puesto de sala, saleta, tres cuartos, come-
dor, cocina, b a ñ o y Servicios sanitarios mo-
dernos. Tiene alumbrarlo e l éc t r i co y es pro-
pio para una fami l ia . I n fo rman en los bajos: 
R o m a ñ á , Duyos y Ca. 
11664 5-9 
S E A L Q U I L A 
Egido*20. portales, 3 ventanas. 13 cuartos 
tres salones altos de CUATROCIENTOS me-
tros, dos patios y todo servicio acabada de 
reparar y pintar , á proposito para hotel , ca-
sa de h u é s p e d e s fi f á b r i c a de tabacos en la 
misma á todas horas. D u e ñ o Prado 8S, bajos, 
y Empedrado 42. Escr i to r io del Licenciado 
Al varado. 11660 8-9 
" B ü l T S S P i M 
Se cede parte de un local cn una de las 
mejores esquinas de la calle Obispo, para ca-
sa de cambio 6 cosa a n á l o g a , para informes 
Bernaza 14. 11671 8-9 
M O I T E Y C A S T I l l f l 
Se a lqui lan por Casti l lo, unos altos con 
todas las comodidades para una f ami l i a de 
gusto. I n f o r m a n S a b a t é s y Boada. Un ive r s i -
dad 20. Te lé fono 6187. 
11668 10-93. 
a la Labana cruza frente á h, ' 
MdaJ c r e a de los baños de mi r ' 
mievos apartamentos I n d e p S . 
mihas n hombres solos, con 
comoendades, baños , inodoro ete ' 
incluyendo buenos alimentos v 4 
precios- m á s barato que niñe-í-,« 1 
elvdad, mesa excelente v K 
P : n s ¡ m á H . G. Vidal , okllc 17 ^ 
C.'* S ™ * 1 " Vcdado- H a b a S 
En Reina n. 14 
Se alqui lan hermosas v fr^scaji 
nes con todo servicio con 6 sin mueh, 
las mismas condiciones en Reina « 
das á la calle, hay hasta de "~2a 
desean personas de moralidad' 
SE ALQUILA 
Con contrato, un hermoso solar en 
los me.ioTfs puntos de esta ciudad ¿S 
cerca de 500 metros cuadrados nrom 
a l m a c é n de materiales, depósito 6 rn,. - . 
loga. Para informes dirigirse & C o b 9 
84. altos. : ; i .. V 
S E A L Q U I L A N 
L o s p r ec io sos y modeniia| 
a l t o s de C á r d e n a s m í m . 63. 
i n f o r m a n en los mismos. 
centei 
11223 
7 7 A 
En loa bajos de ei ia íiermo.-a cas» i t * p1 
a lqui lan habitaciones. " 
C. 2802 
M A R I A N A O : So alquila una hermosa 
cr.lle Pluma número ^. con sótano, a|i 
electricidad, caballerizas y cochera, jm 
m a r á el Sr. Carlos MarUvi, mi Marianao. yjde 
Oficios n ú m e r o 1S, altes, t n la Uabafl 
C. 28í5 
ALTOS I>E ESQUINA 
Se a lqu i lan San L á z a r o 226 y Manrique 
con todas las comodidades, muy frescas. 
Obismi 87 i n f o r m a r á n . 
11666 8-9 
É N ^ M O N T E 137. entre Angeles é indio , 
lugar c é n t r i c o , se a lqu i la un amplio y ven-
t i lado al to, con e s p l é n d i d o b.-'lcón a lumbra-
do por un foco e l éc t r i co . 
11656 8-9 
SE A L Q U I L A la casa Neptuno 156 con sa-
la, siete cuartos, saleta, patio y traspatio. 
La l lave en el 158. In fo rman A g u i l a 65. 
11706 4-10 
V E D A D O 
Kermosos. frescos y \ entilados altos i n -
dependientes, á, media cuDdra de lo?; e l é c -
t r icos y en precio módico , se a lqu i lan ; pro-
pios para corta fami l i a . Calle B n ú m e r o 
13. entre L í n e a y Calzada. 
116^5 8-9__ 
V I B O R A : se a lqui la la casa B. Lagucruc la 
esquina Tercera propia para fami l ia , es muy 
fresca y punto sano, 6 para bodega, por 
no haber ninguna en todo el ba r r io : la lla-
ve en los bajos; i n fo rman Reina 09 
11648 8-9 
RE A L Q U I L A N 
Los frescos y modernos bajos de esquina 
d" Ma lecón y Manrique. Obispo 87, dan ra-
zón. 11651 8-9 
Dos habitaciones corridas 
los ó mat r imonios sin n iños . 
11608 
á hombres s( 
Aguacate 53. 
8-8 
KSPACIOSA H A B I T A C I O N amueblada, cotí 
vista <'. Ifl calle se a lqui la :'; caballeros solos, 
en c íisa de fami l ia . Precio módico . N i p t u -
no n'ftiriero 35, altos. 
l l ( i : . ; i S-S 
La casa Manrique 131 casi esquina 41 
na. i e alto y bajo, tiene hermosas habita< 
nos. La Mave en la bodega esqulna.t^l 
é in forman. También se alquila la r; 
Luis ntii.iero 10. J e s ú s del Monte. Ti 
]?.. saleta " tres habitaciones. Pe da 
L p l lave en la bodega esquina k ( 
rlnnc'e dan r^zón y en Baratillo númít» 
Te lé fono 17<V 10932 n 
SB ALQUILA 
el pr imer pi.-'o de la casa Aprular l i : . cw 
p-.irsto de s í . la , antcsai", . ¡neo euaimT 
Iraños. cocina, cuarto de criados y P<rf< 
servicio sanitario. Iniormarftn: L«n« 
i ie rmanos v Cia. Amargura 11 >' 
10833 5 
SE A L Q r i I - A 
ó vende un verdadero palacio. MAximoj 
me- 62, Guanabacoa, en la misma .«T 







TODOS LOS QUE SÜFREH 
DE FiEBRS DEBEN r 
LEEÜ LAS SIGUIENTES LINEtó 
« Tenco 32 años de edad, escribe «I 
« s^íior Manir., rico librador*1 ^an» 
« .FraM.ia. los veranos ant.rioreí| 
u padecido aisnnos accedes rie .•f-3re\ . 
« han cedido al uso dei ¿uKat.. de 
« nina. En el mes de --.¿oslo ultimo 
« volvió á acometer ¡a misma ^ 
k intermitente, pero esí& vez el > 
« ds quinina no produjo el tiec 
- costumbre, causándome, cn cm 
SE A L Q U I L A N los modernos, hennos". y 
frescos altos y bajos de ICs-obar 18, y los 
altos de Manrique " I A , y Escotar 9, Llaves 
en las mismas. Te lé fono 1901 
11596 8-7 
"^7 o c 3 L a c í o 
Se a lqui la en doce centenes la casa aca-
bada d^ cons t ru i r en la qallc Quinta nume-
ro '9 y medio, entre H y C con frente al 
mar y todas las comodidades apetecibles. 
La l lave en los altos de el n ú m e r o 19, en 
donde Informaré .n . 
11584 20-7S. 
• SE A L U T L A N dos bonitas habitaciones 
altas una grande y otra p e q u e ñ a . A m a t r i -
monio sin niíiMs 6 á un c a b a ü e r o de toda 
Í
i o r a ü d a d (San L á z a r o 05.) con pises dr 
if-suicos v ba lcón & la calle. Se cambian 
pU renda?. 11559 S-7 
L o s p r e c i o s o s a l t o s v ba jos de 
las casas E c o n o m í a n ú m e r o s 
y 5 4 . I n f o r m e s e n las m i s m a s . 
n ó T Í ) . .13-7 _ 
E S T E B A N E a n d i ñ o a lqui la en la hermo-
sa casa donde habita, e s p l é n d i d a s y ven t i -
ladas habitaciones á famil ias morales que 
quieran v i v i r con toda comodidad, altas y 
balas v una preciosa cocina. A g u i l a 1J2. 
11565 8-" 
1 1 i l í ü I l i H 
San Rafael 163. bajos: Oquendo E : Oquen-
do C. In fo rman en A m a r g u r a 77 y 79 y cn 
M a r q u é s C o n z á l e z I A , bajos, donde e s t á n las 
l laves. 
11556 15-7S. 
S E ~ A L Q U I L A N las casas de Neptuno Í61 
y 163. la pr imera con sala, z a g u á n , ocho 
cuartos, despensa, b a ñ o y dos inodoras y 
la segunda con sala, z a g u á n , nueve cua.-tos 
despensa, 2 Inodoros y baflo. Ambas s; dan 
en precio mód ico En la 1€5. de la misma 
calle i m p o n d r á n . 
11566 8-7 
EN E L MFJ9R PUNTO 
del Vedado, calle 17 entre F y G se a lqu i -
I t una hermosa casa propia para persona 
d<- buen gusto, con tt.'dos los adelantos inn-
derr.os y dependencias p ü i a criad •. garage 
I i-ehall^rlzas y gran pa:oiio. puede verse A 
todas horas. La l lave a l lado. 
11533 16-7S. 
ex'f SOR MARTIN 
mft p r e s e n t ó " " K 1 ^ " ^ * * * \ 
las « debi l idad , ¡'asaba ^ 
i 
el ú n i c o remedio q « « 
sabor 
« mudo ^ i . amoso y no 
„ ni un solo momento de ' H j 
[> • P l i s a r que no ^ 
m . - l . a b i . c M . r d s H ^ ^ 
t r i s eza protunda. y . 
sólo , .-p. r .ba la mnerie. nC* 
« Mi - - h e . m. ^ ^ a l a d o j 
de dos vasitoa de licor 
a y 1 ^ p-¡meras d f J ' , ' ^ ^ j 
B ventos l , ' l l0-^ ia fiebreí,'lS « dia< M.Pd sapareció Un ( t f y U ^ 
„ runoüiai-el sueno, ^ ^ 
' . d . t am ni.5 curado ^ af ^ 
he sentido J jm* •ec^'Z 
V.. no P . ' ^ J ' o, > ? 
« no me 
« liebre. 
todos coa « esie vino a 
« fiebre. •• . . IT. i t W t H 
El uso de! Qumium ^<k5 |o í 
en poco - .„( 
«l v ino 
radical y 
^ SOla' l l a q u m ' ^ píos activos de U (^ n.1'¡n\nta\' v-anconicnidoseneiOu' nb 
que lleva f 0 ' ' ^ ^ c o r t ^ ^ -
I t i k s de la P'^feiasmej^jebj; 
de E-pana, tn FcfermoS«^ 
es e n d é m i c a j ei ^ - de l 0 . ^ , 
á permanecer en m- eni^O r . 
qvle le P^^ifndeeivino ^ ^ -
precisamente donde sUpftrlort t j . 
I , maniliesta co1 "nuier 0 ^ ^ ^ 
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^ p T á J B L DIA 
Miguel poco a poco 
^ J f a 1» madeja 
:SCl,«oí. l nue ^ hallaba 
^ H a ^ m u y de veras; 
iretrc Decreto y Decreto. 
C Mo medita, y piensa 
S e l re"an: -Nunca es 
, i la dicha es buena, 
^ e s ; cesó de pronto 
*uida polvareda 
' p i n t a r o n periódicos 
I q u i r i d o s en aquel plantel, hagan h o m -
bres d i g n o s que levanten á la p a t r i a 
y l a d i g n i t i q u e n c o n s u s ac tos . 
Mariano Meléndez 
dar 









. ^ n A su manera; 
!l C HbVral no obliga, 
dijo grave y serio, 
como bueno todo 
a0e en las altas esferas 
^ Gobierno se tolere 
L sancione y se consienta 
hay oculto: el negocio 
N ,utíl trasciende y rueda 
" I ? todas partes, de modo 
^ c .nseguida se comenta 
dónde, cuanto, cuantos, 
Z o se llaman, e c í t r a . 
1 mal" — dice el adagio, 
" ^ a ^ e r t a r á s : " y aquí acierta 
p7 ̂ i.rno diablo con todo 
t que se hace en reserva 
j0Sé Miguel poco & poco 
.«enreda la madeja 
Je la moral que se hallaba 
enredada muy de veras. 
ORDENES TERMINANTES 
Marcelino Martínez, almacems-
de Joyería lina, brillantes y relo-
¡íuralla 27 altos, Habana. 
; aeabar con las falsificaciones é 
Aciones de Relojes Roskopf de 
Sbricación. y que llevan la marca 
v Roskopf Patente, sírvase liqui-
todos los que tenga en su almacén 
• cincuenta por ciento de descuento, 
medianos y chicos, 
Roskopf. creador _del_ Reloj 
i mi nombre hace 55 años. 
)breros á comprar Eclojes de J . E . 
skopf Patente á menos de $6 de 
rcelino Martínez. 
HERMOSA FIESTA ESCOLAR 
N U T R I C I O N 
Bajo el tratamiento de la Emulsión 
de Angier el estómago rebelde se hace 
dóoil para recibir y retener el alimen-
to. Adelanta y positivamente impele 
la digestión y asimilación completas 
de alimento que baste para mantener 
la nutrición. Impide el crecimiento de 
los gérmenes nocivos, así como la fer-
mentación intestinal. 
¿ada hay más encantador que una 
|gta escolar; y ello ha de superar en 
__d1c. cuando se le da en sí cier-
fto carácter artístico, que unido ;') la 
A yna jocosidad infantil, nos mauitics-
10-a cis»i ^el verdadero estudio de sus alumnas 
ia tlos desvelos y trabajos de sus profe-
lermnsaca MreS. 
(•heT'hfJ En 1>ormosa i1'l;!ns'r',n (|iu' ^n bi calle 
arianao.r, de Salud 7o. poseen las redigiosas llcr-
1 Habart? manas del Sagrado t'ora/ón. tuvo ayer 
. " efecto una de esas fiestas, que muy 
• ^ - ^ bien podía llamarse en nuestro mun-
do social y aristocrático, "matinéo ar-
• tístiea." Eran lus días d" la Supcriora 
V'í'TiMe? ie la ( oinunidad. y do a(iuí (|uc las 
^.^^jprofesoras y alunini^. unidas on una, 
lo mimfwTpresentaran i-oino obsequio á su Di-
—-Iteetora estos festejos. 
I La notable cantante señorita Joa-
' l ^ l n o / a l ™ 3 Mencndez. interpretó de manera 
: ; •••llirillante una "A\e .María"' que le va-
tMy n. ^Ifió miles de celebraciones; conocida 
5:;-![Al|eomo es la señorita Menéndez en nues-
¡tros círculos artísticos, imprudente 
izás sería tratar de ella, va que las 
layoros celebridades musicales lian 
«ogindo con justicia su argentina y 
fien timbrada voz. Fué muy aplaudi-
da. 
E L a señorita María Rodríguez, alum-
fcde! colegio. \ que ganó por unani-
«idad. la "Medalla de oro" en el 
Conservatorio de Peyrellade, deleitó 
iauditorio al ejecutar en A piano la 
Píci l ópera "Sonámbula"', terminan-
r0 ',)s últimos acordes entre aplausos 
l i a concurrencia. Felicidades mil en-
|o á la acertada intérprete de Be-
n^as niñas educandas Panchita Ro-
F'Piirv.. Cannita Morales, fiaría Xú-
^ Isleña (iareía. N ú He/, la fraviesa 
Frtens ia . la monísima María Llobet, 
Pe vestida de ángel parecía aflranca-
•« op un cuadro de Murillo, é infini-
• P de ellas, tuvieron á su cargo los 
ú p a l e s papeles en las cuatro co-
as que se presentaron, habiendo 
P/u- lodos aplaudidas y felicita-
i así se deslizaba el día v todos 
1 s a t i s t a c c i ó n desearíamos no ha-
? ret irado de aquel ambiente pú-
n c e n t e fine respirábamos. 
Wa concurrencia asistió á salu-
^ U Madre Directora, v entre 
;nclimos anotar á la señora Con-
le Buenavista. Juanita y TTorten-
fena. Felá Ramírez de*Navarro, 
a ¿equeira. la genial pianista 
• -Hana Luisa Sanguily, y algu-
que sentimos en este momen-
recordar . Entre las señoritas 
*n y resaltaban con su juven-
m m salones, las señoritas Me-
g ¡Maquina y Josefina, Esther 
¿ l ' ^ 1 slmPátitía primita Cris-
h r o S • la,S inteligentes señori-
In¿< gUr/ . as graciosas herma-
. ^ . y Zoila Soto. Lolita Cris-
i r 0 " ^ yalentina Menéndez. 
unas mas de 
B A S E - B A L L 
NOTAS A M E R I C A N A S 
Asburv Park, N. J . , Septiembre 4 
de 1909.' 
Señor Cronista del DIARIO D E 
DA MARINA. 
Toda la semana la hemos pasado en 
dos de las principales playas ameri-
canas: de I u u k s á jueves, en Atlan-
tic City, preciosa playa que nada tie-
ne que envidiar á San Sebastián y á 
Biarritz; y ayer y hoy en Asbury 
Park, que no se queda trás en atrac-
tivos y qufó procura por todos los me-
dios posibles ponerse á la altura de 
sus grandes rivales de Europa y los 
Estados Unidos. 
E l tiempo toda la semana ha sido 
espléndido y así pudimos celebrar 
los ocho "matchs" de nuestro ''sch.1-
dule," de los que ganamos seis y 
perdimos dos. 
Mañana domingo tenemos juego 
doble en Brooklyn, y pasado maña-
na lunes—Labor Day— ques es aquí 
la fiesta del trabajo, jugamos por la 
mañana en New Bmnswich, y por la 
tarde, contra los "Royal Giants" de 
''Home run" Johnson, el primero de 
una serie (íe cinco por el campeona-
to de Color del Mundo. 
Por aquí tenemos juegos concerta-
dos para todo el mes de Septiembre, 
y para Octu'br^ se nos ofrecen tahi-
bién juegos en New Orleans y sus al-
rededores, pero no sabemos si acep-
taremos estos últimos, ó si embarca-
mos direetamiente para la Habana á 
fines de mes. No hemos decidido na-
da definitivo todavía, esperando sa-
ber cuándo empezará la temparaón 
americana, pues dado el decaimiento 
tan grande del base ball en esa ciu-
dad, es preferible estar jugando en 
los Estados Unidos, unas semanas 
más, á volver á Cuba para celebrar 
juegos de exhibición sin interés algu-
no yi en los que apenas tocaríamos á 
un par de pesetas por cabeza. . . . y 
gracias. Mientras tanto aquí hacemos 
tres comidas diarias y recibimos 
nuestros sueldos todas las semanas. 
Aquí se habla mucho de la ida del 
club "Detroit" á esa en Noviembrt, 
pero no se dice una palabra sobre los 
jugadores que harán el viaje, ni si 
entre estos irán las dos grandes es-
trellas del "Detroit:" Cobb y Craw-
ford. 
Realmente sería una lástima que 
no fuera el club completo, pues es 
una de las primeras "novenas" del 
tu ncb. 
Hall . 
AGOSTO 29. — Domingo 
Primer . I u f r o . 
H O B O K E N 
C. H. Bj . A. E . 
. 0 0 2 2 
Keane. 2b 0 0 2 3 • 
Bassford. cf 0 0 3 0 0 
o-Brlen. n 1 0 0 0 0 
Carpan. Ib 0 0 9 0 0 
Hohman. c 0 1 6 0 0 
AllPn. rf 0 0 1 0 0 
S^vbokl, If 0 0 1 0 1 
Gibíron. 3b 0 0 0 4 0 
Totales . . . 1 1 24 9 5 
CUBA1V S T \ n S 
C. Tí. Bi . A. E . 
eatot 
) de 4 
1 y' 
lab» c' 
Hernández . P.b 1 ?. S1 
aovantes, 2b o o i 
Garría, c - 2 7 
Pad#6n. rf 0 J 2 
Parpottl. Ib 1 
Ma-rrlñat. If.- . .'-¿V • • • 0 1 1 
Bustamante. ss 0 0 1 
Miifioz. p 0 1 0 
Santa Cruz. of. . „ . . . 0 0 3 
Totales. . . . 4 ^ 27 




0 1 0 0 0 0 0 0 
3 0 0 0 1 0 0 0 
0 — 1 
x — 4 
AGOSTO 29. — Domingo 
•lesundo Jiicgro. 
C U B A N S T A R S 
C. H. BJ. A. E . 
ÍFO. nuestro "smarf 
su líí^nci ' ? b ^ l e ^ recordamos al 
D0^c£ Al0S Carmelitas, Prav 
I ^ Hilar-i Rovf'rendo Padre Prior 
? N r M ^ ' ^ a l Padre Casimiro; 
S n i g 7 f e - ^ Rclo. Padre Juan, 
kty J cuanto - nñ^of " (íe si?nificación 
á Z T Cbld0 al re.'iont.. ln-
I * - Jacob Larablon s^damos 
C ^ñor m L ^ L " ^ 0 Arqui-
^ ¿ 1 P r o ^ s o r d 
^ 7- "tras 
Marcotegui, al cajero de 
^ells ,enor Llobet, al ex-
e música señor Fer-
personas distingui-
d v bien! . ar restra Cf>Pa por 
«'.rta " I la Madre ^or 
^ u e l U * (|Ulen ^^ejábamos, 
^ l l e v a r 4 rmdad ^ ^ 
' Q u e r . SOelcdad' matro-
q 6 C011 e j e m p l o s , a d -
Hernández. 3b 0 
Govante». 2b 0 
García, c J 
Padrón, rf i 
Parpetti. Ib 0 
Maprlfiat. If » 
B'istamante. ss O 
Méndez, p ¿ 
Sonta Cruz, cf " 
Totales. . 3 
niDGEwnon 
S E P T I E M B R E 2. — Jueves. 
C O L L E G 1 A X S 
C. H. B j . A. E . 
Maek. 3b 0 0 2 2 
Sliarry. 2b 0 0 0 1 
liobtson. Ib i o 14 2 
Newashe. rf 1 1 0 1 
O'Hará, ss o 0 2 5 
Fogarty, If 0 0 4 0 
Lentz, cf o 1 2 0 
Larkins , C 1 0 3 1 
Mathews, p 0 1 0 3 
Totales. . . 3 3 27 15 
C U B A N S T A R S 
Brnwn. 3b 1 2 1 í 
Smith. 2b 2 X o n 
Ray. cf 2 2 W ? 
Henry. Ib 0 0 11 1 
Balley. If i i 2 S 
Farmer. c O J , r 
Lynch , rf 0 0 2 ° 
pici . ss 2 2 a ; 
Llnde'nn, p _^ _Í 
Totales. . . 2 6 27 11 
ANOTACION P O R E N T R A D A S 
Cuban Stars: . 0 0 0 0 0 2 0 0 1 — 
Ridgewood: . . 1 0 0 0 0 0 0 0 1 — 
AGOSTO 30. — Lunes. 
Cuban Stars: 
Colleglans: . . 
Umpire: Barr. 
0 0 1 0 0 0 0 0 
0 0 3 . 2 0 0 1 1 
AGOSTO 31. — Martes. 
Cuban Stars: 
Collegians: . 
0 2 0 3 0 1 0 2 
0 0 1 0 1 0 3 0 
S E P T I E k B R E 1. — Miércoles 
C. H . E . 
1 4 0 
C. H . B j . A. E . 
Muñoz, rf i o 0 0 0 
Govantes. 2b 0 0 1 1 0 
García, c 2 2 13 1 0 
Padrón. 3b 1 2 0 0 0 
Parpettti, Ib 1 0 5 1 0 
Magriñat . If O l l Q O 
Bustamante, ss 0 0 2 0 0 
Méndez, p 1 0 2 2 2 
Santa Cruz 1 1 3 1 0 
Cuban Stars: 
Atlantic Citv 
0 0 0 1 0 0 0 0 0-
0 1 0 0 0 0 1 0 0-
Totales. . . . 7 6 27 
ANOTACION P O R E N T R A D A S 
Cuban Stars: . 3 0 0 2 1 0 1 0 0 — 7 
Collcgians: . 
Umpire: Barr . 
0 0 0 2 0 0 0 1 0 
S E P T I E M B R E 3. Viernes. 
C. H. E . 
Asbury Park: 0 0 0 0 1 0 0 0 0—1 7 5 
Cuban Stars: 3 0 2 0 1 2 0 0 2—10 9 2 
Bater ías : Archer y Murray; Padrón y Gar-
cía. 
S E P T I E M B R E 4. — Sábado. 
C H E 
Asbury Park: 0 0 2 0 1 0 0 0 1—4 7 2 
Cuban Stars: 2 0 0 0 0 3 0 1 0—6 8 3 
Bater ías : Daugler y Norris; Magriñat y 
Santa Cruz. 
R E C O R D H A S T A S K P T I I ' . M B R E 4. 
Juegos ganados. . 
Id. perdidos. . . 
Id. empatados. . . 
9 skunks dados. . 
9 id. id. recibidos. 
. . 23 
5 
nAXCROFT. 
G A C E T I L L A 
Amor pagano.—Salomé.— 
A la memoria de Oscar Wllde. 
Entró en la sala, envuelta en un velo 
(azulado, 
mostrando la blancura de satinada p i e l . . . 
y el Procónsul Antipas murmuraba asom-
(brado. 
—¡Ven & mí, ven, hermosa, y bríndame tu 
(miel! 
E n lo alto del estrado, desao jóse del velo 
y descubrió su cuerpo como una blanca flor..-
y Herodias la miraba, la miraba con celo, 
recordando otro tiempo ya pasado y mejor! 
Al comenzar la danza, al compás de su 
(mano, 
con malicia Vitelio hablaba del amor 
y decía .sonriendo que en el g é n e r o humano 
no encontraba otro goce más intenso y ma-
( y o r . . . 
¡Y al Tetrarca rogaba Salomé con afáji 
que besar la dejase la cabeza de Juan: 
Rafael Viguicr. 
Raza que progresa.— 
A pesar de la inquina con que en los 
Estados Unidos se ve á la raza negra, 
un periódico de aquel país confiesa 
que la raza progresa, pues del año 
1865. en que la propiedad de los ne-
gros era igual á cero, á la fecha, aque-
lla ha llegado á la cifra de :300.00ü,U()0 
de pesos. E n 1900 habían cultivado, 
como propietarios ó terratenientes. 
745,717 haciendas, que comprendían 
38.233,933 acres, embrazando 59,741 mi-
llas cuadradas, exactamente el área de 
Inglaterra y Walcs. él doble de Esco-
cia, y mucho más que los reinos de 
Bélgica y Holanda juntos. Actual-
mente hav empleados en las haciendas 
2.101,947 hombres. 
Todo alemá,n.— 
E l nuevo "yacht" del Emperador 
Guillermo. Meteoro I V , es el primero 
dé la dinastía constniído por obreros 
alemanes con materiales todos -ilema-
nes, y el Kaiser se siente orguliosísi-
mo de él. porque, según sus propias 
palabras: "es una nueva prueba de que 
en construcción de yachts y buques 
de guerra, Alentania va á la vanguar-
dia." E l nuevo Meteoro, por primera 
vez en la historia, es el primero cuya 
tripulación es netamente alemana, pues 
en su predecesor parte de ella era in-
glesa. 
tDon este motivo, felicitaamos al co-
nocido Emperador Guillermo, nuestro 
particular amigo. 
Indecis ión.— 
Ven. ilusión; no me dejes 
en este trance sombrío: 
ya no sé ni lo que es mío 
en este mundo de herejes! 
Ven, amada; no te alejes, 
hoy es mi noche de hastío 
en el pleno ultraje impío 
que con tu ausencia proteges. 
Mas, es en vano, no vengas, 
sigue tu marcha y no tengas 
compasión ¡ sigue adelante: 
Yo soy un obscuro abismo 
en cuyo borde hay fragante 
íior de raro simbolismo. 
Carlos Prats. 
(Matanzas) 
A l Sr. C. P.—Matanzas. 
Tendremos el gusto de publicar sus 
inspirados versos. Mil gracias por su 
afectuosa earta. que mucho nos com-
place. Reproducimos con placer algu-
nas poesías de usted, porque nos pare-
cen muy delicadas y verdaderamente 
finas. 
Xo olvide usted que aquí estamos 
á sus órdenes eomo buenos compañe-
ros y amigos. 
E S P E C T A C U L O S 
N a c i o n a l . — 
. Compañía de Zarzuela Española.— 
Función diaria. 
P a y r e t . — 
Compañía de Cinematógrafo y Va-
riedades. 
A las ocho: Vistas y presentación 
del Cuarteto Cubano Raúl del Monte 
con el entremés ¡ ¡ A Fusionarse!! 
Presentación del duetto internacio-
nal Iris Andreaece. 
A las nueve: Vistas y presentación 
del Cuarteto Cubano Raúl del Monte 
con el entremés E n bmea del Polo. 
Presentación del duetto Iris-An-
dreacce. 
A las diez: Vistas y presentación 
del Cuarteto Cubano Raúl del Monte 
con el gracioso entremés titulado ü n 
Nuevo Otelo 
A l b i s u . — 
Compañía de Zarzuela. 
Función por tandas. 
A las ocho: A h m And-aJuza. 
A las nueve: L a A l e g r í a del Bata-
l lón. 
A las diez: L a Alegr ía de la Hnerta. 
A CTUALTDADES.— 
Cinematógrafo y Variedades, 
Función diaria, por tandas. 
A las siete y media: Vistas, presen-
tación do la Pareja Hidalgo. 
A las ocho y media: Vistas, presen-
tación de la bailarina y coupletista es-
pañola Isabel Navarro. 
A las nueve y media : Vistas, presen-
tación de la Pareja Hidalgo. 
A las diez y media: Vistas, presen-
t a c i ó n de la bailarina y coupletista es-
pañola Isabel Xavarro. 
A l h a m b b a . — 
Compañía de Zarzuela. — Función 
diaria. — Por tandas. 
A las ocho: Sodoma y Gomorra. 
Couplets y bailes por la pareja Hu-
rí-Portela y L a Bella Crisantema. 
A las nueve: L a vuelta de Regino. 
Couplets y bailes por la pareja Hu-
rí-Portela y La Bella Crisantema. 
A las diez: estreno del entremés 
Chelito en Rcmanganagun*. 
Couplets y baiies por la pareja Hu-
rí-Pórtela v L a Bella Crisantema. 
C E O N I C A E E L I G I O S A 
D I A 14 D E S E P T I E M B R E 
Este mes está consagrado á San 
Miguel Arcángel. 
E l Circular está en las Reparadoras 
L a exaltación de la Santa Órila, 
Santos Crescencio, Creseenciano, Al-
berto, y Laudonio, mártires; santas 
Rósula y Salustia, mártires, y Catali-
na de Géuova. viuda. 
L a Exyltaeión de la Santa Cruz. 
E l año 615, Cósroas, rey de Persia, 
habiendo tomado á Jerusalen, se lle-
vó la Santa Cruz, y un gran número 
de fieles que hizo cautivos. Hera-
clia, emperador de Constantinopla, le 
pidió la paz, pero el rey bárbaro no 
la quiso conceder, sino con la condi-
ción que renegarían de Jesucristo, y 
que sus pueblos harían lo mismo. Una 
proposición tan inpía animó de una 
justa indignación á los cristianos, al 
clero y á todas las casas religiosas, 
quines dieron espontánea y liberal-
mente gran parte de sus bienes al em-
perador para sostener una guerra 
legítima. Enardeeido este príncipe 
con ta)l socorro, y todavía más alen-
tado por su confianza en Dios, hizo 
avanzar sus tropas: y llevando él 
mismo una imagen milagrosa de 
Xuestro Señor Jesucristo, dió, sin 
embargo de la desigualdad de sus 
fuerzas, la batalla á Cósroas, el año 
627; le deshizo enteramente, y con.v.-
gttíá de él la más completa vietoru. 
Después de esto la Iglesia ordenó que 
todos los años se celebrase la fiesta 
de la "Exaltación de la Santa C r u / / ' 
el día 14 de Septiembre para que no 
L A S E 5 ' O R A 
nía í t PÉ1 
H A F A L L E C I D O 
Bater ías ; 
L a r k i n s . 
Muñoz y García; Duggleby y 
d e s p u é s d e r e c i b i r los S a n t o s S a c r a m e n t o s 
y l a B e n d i c i ó n P a p a l 
Y dispuesto su entierro para las ocho y media de 
mañana, martes, su hijo, en nombre de sus familiares, 
suplica á sus amistades los acompañen en el piadoso 
acto de conducir sus restos desde la casa mortuoria, 
Calzada 78, esquina á D. (Vedado), al Cementerio de 
Colon, favor que agradecerán. 
Habana, Septiembre 13 de 1909. 
L e s l i e P í D t t i n . 
No se reparten esquelas 
C O L E G I O D E S A N A G U S T I N 
D E 1? Y 2* ENiSE5^ANZA 
d i r i g i d o p o r P a d r e s A g u s t i n o s d e l a A m é r i c a d e l X o r t e 
P L A Z A D E L C R I S T O 
A P A R T A D O 1056 T E L E F O N O 971 
E! objeto de este plantel de educación no se circunscribe 4 Ilustrar la ln+eligencla 
de los alumnos con só l idos conocimientos c ient í f icos y dominio completo del Idioma in-
g lés , sino que se extiende & formar su corazón , sus costumbres y carácter, armonizando 
con todas é s t a s ventajas las del conveniente desarrollo del organismo. Por lo que se re-
fiere 4 la educación científ ica la Corporación e s tá resuelta á que cont inúe siendo elevada 
y sól ida y conforme en todo con las exigencias de la p e d a g o g í a moderna. Hay departa-
mento especial para los n iños de 6. 7 y 8 años . 
Se admiten alumnos externos y medio pensionistas. L a apertura de curso tendrá 
lugar el día G de Septiembre. E l idioma oficial del Colegio, es el Inglés ; para la e n s e ñ a n -
za del castellano tiene el Colegio reputados Profesores e spaño les . 
L a enseñanza que se da en el Colegio comprende los Estudios elementales, la C a -
rrera de Comercio y el Curso preparatorio para la Escuela de Ingenier ía , y se pone es-
pecial esmero en la expl icac ión de las Matemát icas , base fundamental de las carreras 
de Ingen ier ía y Comercio. 
P I D A S E E L P R O S P E C T O . 
11448 20-26Ag. 
se perdiera la memoria de un triunfo 
tan gílorioso. 
F I E S T A S E L M I E R C O L E S 
Misas Solemnes—En la Catedral y 
demás iglesias las de costumbre. 
Corte de María.— Dia 14. —Co-
rresponde visitar á Nuestra Señora 
de la Consolación ó Cinta en Saa 
Agustín. 
I g l e s i a d e M o n s e r r a t e 
E l día 19 á las 8 y media se ce lebrará la 
fiesta del íJrazo Poderoso á toda orquesta. I 
con sermón por el R. P. Salinero S. J . 
L a novena viene ce lebrándose á la mis- j 
ma hora. i 
1179^ 5t-14-6m-14 
P R O G R A M A 
De la fiesta de !:•:•• lineas de X . P. San F r a n -
«•luco, en In Iprlenla de la V. O. T . 
Desde el día 12 al 16 inclusive, se celebra-
rá el Quinario de N. P. San Francisco, con 
misa cantada á las 8 a. m. y á cont inuac ión 
el ejercicio correspondiente. 
Día 16. — A las 6 y media p. m. Rezo de 
la Corona Seráfica y Salve Solemne. 
I>ía 17. — Ficnta de la MllnRroKa impre-
sión de las Llnnras. A las 7 y media a. m. 
misa cío comunión general para los Herma-
nos Terceros y d e m á s fieles. A las 9. Misa 
solemne con oniuesta. en la que predicará 
el R. P. F r a y Nico lás Vicuña. Comisario 
Provincial. 
Día 1S. — A las ocho y media a. m. Misa, 
solemne ton sermón á cargo del R. P. Comi-
sario F r a y Antonio Recondo. 
Díá 19. — A las 8 y media a. m. Misa so-
lemne dedicada al Sant í s imo Sacramento, 
cantada por el Orfeón Kuskaro. predicando 
en olla el R. P. Doctor Fé l ix Aparicio, Cura 
Párroco de San Antonio de los Baños. E n 
los tres d ías es tará expuesto el Sant í s imo 
Sacramento y en este día por la tarde á las 
6 y media se hará la procesión por las naves 
del Templo. Hay indulgencia plenarla en el 
Triduo, concedida por Fio VI . 
Invitan á estos cultos el R. P. Guardián. 
L a Camarera. Condesa de Bucnavista y el 
i l c; n.ano Ministro. 
So invitan A las órdenes Torceras. Domi-
nicas y Carmelitanas. 
Rabana 8 de Septiembre de 1909. t 
11790 5-14 
SOLEIfflES C B k m m i á v 
IGLESIA DE U MECED 
E l martes próximo 14 del corriente, em-
pezará la novena de la Sant í s ima Virgen de 
las Mercedes; en el orden siguiente. 
E l martes á las cinco de la tardo, repique 
general de campanas al izarse la bandera 
do la Merced, 
151 mismo día v plgüientes las v cie-
dla de la tarde, rosario, salve y l í t m f a s c a í 
tadas. novena, sermón y cánt icos a. final. 
E l día 23 al oscurecer será la gran Salve. 
E l día 24 á Ipa siete, misa de comunión 
general; A las odio y media, misa solemne 
en la que hará él panegír ico de la Virgen 
un Pfdre de la Congregac ión de la Misión. 
E l M, Rdmo. é Iltmo, Sr. Obispo Diocesa-
no, presidirá la fiesta y concede 50 días de 
indulgencia por cada acto de los cultos 
mencionados. 
Suplica á los fieles que deseen contribuir 
para los gastos do la novena y así honrar á 
la Sma. Virgen, entreguen su óbolo en la 
sacrist ía , y la Sma. Virgen p a g a r á con 
abundancia lo que por ella se ñágfÜ 
E l Superior, 
RfimOn GüeJI. 
11764 8-12 
Colegio de las Escneías Pías 
OE GUANABACOA 
I/os Rdos. PP. Escolapios de Guanabacoa, 
cuya mis ión civilizadora tantos beneficios 
reporta al pueblo cubano, por la esmerada 
instrucc ión y só l ida educación oue dan á los 
niños, ponen en conocimiento del públ ico qu« 
el día 14 de Septiembre inauguran el curso 
de 1909 á 1910. reanudando sus clases de 
Primera y Segunda Enseñanza y Carrera 
Comecial. 
E n dicho Colegio se admiten alumnos I n -
ternos. Encomendados y Externos, en las 
mismas condiciones de Reglamento. 
10617 26-15Ag. 
L I B R O S £ I M P E E S O S 
G R A T I S 
Se manda un ca tá logo de libros baratos 
á quien ios pida y se regala un v i g é s i m o da 
la Loter ía Nacional, al que haga compras 
por valor de diez pesos. Obispo 86. l ibrería 
de M. Ricoy. 11770 1-12 
P a r r o q u i a d e G u a d a l u p e 
E l jueves próximo, como tercero de mes. 
se dirá la misa á Nuestra Señora, á las 
ocho, con plát ica é imposir ión de medallas 
por el Rector de los Escolapios. José C a -
lonje. Se suplica la asistencia á todos sus 
devotos. — L a Camarera. 
1174" 3-11 
UNA P R O F K S O K A I N G L E S A D E L O X -
dres, da clases á domicilio y en su morada 
á precios módicos , de idiomas rjue e n s e ñ a á 
hablar en cuatro meses, dibujo, música 
(piano y mandolina) é ins trucc ión: otra 
que enseña casi lo mismo, desea colocarse 
en la Habana como institutriz. Dejar las 
señas en Escobar 47. 
11739 4-11 
E X Á M E N E S D E L A A R T I L L E R I A : UN 
conocido profesor ofrece, por mrtdioa cuo-
ta, preparar á los aspiranteri á plazas de la 
Artil lería, en las asignaturas exigidas para 
los próximos exámenes . Rambla y Bouza. 
Obispo 35. 11715 4-10 
ACA DEMT \ P R A C T I C A D E I N G L E S . ' C l a -
se? de día i?, mensuales, de noche $5. Siste-
ma lo más fácil y rápido, todo hablado y 
explicado en conversac ión . Lecciones parti-
culares, k domicilio y en la Academia. Prado 
9.'!B. y Ilonserrate 101. 
1 1470 16-4S. 
M i s s . M a r y M í i l s 
P H O F K S O R A U E I N G L K S Y F R W C F S 
Prado 101. Habana 
11501 8-5 
" Ü N A SRA. P R O F E S O R A D E I N G L E S . 
F r a n c é s y Espaf.ol, desea encontrar coloca-
ción en casa de familia. 6 bien dar lecciones 
á domicHio. Dirigirse por rorreo en el V e -
dado. L ínea 97. entre 8 y 10. 
1 1497 8-5 
Colegio Ntra. Sra. del Rosario 
Dirigido por las religiosas Dominican 
Francesas. V I B O R A 416. 
Este Colegio abrirá sus clases el 9 do 
Septiembre. 
E n s e ñ a n z a elemental y superior. 
Se admiten internas, tercio pvipilas y ex-
ternas. 
10C28 26-17 Ag. 
C O L E G I O D E N I ^ A S ' 
" S Á N C H E Z Y T I A N T " 
K K i N A 1 1 8 
E l nuevo curso escolar comienza el ( 
de septiembre. Se admiten pnpllaa, mft. 
dio y tercio pupilas y externas. 
Se facilitan prospecto-. 
8RB7 /8-1J1. 
G L A S E S A D O R I S G 8 L 6 0 
Preparación de la» materia": auf- comprar., 
den la Prir-íera y Segunda Enseñanza . Arit-
mét ica Mcrcantri y Teneduría í s Libros. 
Ingreso on las carreras especiales y en ei 
Magisterio 
También se dan clases ir.dlvldusL'es y co-
lectivas pa?a cinco ainmnos cu ríeptuno 66 
eso.uina á San Nicolás , altos, por San Nlco-
l i s . 
C. 2773 1S. 
" í a r c -
11791 : t - l " — I m - H 
En este Colegio c o m e n z a r á n las ciases del 
p r ó x i m o curso el 8 de Septiembre. Be admi-
ten Internas, medio pupilas f externas, con 
las condiciones i -eña ladas en el prospecto, 
que se e n v i a r á A quien lo pidleso. 
Se crea una clase especial de dibujo, p i n -
• f i r a . m ú s i c a , mtcanograf la . t a q u i g r a f í a , y 
labores para las s e ñ o r i t a s que deseen per-
í e c c i o n a r r e en estas artes. 
Para informas m á s pormenorizados, la Su-
per iora del Colegio. 
C. 2657 27-19Ag. 
PROFESOR D E INGLES. A. AUGUSTUS 
ROBERTS. au to r del "Método N o v í s i m o " 
para aprender Ing lés , da clases en su Aca-
demia y á domicilio. G a ü a n o 125 altos. /.De-
sea V d . aprender pronto y bien el idioma 
i n g l é s ' ' Compre Vd. e l "Método Pav í s imo." 
11319 13-1S. 
Lecturas morales y recreativas de Coloma, 
Van Tricht y otros autores. 
Rosarios con las cuentas de plata, en esta 
art ícu lo hay infinidad de clases, así como en 
Devocionarios el surtido más completo en 
pastas y pieles, propios para regalos. E n E s -
tampería novedades muy bonitas y variadas. 
Libros de Educac ión de Primera y Segun-
da Enseñanza por todos los autores. 
P a r a los Párrocos tenemos cuanto necesi-
ten en la Librería. 
Nuestra Señora de Be lén . 
Composteln nOmero 131). — Habana. 
Nuestros precios son muy reducidos por 
las grandes remesas que recibimos. 
IU'89 alt. 13-31Ag 
T E L E S C O P I O S 
tres pies de largo, con disco solar, $2 cu-
rreney, por correo. 
M A Q U I N A S O E A 1 P E I T A R 
con 12 ho.ias, $1.,'50 Cy. Hojas extras, 73 
centavos docena. 
4 * A m E R I C A " «5. "HACIEIVIÍA" 
13,60 Cy. a n u a l . "Espejo de la Moda", 
$1.75. Ejemplares, 25 centavos. 
T A R A F A & C o . - O ' R E I L E Y 2 4 
111517 10-8S. 
Especialidad en bordados para regalos, Da 
lecciones rm casa y á domic i l io . Inquisidoi; 
número 25 cuarto n ú m e i o 20. 
11605 8-8 
O O L O R E S O S O S t i O 
IMÜX ADORA 
Acaba de recibir de Par ís un tinte rublo 
que sólo ella lo Importa y nuc no tiene agea 
oxigenada, con varloftad de distintos tunos; 
as í como una ondulac ión completamente 
nueva que nadie más la tiene. Nuevos mode-
los de peinados. Abonos mensiiales muy ba-
ratov, Villegas número 50, te lé fono numera 
SI 21. 1150G 1S-5S. 
Se cstirpa completamente por un procedi-
miento infalible con 30 años de práct ica . 
Informan Bernaza 10, Teléfono 3278. G a r -
cía. 1149' 8-5 
GALERIA F O T O O E A F M 
D E 
D V F A R T & M.ix . fV 
O'Reilly 45. entre Compostela y .vguacat» 
Precios reducidos. Esnecialldarl en niños . 
11433 26-3Sb. 
ANTONIA A. C A R R A T A L A ( P E I N A D O -
ra) , comunica á sus favorecedoras haber 
trasladado su .sainn de Romay 30 á Montfll 
411. biijos, frente á Crusellaa. Teléfono 6469 
11365 15-23 
" p a r a - I r a y o s 
E3. Morena. D^caro Electricista, construc-
tor é ins tá i sdor •.e para-rayos sl8t«-ra? mo-
derno. ft edifleios, polvorines, torres, panteo-
nes y buques, irarantizando su Instalación 
y materiales,—Reparaciones de los mismo» 
siendo reconocidos y probados con • ! apara* 
to para míiyor sar-intfa. Ir.stalaclón de t im-
bres eléctrico». Cuadros indicadores, tubos 
acúrt icos . l íneas te le fónicas por toda la Is la . 
Reparaciones de todr. clase de aparatos del 
ramo eléctr ico . Se garantizan todos los t r a -
bajos - Caiíejón de Espada núm. 12 
C. 2486 lAgr. 
A los dueños y arrendatarios de ca-
sás. Paulino Aeosta. operario albañil, 
se hace carero de toda clase de traba-
jo de reedificación de casas, desde 1» 
más sencillo hasta lo más difícih á1 
pícelos sumampnte módicos. Recib» 
óHpnp> píi Anq""'^ f!7. á to<las horas. 
rnm ? « 
H O T E L N N A D I N 
J . y M a r . " - V e d a d o 
E l mejor slturvdo, ventilado y amueblad» 
en la Isia. Recomendado por los Doctores, 
Agua y luz e léctr ica en abundancia. T e l é f o -
no 9175. Cable: Jualnidnan. 
C. 2839 30-2S. 
ib x*. o isr o s ís 
J . Schmidt: S E COMPRA C O B R E . BRON-
ce y hierro? viejos, se venden vigas de ace-
ro nuevas, raíles, tuberías de todas clases, 
y efectos sanitarios y maquinarla usada. 
Estre l la número 187 esquina á Santiago, 
Teléfono nfimero 2080. 
6563 15S-llMy. 
m i m r m m 
K L K C T R i r i . S T A MECANICO SE OFRECH 
para el campo ó ciudad. I n f o r m a r á D. Jo-
sé López. Café del Eoulevard 
11815 4-14 
GANANDO 3 C E N T E Ñ É ¥ 1 5 l f SUELDO~d<£ 
sea colocarse de criada de manos, una' pe-
ninsular que tiene quien la garant ice . Man-
rinue, esquina á San Rafael , café, impon-
d r ) n . L1816_ 
COCINERO P E n F n S U L A R D E S E A COLO^ 
carse en casa par t icu la r 6 de coqierclo. sab« 
cumpl i r con su ob l igac ión y con todo ÍA 
que se le mande, tiene quien garant ice s\l 
conducta. I n f o r m a n calle A g u l a r 92, porte-
r í a . 11821 4.1,4 
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N O V E L A S C O R T A S . 
E L V A S O E T R U S C O 
(CONTINUA' ) 
Saint-Clair. viendo una alame-ia es-
trecha, hizo entrar su caballo en ella, 
esperando •que el impertinente no lo se-
gui r ía ; se engañó: un importuno 
no abandonaba su presa tan fá-
eilmente; Thémines volvió bridas y 
avivó el paso de su caballo para po-
nerse al lado de Saint-Clair y poder 
continuar más cómodamente la con-
versación. 
Ya he dicho que la avenida era es-
trecha: los dos caballos apenas podían 
caminar de. frente, así es que no tiene 
nada de extraño que Thémiuos. aun-
que era muy buen ginetc. rozara con 
el pie de Saint-Clair. Este, cuya cóle-
ra había llegado al último extremo, no 
pudo contenerse por más largo tiempo, 
so levantó sobre los estribos y azotó 
fertcmente con su látigo el caballo de 
Thémines. 
—Augusto, ¿qué diablo tienes? — 
exclamó éste.—¿Por qué le pegas á 
mi caballo? 
—¿.Por qué me seguís?—respondió 
Saint-Clair con voz terrible. 
—¿Perdéis el sentido. Saint-Clair? 
Olvidáis con quién habláis? 
—Sé muy bien que habló con un ne-
cio. 
Saint-Clair. estáis loeo.. . Mañana 
me daréis razón de vuestra imperte-
nencia. 
—Hasta mañana, caballero. 
Thémines detuvo su caballo, Saint-
Clair puso el suyo al galope y desapa-
reció en el bosque. 
En aquel momento se sintió más 
tranquilo. Tenía la debilidad de creer 
en los presentimientos; .s'-1 imaginó que 
lo matar ían al día siguiente y enton-
ces tenía un desenlace su posición. Un 
día más que pasar en el mundo, y des-
pués no más inquietudes, no más tor-
mentos. Ent ró en su casa, envió con 
su criado una esquela al coronel Beau-
jeau, escribió varias cartas, comió con 
buen apetito y fué exacto en encontrar-
se á las ocho y media en la puertecita 
del parque. 
—¿Qué tienes esta noche, Augusto? 
—dijo la condesa.—Estás animado pol-
lina extraña alegría y no puedes ha-
cerme reír á pesar de todas tus chan-
zas. Ayer estabas melancólico y yo 
alegre, hoy es todo lo contrario. Estoy 
con un agudo dolor de cabeza. 
—Qorida mía, lo confieso, ayer es-
taba bien fastidioso. Pero hoy he pa-
seado, he hecho ejercicio, y me encuen-
tro perfectamente. 
—Pues yo me he levantado tarde, he 
dormido toda la mañana y he tenido 
sueñas desagradables. 
— ¡ A h ! ¿'Sueños? ¿Crees en los sue-
ños? 
—¡ Qué locura! 
—Pues yo sí creo. Apuesto que has 
tenido un sueño que anuncia algún 
trágico acontecimiento. 
—Nunca recuerdo mis sueños; sin 
embargo, me acuerdo de que he visto 
en mi sueño á Massigny; ya ves que 
no tiene nada de alegre. 
— i Massigny! Creía que hubieras te-
nido mucho placer en volverlo á ver. 
—1 Pobre Massigny ! 
— i Pobre Massigny ? 
—Augusto, ¿qué tienes esta no-
che? Hay, en tu sonrisa un no sé 
qué de diabólico. Parece que te bur-
las de mí y de tí mismo. 
— ¡ A h ! Me tratas tan mal como las 
viejas amigas tuyas. 
—Sí, Augusto, tienes esta noche el 
semblante que pones á las personas que 
no te agradan.. 
—¡ Maldita ! Vamas. dame tu mano. 
Y se la besó con una galantería iró-
nica; los dos se miraron fijamente du-
rante un minuto. Saint-Clair bajó los 
ojos el primero, exclamando: 
—¡ Qué difícil es v iv i r en este mun-
do sin pasar por malo! Sería preciso 
no hablar de otra cosa que del tiempo 
ó de la caza ó bien discutir con tus 
viejas amigas sobre el presupuesto de 
sus sociedades de beneficencia. 
Y tomando un papel de una mesa, 
añadió: 
—Mira, este es el apunte de t u la-
vandera. Hablemos sobre él, ángel 
mío. y con eso no podrás decir que soy 
malo. 
—En verdad. Augusto, que me cau-
sas sorpresa... 
p. MERTMEE. 
(Cont inuará . ) 
5? 
Agencia de Colocaciones. Compostela 66, 
T e l é f o n o 3050. Se e n c o n t r a r á n en ella las 
mayores facilidades para cuanto necesiten. 
Se t r a m i t a n cartas de c i u d a d a n í a y asuntos 
en el Munic ip io . En la misma se encuentra 
la D e l e g a c i ó n del Centro Castellano. 
11S 2 2 4-14 
SE SOLICITA U N A C R I A D A F O R M A L Y 
trabajadora, para ayudar á los quehaceres 
de la casa de una corta fami l i a , buen t r a t o 
y buen sueldo. Quemados de Marianao. Real 
33. f rente á. l a Iglesia. 
11824 4-14 
SE SOLICITA UNA C R I A D A DE MANOS 
en Marianao. Real 119, con referencias. 
Sueldo tres centenes y ropa l impia . 
11823 4-14 
D E COCINERA 
DESEA COLOCARSE U N A SRA. P E N I N -
sular que sabe el oficio con p e r f e c c i ó n : es 
repostera. Habana 66, i n f o r m a r á n á todas 
horas. 11793 i - i . 4 _ 
DESEA COLOCARSE U N COCINERO D E 
la raza de color, bien en establecimiento 6 
casa pa r t i cu l a r : sabe cocinar á la e s p a ñ o l a 
y c r i o l l a y tiene quien lo garantice. Corra-
les n ú m e r o 150, esquina á Agui la , Carnice-
r í a . 11787 4 -14 _ 
UNA PENINSULAR, D E R E G U L A R 
edad, desea colocarse de criada de manos en 
casa par t i cu la r . No cuida n iños . Buenos i n -
formes. Habana n ú m e r o 96. 
11788 4-14 
U N C R I A D O D E MANO DESEA COLO-
carse: tiene buenas recomendaciones de las 
casas en que ha servido. I n f o r m a r á n Nep tu-
no 11. bodega. 11786 4-14 
Í A R A C R I A D A D í T m A N O S "ó MANK l A-
dora. so l ic i ta co locac ión una peninsular 
que tiene buenas referencias. Salud n ú -
mero_30. bajos. 11 782 _ _ 4-14_ 
SE SOLICITA UNA J O V E N P B N I N S Ü r 
lar para cocinera y ayudar en los quehace-
res de la casa; ha de t raer reco-
m e n d a c i ó n : sueldo 15. pesos y ropa l impia . 
Habana n ú m e r o 104, bajos. 
117S0 4 -14_ 
BES SOLICITA UNA COCINERA P E N I N -
sular: si duerme en la co locac ión se prefie-
re. Lu; ; 1 y medio. J e s ú s del Monte. 
11781 4-14 
SE NECESITAN 
Para un caballero i n g l é s , soltero, t res 6 
cuatro habitaciones' altas, corridas, en el 
centro de la ciudad, sin muebles, con b a ñ o 
y d e m á s servicio de uso exc i t s ivo . Condi-
ciones y precios pueden ser env iad" - por 
escrito á le t ra H. D I A R I O D E L A M A -
R I N A . 11798 4-14 
U M M U G H A G H O 
Que sepa leer y escribir , se necesita en 
Obispo 86, l i b r e r í a . 
11805 4-14 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN A s -
turiana, acl imatada el pa í s , para cr iada 
de mano ó l impieza de habitaciones: no 
hace mandados á la calle. Mercaderes 39, 
altos. 11806 4-14 
C O L O C A C I O N 
la sol ic i ta de corresponsal m e c a n ó g r a f o , en 
i n g l é s y e s p a ñ o l , un p r á c t i c o en asuntos de 
escri torio, por todo ó parte del d ía . T a m b i é n 
se ofrece como vendedor. Apar tado 1011 
11748 4-11 
U N COCINERO DESEA COLOCARSE E N 
casa de comercio, a l m a c é n ó f áb r i ca . Bue-
nos informes. Razón Amis tad 72. 
11759 4-12 
SE SOLICITA UNA C R I A D A PENINSl" -
la r que sepa servir, para i r á Cienfuegos. se 
da buen sueldo. Ha de t raer r e f e r é n c i a s 
de las casas que haya servido. I n f o r m a n én 
Leal tad n ú m e r o 112. 
11755 4-12 ' 
UNA SRA. PEÑTFSUTI.A.R DESEA COLÓ" 
carse de criada de manos ó de manejadora: 
es muy c a r i ñ o s a con los n i ñ o s : tiene quien 
la recomiende. Vedado, calle 18, é s q u l n a 
15 b o d é g a . 11776 4-12 
COCINERO Y REPOSTERO, COCINA A 
la francesa, Alemana y E s p a ñ o l a , desea co-
locarse en casa pa r t i cu la r ó a l m a c é n , d a r á n 
razón Acosta n ú m e r o 5. 
11775 -4-12 
UÑ~CRIADO DE~MANOS QUE SEPA H A ^ 
cer bien su o b l i g a c i ó n y que tenga buenas 
referencias se solici ta en Te iad i l l o n ú m e -
ro 38. 11774 4-12 
LTXA J O V E N e s p a ñ o l a DESEA COLOCAR-
rte (Je manejadora ó para l impieza de hab i -
tacinnes. No tiene inconveniente en i r a l 
Vedado. Buenos informes. Reina 129, bajos. 
11785 4-14 
U N H O M B R E D E 10 a ñ o s Y U N JOVEN 
<V '¡O. se ofrecen para porteros 6 criados 
6 serenos. E l pr imero ha ejercido el cargo 
•i - adminis t rador : tienen casa de banca en 
«^sta. que responda por ellos. Por escrito 
ó ¡ ' e r s o n a l m e n t e . Univers idad 36, Cerro. F. 
Btog£» 1177!) Í : 1 4 _ 
DESEA COLOCARSE UNA B U E N A C O ' d -
neta de i-olor:: sabe cumpl i r con su obl iga-
ción, t iene quien l a recomiende y pana 
buen sueldo: no duerme en la co locac ión . 
Calzada de J e s ú s del Monte 166. 
j _n80S 4-14 
COCINERA 
Se, sol ic i ta una blanca, que sepa guisar 
bien y bncer postres, sea aseada, para muy 
corta f ami l i a , sueldo 4 centenes, puede dor-
mi r "n la casa si le conviene. Empedrado 15. 
__11S10_ 4-14 
DOS J O V Í X E S ~ D E " l a ' r A Z A - D E 'COLOR 
desean colocarse, una de criada de manes y 
la .otra de manejadora. A g u i l a n ú m . ro 114, 
cuarto n ú m e r o 8, in forman. 
11812 4-14 
D É ^ A COLOCARSE UNA J O V E N ESPA"- . 
fióla de n i ñ e r a ó criada de manps, con una ¡ 
corta familÍH, de moral idnd. J e s ú s del M ^ n - | 
te n ú m e r o 62. 11813 4-14 
i BRE> POLOCARSB U Ñ A 'PENÍNSUIjAR 
de cr iandera: tiene buena y abundante le-
che y tiene su n iño que se puedo ver: tiene 
do? '•••^ses. In forman en Corrales 96. 
1 1800 4-1 4 
DESEA COLOCARSE UNA SRA. P E N I N -
sular de mediana edad y viuda, para l i m p i e -
za de habitaciones. Sueldo 3 centenes y ro -
pa l i m p i a : teniendo quien responda por ol la . 
Monserrate 131. 11740 4-11 
SE SOLICITA UNA C R I A D A D E MANOS 
para un ma t r imon io sin n iños . Si no sabe 
cumpl i r con su o b l i g a c i ó n y no tiene bue-
nas referencias que no se presente. Sueldo 
2 centenes y ropa l imp ia . Consulado 52. a l -
tos. 11731 4-11 
UNA SRA. D E L PAIS DESEA C O L O C A R -
sí> de cr iandera á media ó á leche entera, 
buena y hbm.dante. Tiene quien la reco-
tnienrin, [nformed Sufirez 91. 
11801 4-14 
r>ESK.\ COLOCARSE UNA J O V E N P E -
nlnaular de criada de manos: sabe cumpl i r 
con pu o h ü p a r i<-in y tiene quien l a recom'.en-
df. San Mic-uol 220. esquina á M a r q u é s Gon-
zále.-. i n f o r m a r á n . 
11802 4.14 
S E S O L I C I T A 
l i n a cr iadl ta de doce á ouince a ñ o s , para 
man.-jar una nfita y ayudar en los quehace- | 
r e do casa. Habana 111. z i tos 
^ I I Í M _ 4-14 
DESEA COLOCARSE UNA SRA. D E M E -
dtana edad, para manejadora ó criada de 
j ' T n o - . entiende de i-ostura 4 m á q u i n a . I n -
formes. Apodaca n ú m e r o 17 
_ . n ' , > " 4.14 
UN ASIATICO Bt JEÑ COCINERO. DESEA 
colocarse en casa pa r t i cu la r ó e s t a b l ° c l -
n iont... Tiene nuien lo recomiende. I n f o r -
rr.fF M u r a l l a 113. 
21<795 4414 
UNA BUENA L A V A N D E R A . D E L A R A -
yi de color, desea coloct i rM on su oficio, 
encasa p a r t i c u l a r ú hotel . Ls tñ p r á c t i c a en 
<•1 ;^vft.éb de ropa fina. Buenos Informes. 
?iar!na, esqui'ia á Acier to , « . tos de l<l bo-
de-»», 11S14 4.14 
DESEA COLOCARSE UNA SRA. P K X I X -
sular de cr iandera con buena y abundante 
leche: tiene buenas recomendaciones. I n f o r -
maran en Reina 35. 
__11732 , 4 . i l _ 
SÉ SOLICITA UNA P E N I N S U L A R QUE 
duerma en el acomodo para lavar la ropa 
de una cor ta fami l ia . Cerro 563, altos, des-
p u é s de las diez. 11733 4 - ] i 
UNA SRA. P E N I N S U L A R D E S E A COLO,-
carse de cr iandera ó criada de manos: t i e -
ne tres meses de parida y buena y abundan-
te leche: no tiene niño. I n f o r m a n en Est re-
l ia 211. 11734 4-11 
DOS P E N I N S U L A R E S D E S E A N COLO-
carse. una para cocinera y la o t ra para 
criada de manos: ambas tienen buenas re-
ferencias. Teniente Rey n ú m e r o Sn. 
__11I?L5 4.1! 
DESEA COLOCARSE UNA BUENA C R I A Ñ -
dera peninsular á leche entera. In formes 
Monserrate 25A. 11724 l - i i 
UNA SRA. Dfc; M O R A L I D A D , PROFESO-
ra de bordados á m á q u i n a y á mano, se 
ofrece para casa par t icular , as í como t a m -
bién para cos^r toda clase de ropa blanca 
Para informes Compostela 114 B. Casa de 
Modas La P a r i s i é n . 
_ j¿1738 . 4-11 
E N CONSULADO 105. C A F E . SE A D M I -
ten anuncios en el frente de la fachada y 
en el i n t e r i o r del mismo: tiene buenas 
paredes. 11722 4-11 
COCINERA e s p a ñ o l a que sabe^CUMPLIR 
con su o b l i g a c i ó n y que puedo I r á ingenio 
ó cualquier punto de la Isla, so l ic i ta colo-
cac ión : gana flS.SO en oro. L a m p a r i l l a n ú -
mero 18. 11736 4-11 
DESEA COLOC ARSE U N B U E Ñ ^ C R I A DO 
de manos en casa par t i cu la r ó de comercio. 
6 de portero. Ha trabajado en las mejores 
casas de la Habana y tiene buenas reco-
mendaciones. I n f o r m a r á n Santa Clara n ú -
mero 16. 11726 4-11 
P A R A L A V A R EN CASA P A R T I C U L A R 
ropa de caballeros y s e ñ o r a s se ofrece una 
lavandera de la raza de color, con referen-
cias. L a m p a r i l l a n ú m e r o 70. 
11728 _ ^ 4-11 
UNA B U E N A COCINERA P E N I N S U L A R 
desea colocarse en casa pa r t i cu l a r ó comer-
cio. Conoce l a cocina e s p a ñ o l a y c r io l l a . 
Siendo á punto cerca, s a l d r í a de la Habana 
Buenos informes. I n d u s t r i a 73, altos. 
11729 4-11 
C R I A N D E R A P E N I N S U L A R C Ó S T BUE^ 
na y abundante leche, desea c o l o r a r " á le-
che entera, t iene quien la garantice. D i r i g i d 
se fi M a r í a Nieto, Oficios 10. 
11730 6-11 
SE SOLICITA una C R I A D A P E N I N S U L A R 
que entienda de cocina, en L u y a n ó n ú m e r o 
1. P e l e t e r í a , esquina Toyu, J e s ú s del Monte. 
C. 2913 4-11 
T O D A . P E R S O N A 
D E AMBOS S E X O S 
ricos, pobr«s y de peouefic capital, ' " 
6 que t engvn medios de vida pue-
den casarse ,-;galmente, escribien-
do con sello, muy forma» y confiden-
cialmente al Sr. ROBLÉS Aparta-
do 1014 de correos, ] abana Hay 
señori tas y Viudas ricas que acep-
tan matrimonio con quien carerca 
de capital y sea moral. — Mucha se-
riedad y reserva impenetrable a ú n 
pera los Intimos familiares y "ami-
gos. 11655 s-9 
S E S O L I C I T A 
Una cocinera que sea 
Obispo 73. 11746 persona 
joven. 
4-11 
L N JO\ EN españo l DESEA COLOCARSK 
para dependiente de café 6 cualquier clase 
de comercio. Tiene buenas g a r a n t í a s y no 
tiene inconveniente en sal i r a l campo. I n -
forman Compostela 44. 
m f l 4-10 
DESEA COLOCARSE UNA MUCHA HA"pe^ 
n insular de criada de manos ó manejadora 
I n f o r m a r á n Vi l legas 110. 
1 U S * \ v_ _ Vio 
BU I-" XA OCASION. SE A' KXDE EX V E X -
tajosas condiciones un café cant ina en Co-
lumbia, inmediato al cuartel del ICjército 
Permanente. Se enajena por tener su d u e ñ o 
que ausentarse. In fo rman en el mismo 
11692 5:10 
DOS JOVEXES e s p a ñ o l a s D E S E A N COLCT 
carse de criadas de manos. Tienen buenos 
informes. San J o s é n ú m e r o 117. bajos 
u g l Z 4-10 
U N J O V E N P K N 1 X S U L A R CON BUENAS 
referencias: desea colocarse de criado de 
manos en casas de comercio ó pa r t i cu la r 
Sabe su o b l i g a c i ó n y demág se hace cargo 
de hacer cobros. S a s t r e r í a E l Marino. I n f o r -
marAn Luz é Inquis idor . 
116S9 4-10 _ 
SE SOLICITA U N A COCINERA, P E N I N -
sular, para casa de corta fami l ia , v avude 
á los quehaceres de la casa, ha de dormi r en 
el acomodo. San J o s é 16, altos. 
11693 4-10 
S E V E N D E 
€11 una ciudad muy comercial do la 
isla nn cstableeimieuto dedicado «1 
giro de sedería y qiUQcaQ«ría en ge-
neral, con su departamento de joye-
ría, en el mejor punto de la poblaL-ión. 
En k actualidad está haciendo una 
magnifica venta diaria. Con las condi-
ciones actúalos de la casa cualquior 
joven inteligente en el giro puede ha-
cer un capital en poco, tiempo. Vista 
hace fe. Para informes dirigirse á 
Juan Mart í Fuste. Cuba 67, altos. Ha-
bana. 
1 * 7 9 4 • . • • 304pt . l i . ' I 
SE V E N D E UNA C U A R T E R I A D E M A -
dera. r e c i é n fabricada, compuesta de 7 ha-
bitaciones, en, un terreno que mide ".Oxll 
metros y situada en San Pablo 2. Cerro, 
renta ?:L.00 y se da barata. Tra to directo 
con su dueño , R. ( í a rc í a , OTte i l lv 110. á las 
8 a- m: 11792 1S-US. * 
GRAN OPORTUNIDAD 
Se vende una gran bodega, s e m i - a l m a c é n . 
hace un d ia r io de setenta á ochenta pesos; 
otra, que hace de t r e in t a para a r r iba , como 
para pr inc ip ian tes ; un café bien montado, 
con b i l l a r , barato, hace de t r e in t a y cinco 
á cuarenta pesos etc. I n f o r m a r á n el can t i -
nero del café de Luz, de 9 á 10 v de 1 á 5. 
117S9 4-14 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN ESPA-
iiola. de criada de manos, en una casa en 
donde no haya n i ñ o s : t iene buenas referen-
cias y no hace mandados en l a calle. Com-
poslala 66 i n f o r m a r á n . 
1170: 1-J0_ 
UÑ M A T R I M O N I O V I Z C A I N O CON TRES 
hijos desea encontrar co locac ión , él de 
maquinis ta ó m e c á n i c o y un h i jo del mismo 
oficio y ella de cocinera y coser y toda la 
o b l i g a c i ó n de una casa: no tiene inconve-
niente en i r al campo. I n f o r m a r á n en Ofi-
cios n ú m e r o 11. 11705 4-10 
S e v e n d e ó s e a l q u i l a 
Una casa de madera, ampl ia y fresca, con 
abundante agua de manant ia l y con dos m i l 
metros de terreno. l í s t á s i tuada en la loma 
"San Juan" Reparto de los "Mameyes". 
A r r o y o Apolo. La l lave en la Bodega de la 
esquina,. In forman en Galiano 47, altos. H . 
de Blanck. 11809 8-14 
SRES. C A P I T A L I S T A S : E N ?6.000 o. a. 
vendo 9,500 metros superficiales; con ciento 
y pico de metros de frente á la calle A, en 
el bar r io del P r í n c i p e . Su renta da el ü por 
100 anual. Informes J. R o d r í g u e z , I n f an t a 60 
11762 4-12 
SE D E S E A N DOS H A B I T A C I O N E S ESPA-
ciosas en casa p a r t í c u l a : , de ex t r i c t a mora-
l idad y orden. En las contestaciones se d-^be 
hacer constar el precio con ó sin muebles, 
etc. Se exigen referencias. Apar tado 745. 
F. M. 11712 4-10 
Se sol ic i ta uno para la ciudad de Matan-
zas. Sueldo 15 centenes ó el 50 por 100 de 
las ut i l idades mensuales. I n f o r m a r á E. C. 
Calle Contreras n ú m e r o 152, Matanzas. 
117JL6 6 10 
UÑA. P E N I N S U L A R D E M E D I A N A E D A D 
desea colocarse de manejadora, es cumpl ido-
ra y tiene quien la recomiende. Informes 
Indus t r i a 134. S a s t r e r í a . 
1Í707 4-10 _ 
UNA SRA. P E N I N S U L A R DESEA COLO-
carse de criada de manos: sabe su o b l i g a c i ó n 
y tiene buenas referencias. I n f o r m a r á n San-
ta Clara n ú m e r o 16. 
11713 4-10 
SE V E N D E U N A V I D R I E R A D E T A B A -
COS y cigarros, con 6 a ñ o s de contrato, poí-
no poderla atender su d u e ñ o . Es negocio. 
I n fo rman Acosta 31, A . Vispo. 
11750 4.12 
SE V E N D E M A G N I F I C A CASA D E DOS 
pisos, moderna. 500 metros, calle Teniente 
Rey. esquina la m á s comercial , gana $1,¡S00 
a. m. al año , se da en 46 m i l pesos a. m. 
t ra to directo. O b r a p í a 57 de 2 á 3 p. m. 
11737 ^ - J - l l ! 
SE V E N D E POR T E N E R SU d u e ñ o Q U É 
embarcar enseguida X asuntos de fami l i a , 
un bonito ca l é , sumamente barato, en el 
mejor punto de la Habana y á una cuadra 
del Parque Central , i n fo rman Acosta 88. 
11723 4-11 
CRIADA DE MANOS 
En la f á b r i c a de j a b ó n de los Srcs. Saba-
t é s y Boada. se sol ic i ta una criada de ma-
no para casa par t icular , ha de ser del 
pa í s , joven y de buen aspecto y haya servido 
en ot ra casa dos ó m á s años , teniendo bue-
nos informes, sin é s t o s que no se presente. 
11669 . l0!9—. 
SE SOLICITA UNA C R I A D A ' E N Q E N E -
ra l y un cocinero ó cocinera para i r á un 
Tnprenio durante los meses de Septiembre 
á Junio p r ó x i m o para servi r á un m a t r i m o -
nio, que sean trabajadores, serios y t r a igan 
buenos informes. Dirisrirse al Sr. C a r r e ñ o . 
Calle 15 entre A y B, Vedado. 
116S3 6-9 
E N T E S 
E N TODOS LOS P U E B L O S D E 
L A I S L A NEHESITAMOS A G E N -
T E S P A R A PROPONER UN GRAN 
NEGOCIO, HONRADO Y D E GA-
RANTIAS. 
D I R I G I A S E A R. P E R E Z , MAN-
R I Q U E 48, HABANA. 
n.621 8-8 
SOLO QUEDA UNO 
V E N D O UN SOLAR E N L A CA-
L L E D E NEPTUNO QUE IflIDE 
OCHO M E T R O S D E F R E N T E POR 
T R E I N T A D E FONDO. T I E N E UN 
ARRIMO Y E L OTRO E N CONS-
TRUCCION, L I B R E D E GRAVA-
MEN. INFORMARA J O S E C A P E , 
ANIMAS 38. 
11695 5-9 
De esquina y de centro, libres .lo 
gravámenes, situados en los lugares 
más selectos del Vedado. Informa W. 
H. Red-ding en Aguiar 100. 
11698 26-S-9 
M A G N I F I C A ESQUINA: SE V E N D E . DE 
al to y bajo, con establecimiento ant iguo, 
muy bien situado $7,000: inmedia ta á Rayo 
1, casa hermosa, con sala, comedor, 6|4, -7 y 
medio por 35 metros: renta $43 oro, $4.500. 
F igaro la , Empedrado 38, de 1 á 4. 
11708 4-10 
Agencia de colocaciones y negocios en ge-
neral. Fac i l i t o sirvientes de todas clases en 
el acto; compra y venta de casas, solares 
y establecimientos. Dinero en hipotecas 
y se gestionan con rapidez toda clase de 
l i o p c i a s para f a b r i c a c i ó n y establccimlen-
tt s. Doy g a r a n t í a en todo negocio. A g u i l a ! 
l l ^ . T e l é f o n o 1969. 
11644 26-8S 
' ¿SOLICITA USTED TRABAJO? ' 
Vaya íj ia Agencia " E l A g u i l a " y le colo-
car 111 en^erruida. A g u i l a 115, Te lé fono j'SIBií 
\ i'<4p ' 26-SS. 
~ T E ^ £ O O R D E L B B R Ó S 
Se ofrece para toda clase de trabajos de 
contabil idad. Lleva libros en horas desocu-
padas Hace balances, liquidaciones etc. Nep-
tuno 66 esquina á San Nicol&s, tito*, por 
¡jan Nicolás . 
C A L L E D E L SOL. Vendo 1 GRAN CASA 
de al to y bajo ron establecimiento: 11 por 26 
metros $8.800 y $1.200 de censo, es una gan-
ga. A l fondo tiene o t ro piso. F iga ro la , E m -
pedrado 38, de 1 á 4. 
11710 4 -10 
B U E N NEGOCIO: A $3.500 CADA UNA 
vendo 2 casas con sala, comedor. 4|4. sani-
dad moderna: 6.75 por 23 metros cada una. 
A la brisa y bien situadas. Fisrarola, Empe-
drado 38. de 1 á .4. 11711 4-10 
F R A N G I S G O E . V A L O E S 
Empedrado 31 ó Es t r e l l a 5. vende solares 
y casas á plazos y f ac i l i t a dinero con hipo-
teca. 
116S7- • 8-10 
D i n e r o é H i p o t e c a s 
DINRRO P A R A HIPOTECAS E N TODAS 
cantidades. Hay part idas a l 8 y 9 por 100. 
T a m b i é n se f a c i l i t a r á la venta y compra de 
casas, solares yermos, cindadelas; etc. Se 
pasa á domici lo . F. del Río . P e l e t e r í a " L a 
Esperanza, Monte 13, De 10 á 12 
11302 26-1S. 
SE V E N D E UXA « ASA D E A L T O V BAJO 
moderna, bien situada y coh b u e n á r r n t a : 
o r ée lo $10.000 t r a to directo. Informes Epido 
22, fonda, de 7 á 1 y de 4 á 8. Se puede hacer 
el nearocio con $6.500 y reconocer él resto. 
11653 • 8-9 
E N . T E f t U S I > E L M O N T E 
Se vende la casa Santos Suár<»z n ú m e r o 
22. sin i n t e r v e n c i ó n de corredoré.*. Su dueño 
M u r a l l a 79. 
C. 2887 15-8S 
SE V E N D E L A cT\SA SANTA I R E N E 22 
á una cuadra de la Calzada de J e s ú s del 
Monte que se conn)one de sala, saleta", tres 
cuartos, cocina, bafio, inodoro, pat io y t ras-
pa t io : todo de l ad r i l l o , acabada de cons t ru i r 
I n f o r m a r á n Enamorado n ú m e r o 23. J e s ú s 
del Monte. 11643 8-8 
E&SQlTIBfA K S V E \ T A 
Vendo una á dos cuadras del Parque Cen-
t r a l , do altos, renta $300; no tiene cont ra to : 
s in corredor. I n f o r m a n en Bernaza n ú m e -
ro ocho. \11466 1 0-4 
C U B A N U M . 3 2 
Dinero en pagaras, hipotecas, en l a Haba-
na. Vedado. J. de! Monte. P. del Río . C á r d e -
nas. Santiago de Cuba, en fincas r ú s t i c a s , en 
todas las provincias. Tengo lotes de $500, 
$700. $1.500 y en todas cantidades. 
51721 7 5-1 OS. 
D Í Ñ E R Ó " KÑ'hH'OTE^CA. L O DOY SOBRE 
casas bien situadas en esta ciudad, al 8 por 
100, d e m á s barrios, del 9 al 12 por 100. Para 
el campo. Provincia de la Habana ó sus 
l ími tes , con Matanzas y P. del R ío , del 1 
al 1 y cuarto por 100. todo anual. F iga ro la , 
Empedrado 38, de 1 á 4. 
11709 4-10 
H A G O H I P O T E C A S 
Doy dir.ero en p r imera y segunda b ipo-
teca en la Habana, Cerro, Vedado y I^sC-s 
del Monte, compro censos, regocio alqui leres 
y vendo fincas urbanas. Evel lo Mar t inas , 
Empedrado 40 de 12 á 4. 
11469 26-1 
D I N E R O 
Por halajas y prendas de a l g ú n valor á 
módico I n t e r é s , surt ido de prendas, muebles 
y ropas á precios b a r a t í s i m o s ; se suplica el 
rescate ó pror rogar los contratos vencidos 
en el presente mes; se compran muebles. 
En Los .Tes Hermanos, Consulado 94 v 96. 
108C3 26-20Ág. 
CASAS ¡JARATAS 
En Sol $8.500; Arsenal $5.500; Merced 
$3.000: Revi l lagipedo $5.200: Leal tad $9.500; 
Campanario $11.000: San Mipruel $7.500. E. 
M a r t í n e z . Empedrado 40, de 12 á 4. 
11467 10-4 
ANTON R K f lO »S 
Vendo esta casa de dos pisos, renta 17 
centenes, en $8.700 ú l t i m o precio. Evel lo 
M a r t í n e z Empedrado 40, de 12 á 4. 
11468 10-4 
Una fonda, bodega y b i l l a r , todo bien 
sur t ido y con buena m a r c h a n t e r í a . Se vende 
j o n t o todo 6 separado. In fo rman Calzada del 
Cerro 751, P a n a d e r í a L a Central Reformada 
11i>56 26-1S. 
S E ARR1ENÍA 0 S E VENDE 
Por no poderla atender su d u e ñ o , una 
finca en la . i u r i sd ic t ión de Sancti S p í r i t u s , 
compuesta de 107 c a b a l l e r í a s , con mucho 
monte, excelente Potrero y aguadas inmejo-
rables. Precio sumamente barato. Para i n -
formes d i r ig i r s e al Sr. Domingo Cabeza. 
Sancti Sp í r i t u s . . 10957 26-22Ag. 
J . M . G A R R I D O 
A G E N T E G E N E R A L D E NEGOCIOS 
Realiza toda clase de transacciones sobre 
propiedades urbanas y r ú s t i c a s . 
Compra-vende valores cotizables en Bolsa. 
Dinero para hipotecas desde el 7 por 100 y 
en todas cantidades. 
Para pignoraciones á los mejores tipos. 
Esc r i to r io : OBISPO 56. 
A J1.23. 
GRAN GANGA 
En lo m á s al to de la Calzada de Carlos 
I I I , y p r ó x i m o á Belascoaln vendo una mag-
nífica esquina en $12 Cy. el metro. Dos sola-
res en el .Vedado, Calle 15 cerca de B, acera 
de la brisa y libres de censo, muy baratos. 
Una esquina de f r a l l t en 4 y 19, Vedado, 
l ibre de censo. Magrníflca esquina en lo m á s 
comercial de la Habana, de tres pisos, cons-
t r u c c i ó n de s i l l e r í a , en $65.000. Esc r i to r io 
Miranda. San Ignacio 50. Te lé fono 437. De 
1 á 3 P. M . y recibo ó r d e n e s por Correo. , 
A todas horas tengo dependiente ^n el Es- ¡ 
c r l to r io para recibir las ó r d e n e s si estuvle-^. 
re ausente. 11825 8-14 
S B V B K D B UNA' V I D R I E R A - D E - T \ BÁ~ 
tos, c igarros y quincalla, no hay pr-^tenaio-
nes, por tener su dueflo que dedicarse á o t ro 
giro. In fo rman San Is idro n ú m e r o 24. 
11826 1-14 
GANGA: U N M A G N I F I C O JUEGO D E Co-
medor de caoba maciza, estilo f r a n c é s , mo-
derno, con un hermoso aparador de 3 é u e r -
pos, aux i l i a r , nevera, mesa y ocho si l las, 
por $450. Un escaparate amar i l lo , de tres 
cuerpos, de colgar, 8 centenes. Campanario 
141. altos. 11766 8-12 
CAMISáS BUENAS 
A precios razonables on E l Pasaje Zu-
lueU 32. entre Teniente Rey y Obrapía 
. . 0 2782 1S. 
POR A U S E N T A R S E L A F A M I L I A SE 
vende barato un Juego de sala. Reina Re-
gente, de majapua. E s t á en muv buen esta-
do. Ft n ú m e r o 20, Vedado 
1'7PS 4,12 
SE V E N D E N M U Y "BARATOS TODOS^uTs 
muebles de una fami l ia . Juego de sala, m i m -
bre, juego de comedor, Juepo de cuar to de 
nogal, plano, l á m p a r a * , cuadn s, si l las, s i -
llones y otros muebles, en ganga. Tenerife 
n ú m e r o 6. 11741 g - H 
P I A N O C H A S S A 1 G N E 
Se vende muy barato un gran Pia"fHff 
s a í g n e de grandes voces y de poco uso. A r 
s e ñ a l 24̂  11742 l -1 - — 
A L C O M E R C I Ó : SE V E N D E ^ y i D R I B -
ra mostrador, de 1 y medio "ietrorsn°f '^[¿VJ 
marcos de cedro, modernista, P ™ P £ P í f * 
toda clase de a r t í c u l o s de tantasia. 1 »,'d 
formes en la S a s t r e r í a y c a m i s e r í a L,as ^ o 
vedades. O 'Rei l ly 95. 
1176:1 
8-12 
SE V E N D E N JUNTOS ó SEPARADOS V A -
rios enseres propios para, café >' ^ " ^ - c y 
dos son de muy poco uso. Pueden ^erse y 
t r a t a r l e en Aguacate n ú m e r o 1-4-
11687 . ^ l i r — 
S E V E N D E 
Un b i l l a r de cuatro varas, marca For te -
za. Informes Aguacate n ú m e r o 1 - í 
116S6 Ü l i l -
S e r a i e s y ó r p o s 
XcnhanK.s de recibir y los VeBdeÉM» 
hnrutos. s i conín.lo v í» pmrar dos centenos 
ni mes. SAI,AS, Snn Rafael 14: plano» de «1-
qi/llfi- ft tres pesos pinta. „ 
11658 
^nrt^ Ins escuela» prthMcn» íi precio» espe-
ciales; la casa de S A L A S e» la que alnmln 
l< piano» mftK baraio» para la» e»«,uela8, 
ntinpcioue» gratis. S A L A S , Sau Uafael 14. 
11616 * j 
" F i i l T i i i i s 
Hay juegos de cuarto y de comedor. 6 
piezas sueltas m á s barato que nadie, espe-
< ¡a l ldad en juegos de cuarto y en muebles 
á gusto del comprador. Leal tad 103, entre 
Neptuao y San Miguel . 
11521 22-dS. 
SE V E N D E UN JUEGO D E CUARTO D E 
majagua, macizo, compuesto de cama Impe-
r i a l , escaparate de lunas biseladas, ves t l -
dor. lavabo y mesa de noche, completamen-
te nuevo. Informes el s e ñ o r Ibar ra . Cris-
t i na 14. 11516 15-5 
Para toda ola.se de "1 
e ino emplear fupr^f *D<lu8tria „ 
el os los f a c . l l u r r * mot rK ¡n?,!1* « 
A m . t y Comp.ün4;^ H ^ m ^ 
Cuba. Almacén de m a ^ ^ e Pa ^ . J «-otnp. ün;co -̂ '"--itUd 
S ^ A l m a c é n ^ - a ^ P 
4 
\end^mos donkev* ™ 3 
Pistones, barras ele rifl^vnii.^ 
r í o . y todos serv eio« b , 0 n ^ ta^* 
<lo vapor; las mejores .Ca ^ ^ y ^ I 
de todas clases P¿?a 's[°biana« r l ? 
Sernos; tube r í a , fíu*^ ^ « m L * 4 * 
tanques, alambre, polvo. *ACl!&!' « í l 
^ t . m o s i.ara tabaco ^ . G r e ^ pLk 
Easterrechea Hermano, t ^ 
9. Teléfono 156. A p i r , ^ ^ ^ Ü l ^ 
" F r ^ b a s t e . - Habana d0 321. 
M S í B l í fií 
Una segadora AdrteBce B. 
cuesta $65.00 oro en el denó , 7 ' 
ría de Francisco P. A m l f 0 
marcai 
5- i ^ ^ ^ o ^ : ^ 11801 
l í I L . L A I t K S 
Con goma a u t o m á t i c a francesa, se ven-
den á plazos. Gran rebaja en los precios. 
Viuda í- hijos de .1. Forteza, Teniente Rey 
83. frente al Parque del Cristo. 
11403 26-3S. 
Un maernífico caballo de coche, muy ba-
rato. I n f o r m a r á n L, esquina á 21, Vedado. 
1I77S R-12 
UN C A B A L L O Y U N MULO, GRANDES. Y 
de mucha condic ión , maestro de t i ro , S3 
r enden á prueba, en toda clase de carruajes. 
O b r a p í a 87, á todas horas. 
11702 S'-IO 
S E V E Ñ D É 
Una yegua para coche ó cria, en 7 cente-
nes, una id. propia para T í l b u r i en 9 cen-
tenes, una id . 8 cuartas, propia para coche 
ó c r í a en 12 centenes, un caballo col ín, 
grande, dorado, en 10 centenes, uno col ín 
moro, 8 cuartas, en 12 centenes, uno id. 
blanco, 8 cuartas, prrande, t ro tador en 16 
centenes, un caballo dorado, propio para 
monta y coche, en 12 centenes, uno de co-
che, igua l color, en 11 centenes, uno cr io -
llo, de coche, en 16 centenes, una m u í a do-
rada, en 10 centenes,' una igual , hacen pa-
reja, muy trotadora, en 14 cnetenes. Arreos 
para mulo ; todo se puede ver trabajar , en 
los BaPos Carneado. 
C. 2870 15-5S. 
A LAS PERSONAS DE GUSTO: SE V E N -
D E un t ren compuesto de mi lo rd , caballo y 
l imonera. Todo en buenas condlcioijes. Cal-
zada 68 esquina á Baños , Vedado. ' 
11685 4-10 
S E V E N D E 
Un fae tón nuevo, sin estrenar. A g u i l a 290 
11613 8-8 
S E V E N D E 
Una guagua grande, én 30 centenes. Una 
guagua chicha, en 2ó centenes; un f a m i l i a r 
con 6 a s i é n t o s . en 20 c e n t é n e s ; un f a m i l i a r 
suprclor en 40 centenes; hay otros coches 
de m á s valor, famil iares grandes, un coche 
con éus arreos, propio para n iño , en 1,5 
centenes; hay arreos para ellos. A todas ho-
ras. B a ñ o s Carneado. 
•C. 2869 15-óS. 
J a r d í n " L a s B a l e a r ^ 
jeras, para salón,.... patlos f ^ - V 
culares; se cambian Hatuás - J f 1 ? 8 ^ ™ 
dase de trabajos de flor; se adnrn a e , ! ™ 
para fiestas y mesas para ban^ 
Veim9se llevan á domiciiio qi 
Frescas y de la mejor calidad, al 
secnadas especialmente para el cli» 
de Cuba, CATALOGO 6B.ATIS tv 
S E M I L L A S , ROSALES Y PLANTí 
D E SALON. ^ 
J A E D I H " E L CLAVEL" 
A r m a n d y H n o . Mariana 
8231 10 m-7 2882 
Semilla de Tabaco. Marqués Gonzálem 
¡ero 12. 
¡Mi 11323 
C a r n e a d o 
A N G E L E S V ESTRELLA 
Gran Bazar de todos los giros. E!p»cl 
dad en Calzado, Sonibrrros.• Ropa, Low 
Capas, Paraguas y Botas para Caza. Pra 
casi regalados. Cable: Carneado, 
co establecimiento que tengo. 
11047 
<* par í lo: Anuncios Francese? son la 
f SraL JSAYEIfiCEjC1 
• 18. rus de 'a Gran&Satii.li'i. ?-/?.'í 
bis" s'"»""* cue 
•COOUVSANT L E Bouch 
ASMA de Sangre,Sudomnett: 
RESFRIADOS Mi' 
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dos n e r v i o s a ^ 
Estómago, 
palabra en todos 's 
casos de D e b i l ^ 
y de Fatiga. 
Tiene por ^ 
vino generoso J" 
mente r e p u t a d ^ 
el más tónico de 
vinos naturales^ 
acción de la f 
- 3 -i la del »' 
a n í l d e l i r a si» 
7 la decup 
PerjudÍCf finura 1 
dades de ^ 
gusto-
EXIJANSE LAS Fff-^ 1 
B U g e a u d r ¿ f 
EN US FHlilCIP^ ^ 
